Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LI Número 1 - 1890 enero 1 by unknown
A Ñ O l i l . 
«^Miércoles 1- de enero de 1890.—lia Circuncis ión del Señor. 
- •» ! ! — - J T T r ' irT-T-- -«B= i- , 
N U M E R O 1. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinar io n ú m e r o 1,320.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 31 de diciem-
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Aproximaciones d los números aüicrior y posterior 
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Aproximaciones & los números anterior y posterior 























Aproximaciones á los números anterior y posterio1" 
del premio de los 10,000 pesos. 
10993 . . 200 | 10995 . . 200 
Desde el viernes 3, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los do 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por la 
Ciya Central, en la inteligencia de ^ne durante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quedarán suspensos los pngos en dichas subaltor-
nas, á fin do que puedan practicar en esta Aunuuis-
tración las operaciones quo les concierne. 
Del 1 al 1.600 Obisno 25. 
. . 1.601 al 3.200 San Miguel 79. 
3.201 al 4.500 Muralla 98. 
. . 4.501 al 6.100 Mercaderes 12. 
6.101 al 7.400 Reina, esquina á Amistad. 
7.401 al 10.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
. . 10.001 al 16.000 Teniente-Rey 16. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A K I O D E I Í A M A R I N A . 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
RIO DE LA MARINA en la Catalina el señor 
D . Manuel Pulido, he nombrado á los seño-
res Blanco y Menéndoz para sustituirlo des-
de el dia IT del mes de enero próximo, y 
con ellos so enterarán ddsde la indicada 
fecha los señores suscritores á este periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 28 de diciembre de 1889. — E l 
administrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , d ic iembre 3 0 , d lan 
S é d e l a t a r d e , 
Osiza;* españolas» 6 816.70. 
Centone*, á « 4 . 8 7 . 
Oeacnento papel comercial, 80 dff,, 5 i 4 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, « 0 djv. (banqueros , 
á 84.79. 
Idem sobre París , «O di?, (banqueros), 4 5 
francos 21i cts. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados áe los Estados-Dnldos, 4 
por 100, ú 127J ex-cup6n. 
Centrffagas n. 10, pol. 96, á 5} . 
Centríraffíts, costo y flete, A í í i . 
Regular & buen reftno, de 4 í \ 5. 
\z(Ioar de miel, de 4f d 4J. 
« l e l e s d í í2i . 
Kl mercado qnieto, pero sin varlacldn en los 
precios. 
V TN'DIDOS: 150 bocoyes de a\Tlcar. 
Manteca (Wilcos), en tercerolas, a 6.12i. 
Harina patont Minnesota, 86.25. 
JL&ndres, d l c í e m h i e 3 0 , 
Izdcar do remoiocha. d l l l 9 } . 
Iztícar centrifuga, pol. 96, A 14i6. 
«dfim recusar r<»Rno, á ISf; 
Oaasolidado», ¿ VGl ex-inten's. 
Cuatro por ciento español, d 786 e x - i n t e r í . 
Doniaftato. Banjvt de Insrlatorra, 6 por 100. 
P a r í s , d ic iembre 3 0 . 




C O L E O - I O Í3J3 Q Q R R E D O H E S . 
C a m b i e » . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
1 44 p-S f., Q?O ee-
paüol, según plaza, 
i'ecba y cantidad. 
18é á 19é p.g P., oro 
español, á 60 dpr. 
6i )i 5J»p.g P., oro 
joa^afioí. á 3 div, 
4i á 4J p.g P. , oro 
espaííol, á 3 div. 
: "MP1^?;! 3 % . ° ' ° 
D E S C U E N T O M E R C A N - ^ Nomlnai. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AXOOABM. 
ilanoo, trenes do Derosno J \ 
Blllieur, bajo á regular... . 
ideru, ideen, idem, idem, bue-
no ú superior 
.deru, idem, ídem, id., florete. 
'ogaobo, Inferior 6. regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . s¡n operaciones. ' 
dom, bueno a •npexlox, nu-
mero 10 á 11, idoni.. . . , . . . 
Quebrado, inferior á regala*', 
número 12 á 14. idem 
•.dem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
.'dem, superior, u? 17 í 18. Id. 
"nnv. florete, v" 19 á 20. M . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
or.NTntFDOAB DE OUARAPO.—PolariiBción 94 á 95 
Sacos: nominal.—Bocoyes: Nominal. 
¿ZDCAit DE HIUL.—Polariración 87 á 89.—Nominal. 
AZÍÍOAB MABC.VBADO.—Común á regular refino.— 
"olarizaoión 87 á 89—Nominal. 
S e S o z o s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAHTÍHJOS.—D. Vxtoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOAi.—D. Manuel Vázquez de las Heras, 
j D. Eduardo Pfanlanms. aus-iliar de Corredor. 
E s copia.— Ilal ana, SI <le disio^ib^e de 1889.—El 
Siodico Presidente interino. José Jí1* J¿ Zíontalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O 
c u i t o E S P A f i O L . 
Abrid d 241 s por 100 y 
cierra de 2 4 0 í d 240i 
por <00. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
dllletoi- nipotocarios de la Isla dt 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
9i á 10. 
Nominal. 






I J á 
A C C I O N E S . 
Banoo EspaCol do la Isla de Cabi 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Porrocarri-
IOA unidos de la Habana y Al-
macc!i«s •ia Jfogia 
•Jompafila de üa^Ulos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaio . . , 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
'Jompafiia de Caminos de Hierro 
de iifatamcas 4 Sabanilla..... 
'/'ompofiia de Caminos de Hierro 
do Ssgua la Grande 
'Jompania dr Caminos de Hierro 
de Cieufnegoo ¿ VLUiclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compatlfadel Ferrocarril del Geste 
Compañía Cnbaua de Alambrado 
de Gas 
Compa&fa Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hiopano-Anie-
rlcaua Consolidada 
CompaCíf. Española do Alambra-
do de Gas d£i Matanzas.... . 
Refinería de CáttUu&s 
Compañía de Almace&ód ¿a Ha-
oondados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenen de De-
pósito de ia Habana 
'lbligao¡onesbipot<"'.ariaM de Cion-
'oesros v ^niiaclsr* 
Cédulas Hipotecarias 
Habata. 31 de diciembre de 1889. 
Compradores. Yeads. 
108 á i lb 
42 á 4Si 
7 8 á 77 
S9i & 2ó 
Sf'i i 34 D 









96 á 90 D 
13i á 16? P 
COMANDANCÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del d ia 31 de diciembre 
de 1889. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
do enero se p a s a r á en la, Sec re t a r í a de 
esto Gobierno M i l i t a r por los Sres. Jefes y 
Oficiales quo so hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3. 
Do doce íi una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes :í embarque 
para la Pen ín su l a . 
D i a 3. 
A -¡«- una de la tardo.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa do San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
Du Una á doá do la tardo.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del eervicio, 
en s i tuac ión de excedentes y de reemplazo 
en esta Plaza. 
Los dias 2, 3 y 4. 
De once á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejérci to de l a Pen ínsu la , 
previa l a p resen tac ión do los corrospon-
dientos pasos que obren en su podor y 
acre i i ton su s i tuación. 
Con el fin de quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una do su 
tarde, se rá entregado un ejemplar al señor 
Socrotario por los señores Jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s que deben pasarla el 3, los que 
en este dia, y á l a hora indicada para l a 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra que debo pasarla y que 
es t a r á presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por t r ipl icado ol Habi l i ta-
do de comisión activa y reemplazo y pon-
sionistas de San Hermenegildo, r e m i t i r á 
á m i autoridad, en el dia anterior al s e ñ a -
lado para l a revista de las clases indicadas, 
rolaciones do los señores Jefes y oficiales 
7 d e m á s individuos que figuren en tolos si-
tuacionos, los quo, como los t r a n s e ú n t e s , se 
p r e s e n t a r á n precisamente de uniforme, se-
gún es t á mandado. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se seña lan . 
E l General G o b e r n a d o r , — F e r n á n d e z Ca-
vada. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mar iano M a r t i . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E OÜBA. 
RECADO ACIÓN DE OONTRIBDCIONKS. 
Venciendo en el día de mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes do este Término Munici-
pal para pagar la contribución por el concepto de Sub-
sidio Industrial, correspondiente al 3? trimestre del 
actual ejercicio económico do 1889-90, así como de los 
recibos de trimestres anteriores que no se habían pues-
to al cobro por rectificación do cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notificación ú domicilio quo ántes 
se bacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de Septiembre 
de 1887, se concede un último plazo de tres días hábi-
les que empezará á contarse desde el día 2 do Enero 
próximo terminando el cuatro, en los que estará a-
oierto el cobro de dicha contribución en esto Banco 
hasta las tres do la tarde, y podrá satisfacerse sin re-
cargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán definitivamente desde el 5 
inclusive en el primer grado de apremio y pagará por 
ese hecho el recargo del 5 p.g sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el art. 14 refor-
mado déla Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Publica. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 31 de diciembre de 1889.—El Sub-Gober-
nader, José Qodoy García. 
1-968 3-31 
Orden de la Plaza 
del dia 31 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O P A B A E L 19 D E E N E R O D E 1889. 
Jefe de dia: ElCo mandante del segundo batallón de 
Artillería Voluntarios, Excmo. Sf. D . Bernardo Do-
mínguez. 
Visita de Hospital y provisiones: Ingenioroa, segun-
do capitán. 
Capitanía General y Parada: segundo baiallón do 
Attillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Cazadores de Bailón. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl-29 
de la Plaza, D. Antonio Ferrúndo. 
Imasánaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Módico para provisiones: [el de Reemplazos, D* 
Francisco García. 
lieconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
E s copia. E l Coronel Sareento Mayor, Alfredo 
OnM,Mas. 
s. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la i/a6«na.—DON ANTONIO DK DA 
U o n r A r AHAND* . Copitín do Návfo, r t - t n a n -
dante de Marina do la provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplaza á los indivi-
duos que se expresan, para que en el término do vein-
te días, se preseuten en esta oficina para deligonciar 
expediente de exención al servicio. 
José Martínez, natural de Santander, hijo de José 
y María. 
Eduardo Herrera, natural de Canarias, hijo do Ma-
teo y María. 
Salustiano Fernández Andra, natural de la Habana, 
hijo de otro y de Felipa. 
Pedro Regalado Silva, natural de la Habana, h\)o do 
Félix y ]i¡[argarita. 
Habana, US diciembre de 1889.—•Antonio de. la 
Rocha. 15-31 
DON GCILLEUMO BF.RNAL T BÉRNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera de la 
Habana y juez de primera instancia del distrito 
del Oeste de esta capital. 
Por el presenta edicto hago saber: que el dia 31 de 
enero próximo - venidero, á las doce, tendrá lugar en 
este JuzgadQ situado en la calle de San Miguel núme-
ro cincuenta y uno el remate de loa Almacenes de 
mampostería y tej^s, situado en la ciudad de Cárde-
nas, calle de Héctor esquina á Ja de Laborde, quo 
miden una superficie plana de 4,409 metros 84 centí-
metros, y lindando por su frente con la calle Héctor, 
por la derecha con almacenes de D. Esteban Pereda y 
D. Castor Dulcían, la izquierda con la calle de L a -
borde y por el fondo con la de Pinillos, tasados en 
cuarenta y siete mil ciento setenta y seis pesos cuatro 
centavos oro; advirtiéndose que de ese precio so re-
baja el veinte y cinco por ciento: que no ceadmitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, después do rebajado de este el veinte y cinco 
por ciento imiieado: quo dicho avaluó con los demás 
antecedentes de la subasta, están de manifiesto en la 
Escribanía del actuario: quo los lieitadores lian de 
conformarse con los títulos de propiedad unidos á los 
autos, sin que tengan derecho á exigir ningunos o-
troa; y para tomar parte en la subasta, deberán di-
chos lieitadores consignar previamente en Arcas Rea-
les ó en'la'mesa del Juzgado, el diez por ciento en 
efectivo dej valpr do los bienes, hecha de este la de-
ducción del veinte y cípeo pof cietato, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; pues así 1Q hp dispúesto en 
el juicio ejecutivo seruido por D".1 Isabel Bacelo y A -
lonso contra D. Lorenzo Ruiz Carrias. 
Habana, 20 do diciembre de 1889. Guillermo 
Bernal.—Ante mi: Manuel Baños. 
Y para su inserción en el periódico DIARIO DK LA 
MARINA libro la presente en la misma fecha.—Ma-
nuel Baños. ir.723 3-31 
V A P O ^ . í J M í i T R A V E S 
S E E S P E R A N . 
Enr? 1? Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 2 City of Columbia: New York. 
^ 3 Emiliano: Liverpool y escalas. 
3 Beta: Halifax. 
3 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
1 City nt Alexandria: Veracraz y incale' 
4 l - ' i . u ' H a m b u r g o y escalait. 
4 Guido: Liverpool y ejj.oRjas. 
f» Manaebta y María: P. Bico y ei i -, 
5 Niágara: Nueva York. 
. . 5 Washington: St. Nazaire y escalas 
5 Habana: New York. 
7 Hutchinson: N. Orleaus y esealai. 
7 Mén'i'pz Núfioz: Colón y iwciii»' 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
. . 9 Gaditano: Liverpool y escalas. 
10 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 11 Saratoea: Veracruz y escalaa 
12 Carolina: Liverpool y escalas. 
13 Nieeto: Liverpool y escalas. 
. . 13 San AKC'.'S: Vigo y escalas. 
. . 13 City ot' Washington: JSew York. 
Jfi Maíi í if la* Pilono íilco'V «nvíta*. 
.. 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
'í\ B . Iglesias: Pto. Kloo y wo*;c» 
2G Ynmurl: Nueva-York. 
B A L D E A N . 
Euer*?!..? Ar^ocis: New Orleaus y escalas. 
2 Oliverio: Tom^a y Cayo Hueso, 
2 Séneca: New York. 
4 Masootte: Tampa y CRyo-Hae*«. 
4 Beta- Halifax. 
4 I i'v of Alexandria: Nueva York 
5 Niágara: Veracruz y osoalaa. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Flandria Veracrur. 
(! Habana: Colón y escalas 
8 Hutcbinson: Nueva Orleaus y escala», 
i iil Cuiumbla- New Yor!. 
•i V-MiaM^ - M-r<.- rni-rtn Hi. . - >¿M|M 
. 11 Saratoga: ÍIuerH «To?» 
11 Kan.ón •!« Flftirern: Canarias 
. 13 City of Washinton: Veracruz y escalas 
. 14 San Agustín: Colón y escalas. 
, 20 MFosvala: Puerto Kioo r • »•• » 
. '27 Yumurí: Veracruz y escalas 
rarsAPAs 
Día 31: 
PiVíd. Liverpool y «realas, en 24 días, vap. esp. Pe-
' ^ derico, cap. Garíeiz, tons. 1,459, trip. 38, á 
Deulofeu. hijo y Comp.—A las 7.—Con carga ge-
neral. 
e iy fr Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vap. ame-
ricano Aromas, cap. Staples, tons. 678, tripu-
lación 33, á Lawtou Hno.—A las 7'.—Con carga 
general. 
F i ' J C Nueva- York, en 15 días, gol. amer. John L . 
* O Treat. cap. Lure, tons. 477, trip. 7, á Luis V. 
Placó.—A las 7J. —Con petróleo y otros. ' ' 1 
P\r7r7 Nueva-York, en 16 días, gol. ámer. Chas E . 
• • Morrison. cap. Smiíh, tons. 526. trip. 9, á G a -
briel Sastre.—A las 12i. 
C A L I D A S . 
Día 30: 
Para Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena. 
Día 31: 
Para Matanzas, bou amer. Antonia Sala, cap. Dins-
m^ro. 
Saint Nazaire'y < -«-alas, vapor francés Saint Ger-
main, cap. Keraabiec. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Baldomero Igle-
sias, cap. Bayona. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S y C A Y O - H U E S O , eu 
el vap. amer. .áranstw.-
Sres. Fermín Rodrí.noz—Dolores Aragón y 2 hijos 
—Laureano García—Braülia M. Costa García y 1 bya 
—Zacarías Díaz y 5 hijos—Romualdo, Rita y José 
Domingo Hernández—Clara Valdós—María do Jesús 
Orbageta y 1 hija—Miguel Garrido—José Torrers— 
Francisco Diaz, seíiora y 1 hija—Justo Abelar y Can-
cino—Petronila y María de Jesús Díaz—Concepción 
Diaz y 2 hijos—Domingo Abelar Cancino y 1 bya— 
Damián Pérez y 1 hya—Maximiliano Labrador— 
Mariana Sotolongo—Emilio N. López—Manuel Fer -
nández Alvaroz—Antonio L a Cerda—Severo Rodrí-
guez, señora y 1 hijo—Juan Delgado—Eduardo de 
Anuas—Cayetano y Agripina J . Domínzuce—Regia 
Cárdenos Hernández—Rafaela Hernández—Balbina 
Valdés de Pí\janlr—José Bcrges—Isabel y Manuela 
Diaz y Puig—Ana Luisa—Alberto y América Diaz y 
Puig—Guillermo Baez—Francisco M. y López—Ale-
jandro Cartaya—Bernardo Toledo—J. Q. G. M. y 
María Domenech—A. C . Rodríguez.—Total, 63. 
S A L I E R O N . 
P?ra C O R U K A y escalas en el vapor frrncés Saint 
Oermaint: 
Sres. D. Vicente López—Isidoro García—Eduardo 
Veiga—Eulogio Méndez—Celestino Fernández—José 
M. Rameiro—Juan Blanco—José M. Alvarez—Anto-
nio San Miguel—Aquilino Sánchez—Lino do Sola— 
Gervasio Roquoijo—Eugenio Rodríguez—Paoliro Ve-
ga—José Balsosa—Emüio Cúbelo—Manuel Liipez— 
Santiago Vcdal—Francisco Bárcena—Ramón García 
—JosoLópez—Fernando J . Gutiérrez.—Total22. 
Para P O N C E en ol vapor espafiol Baldomtro I -
glesias: 
Sres. E . R. Jordán—Antoni» Beltrán—Además, 52 
de tránsito. 
M e r c a n c í a » i m p o r t a d a o . 
De Liverpool y escalas en el vapor español Pede-
rico: 
P a r a la Sabana. 
Carbó y C?: 90 c. frutas. 
Juan Brocchi: 26 c , 25 bar. aguardiente. 
Ehrensperger y Eckenstein: 500 s. arroz. 
Neukans Neuman y C?: 328 c. ginebra. 
Bartlett Parle y C?: 50 c. sidra. 
Stigginson y Bobinen: 500 s. arroz, 150 o. agua mi-
neral. 
F . García: 300 s, arroz. 
Van Asschc Stroybant y C?: 6 c. jamones. 
Wm. Russing: 4 c. Id. 
Me. Kay Wilson y C?: 260 s. arroí. 
Ignacio Amiel y C?: 1000 s. id. 
A. Menéndez: 1 casco vino. 
Aitken y Wrigbt: 10 c. mantequilla. 
Hayley y C?: 16 c. id., 3 lios licores. 
Cano y C?: 141 fardos con 9,165 kilógramos carne 
de tasajo. 
Dawson Bros.: 2 huacales barro. 
Alberto García y C?: 1 c. hilo do cáñamo y tejidos y 
tela clástica. 
Larrazábal y Astuy: 8 cascos aceite de linaza 1 c. 
ferretería. 
E . W. Wilson: 2 c. quincalla. 
Araluce Martínez y C?: 13 cascos ferretoria, 20 ou-
ñetes id., 155 c. chapas de hierro. 
A. Fernández: 2 c. ferretería. 
A. Soto y C*: 1 fardo, 1 casco, 3 c. id. 
Manuel Vallés y C?: 1 c. id. 
Aguilera v García: 2 c. id. 
Prieto y C?: 3 cascos lebrillos, 1 id., 2 c. ferretería, 
10 barras do hierro. 
J . Quintana y C?: 9 cascos, 1 barril, 1 c. ferrete-
ría. 
Isasi y C?: 16 cadenas de hierro, 30 borras, 70 fluses 
de hierro, 8 cascos piezas para máquina, 11 cascos, i 
c , 6 cuñetes ferretería. 
Vila v Coto: 19 c. id. 
Gutiérrez Alonso y ('•': 57 atados, 50 tubos de hie-
rro para fluses, 6 cascos, 2 fardos, 1 c. ferretería, 2 
bar. azufro. 
Vict? Pérez: 2 c. vidrio, 8 c. ferretería. 
Romagosa y Millas: 50 c. agua mineral. 
R. Martínez y C?: 2 c, 1 barfil quincalla. 
Urquiola Diaz y C?: 4 c. ferretería. 
R. D. Acton: 5 c , 1 barril id. 
UriartcyC?: H e , 2 bar. id. 
Tuero y Cft 6 id., 1 o. Id. 
Lastra y C?: 2 c , 2 bar. id , 132 atados y 65 tubos 
de hierro. 
García y H9: 1 c. cartón 
José Sarrá: 1 c. papel, 11 c. drogas, 2 bar. agua mi-
neral, 9 c. opio. 
Esckmann Bros.: 3 c. opio. 
Hi .Snhurhoffy Cíf: 15 c , 2 cascos ferretería, 1 c. 
herramientas, 
Hernández y Urteaga: 8 barricas potasa, 13 bultos 
drogas. 
P. Fernández: 5 c. papeles. 
Conde de Ibáñez: 1 c. aparatos para fabricar azú-
car. 
Parajón 119 y C?: 1 c. badanw. 
Manuel do 'os Cuetos: 1 o. quincalla. 
Jorge Ferrin: 4 o. ferretería, 6 cascos id. 
García, Corugedo y Hno: 3 c. quincalla, 6 c. perfu-
mería, ü c. juguetes y otros y2 c. cartón. 
Oíamos y Cr.fUllo- «K V - : .a j V¿ tuÍTC» do hierro, "1 
casco herramientas, G c , 4 atados, 2huácaleB ferrete-
ría, l barril, 1 casco, 1 cjija fluses de vapor y 20 barráa 
de hierro. 
Otto Kjolbye: 1 o. papel. 
Sabiiiés, lino y Cp: 50 tambores soda crtustlcs. 
Vila y Eirea: 6 c. ferretería. 
Angel García: l c. quincalla. 
L . Cagigal: 9 cascos, 8 c , 2 barriles ferretería y 50 
atados ilqjes. 
G. Fernández y Cp: 1 ciya muestras de sombreros 
de fieltro. 
Viadoro y Cp: 1 c. sombreros de lana. 
E . G. Cumingham: 154 carritos de hierro para in-
genio, 1 casco lebrillos de hierro, 1 bocoy calderas y 
cacerolas, 1 casco y 1 c. ferretería. 
H. Neptleton: 1 casco barro, 1 o. poríumería, 4 c^jas 
idem ferretería, 1 c. quincalla, 1 id. hierro labrado, 1 
id. piedras, 1 c. badanas y 22 fardos papel. 
Martínez, Seña y Cp: p cascos y 1 c. ferretería. 
Carlos T. Párraga: 1 c. pesa siropi 
ría y 1 id. porcelana. 
Bernardo Alvarez: 2 c. ferretería. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 16 c. id., 12 cascos id., 15 
cajas ladrillos para limpiar, 49 atados y 50 fluses de 
hierro. 
T J . WeUthy: 4 o. aparato neumático, J 
eléctrica y 25P c. (meso?. 
Sánchez y Cp: 1 fardo tejidos. 
Mas y Cp; 30 c. quesos. 
P, Panella£: 1 c. quincalla, 1 c. ttjidoe. 
R. Valiente: 2 o. ferretería. 
Herrera Martínez y Cp: 1 c , 1 lio tejidos. 
A. Inglada y Cp: 6 bultos ferretería, 2 bocoyes vino. 
• I. Hueno y Cp: 12 fardos sacos. 
C. Bass y Cp: 46 c. conservas, licores, quesos y a-
ceite. 
Sorradell y C: 1 c , 8 fardos ttyidos. 
Hill y Casas: l e , 27 fardos id. 
J . de Jongh; 4 idem, 6 c. juguetes. 
Brooks y Cp: 70 c. quesos, 150 s. arroz. 
P a r a Cárdenas. 
Maríbona Pérez y Cp: 112 bultos tubos para fiases, 
121 idem ferretería. 
Orden: 1000 s. arroz, 25 c. agua mineral. 
Pe Santander para Maianeas. 
J . A. Licea: 1 bocoy vino. 
P a r a Cien/uegos. 
'Tardona Hartasánchcz y Cp: 436 ís, harina, 110 c. 
touservas. 
Castaño é Intriago: 2 barriles vino, 440 -. harina. 
P a r a Santiago de Cuba. 
Brooks y Cp: 25 barriles vino. 
De Nueva York en la goleta americana John L . 
Vrcal. 
• Coniil y Archbold: 12,000 c, petróleo crudo, 1 ca-
jirs ferretería, 1 o. cola. 
Refinería de petróleo en Belot: 5702 c. de petróleo 
crudo. 
W. Bclt: 200 c , 3 barriles piedra blanca. 
De Nueva Orleaus en el vapor americano Aransa*. 
Consignatarios: 1000 s. harina, 2946 s. maíz. 
J . R. Anderson: 1 atado pernos, 5 bultos maquina-
ria. 
M. Vallés y Cp: 25 atados musgo. 
B. Toledo; 4 c. libros. 
Codos Loychate y Cp: 10 c. conservas, 
("rusellus Hno. y Cp: 1 wagón y accesorios. 
Vionet y Cp: 25 s. fríjoles, 25 Idem chícharos, 00 
huacales jamones. 
Galban Rio y Cp: 100 barriles papas. 
Ros y Novoa: 343 piezas maderas. 
De Nueva-York, en la gol. amer. Chas E . Morri-
lon: 
Consignatarios: 617,000 kilógramos carbón coke. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
DI» 81: 
De Playas de San Juan, gol. San Pranoisoo, pat. Ma-
tea: con 1,000 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 31: 
Pani Rio del Medio, goL San Francisco, pat. Maten: 
con efectos. 
Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
Cabañas, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
Cárdenas, goL Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Fefrer: cpn 
efectos. 
Jarucó, gol. Joven Lola, pat. Ferrer: con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Pujol: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Filadelfia^gol. amer. Oliver Pecker, cap. Hall. 
por H. B. Hamel y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
l'o, por L . Someillán ó hijo. 
Coruña y Havre, vapor francés Saint Germain, 
cap. Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, yapor-corroo esp. Baldo-
•nero Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap. amer. Orion, cap. Wiley, por 
Hidalgo y Comp-
i es, 1 casco vidrie-
c. goma 
Pardo y IIpvo: y c. ferrptprí»* 
L . Pérez del Molino: 4 c. qúmpalhi. 
Toca y Gómez: 4 o. id. 
Araluce, Martínez j Cp: 17 c. ferretería. 
José Cañizo: 2 c. vidrios, 2 barriles loza y 1 huacal 
barro. 
Angel García: 1 c. quincalla y flores art Aciales. 
P. Alonso y Cp: 3 barriles loza. 
Uriarte y San Martín: 5 c , 1 burril quincalla, 1 coja 
tejidos, 1 casco tinta y 4 fardos papel. 
Castro, Fern/íudez y Cp: 17 cawos alambre, 5 cajas 
papel y quincalla, 1 c. tejidos y casco tinta y 4 fardos 
papel 
Juan Mazón: 1 c. píeles curtidas. 
Suárez, Gandásegui y Cp, 1 c quincalla, perfume-
ría y tejidos y 1 c. id. quincalla. 
P. Taladrid: 1 c. jupuetes y tridos. 
Gabriel Rodríguez: 2 c. papel Impreco. 
José Jiménez: 1 c fieltro. 
F . Bauriede} y Cp: 2 c. madera labrada, 1 o. libros 
impresos y 1 c. almanaqueg. " • ' 1 
Benito Alvorezy Cp: 2 c. ferretería, 00 atados, y 60 
tubos do hiem. 
Alvarez y Cp: 2 c. quincalla 
Bic.irdo Pérez: 171 atados yl60 tubos de hierro. 
P. Coll y Cp: 10 c. fósforo.f > 
Juan Kigoi: 1 huacal loza. 
Consignatarios: 5 cajas, 6 sacos, 1 paquete mues-
tras. 
José Díaz: 1 caja tejidos. 
Falk, Rohlsen y Cp: 1 caja idem, 1 caja loza. 
López, S. Pelayoy Cp: 4 fardos tejidos. 
M. C. Galíndez: 3 fardos idem. 
Martínez, R. Valdés y Cp; 1 ctya idem. 
Martín F . Polla: 3 cî jas, 1 fardo idem. 
Prendes y Cu: 12 fardos idem. 
Ramón Banaujo: 1 caja idem. 
J . Gran y Cp; 1 caja idea 
Barbón Unosi 1 fardo idem. 
Pedro Suciras: 4 idem, Ifardito, 2 cajas idem. 
Terán, Arenal y Cp: 4 fardos idem. 
José Olaiz: 1 caja idem. 
Inclán y Cp: 3 fardos idem. 
R. P, Kohly y Cp: 20 idem sacos vacíos. 
Jaureguízar, Garrido y Cp: 2 fardos tejidos. 
A. Lenzano: 1 caja, 2 faraos idem. 
Silverío Fernández: 4 fardos ídem. 
Fernández, Hno. y Cp:l c^ja, 1 fardo idem. 
J." Itodr'guez: 4 fardo? idem. 
M- F - Buines; le^jaidem 
García linos: 1 caja idem'. 
R. Munstauy: 1 caja ¡dem. 
J M. Oalán: 2 cajas ídem. 
J . Vallés: 1 cuja ¡dem. 
Gónie>; y Sobaino: 6 fardos, 1 caja idem . 
Pe Santander para la Habana. 
P. Pastoriuo: 10barriles vino. 
L . G ircía: 100 saéSs iariua. 
P. M. í.'ostus: lo ciyaspapel 
Otamcndi. 11'.'y Cp:31 cojas embutidos, 30 cajas 
conservas. 
F . Salazar: 4408acoBhariua. 
J . Rnfecaf y Cp: 218sacos idem. 
González y Esquino: 1090 sacos idem, 100 sacos 
sal. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 2<<0 tabalea sardinas. 
J . Vales y Cp: 4 fardos hojas de oucaliptus. 
M. Cuevas: 1 barril, 2 bocoyes, \ pipa vino. 
Presa y Torre: 2.;)[4i'ipa vino. 
V. Bilbao: 20 barriles idem. 
Lobé jr Cp: 1 caja drogas. 
Costa, ViVeSy CpiÍ3 cajas embutidos. 
Suero, Andés y Cp:12 cajas idem.' 
Arendes y Cp: 271 cajas sidaa. 
R. Ramero y Cp: Síji pipa vino. 
J . Astavqui y Cp: 51 fardos alpargatas. 
I . Amiel y Cp: 3 idem idem. 
Larrea, líguillory Cp:2ü0 cajas frutas. 
L . Ruiz y Cp: (¡0 ĉ jas conservas. 
J . González: 10 caja:, mantequilla. 
De Liverpool para Matanzas. 
Artiz y Zanetti: 3aya8drogas. 
Amézauu y Cp: á ttiaa ferretería . 
J . P. Cotiarí: 58"bultos maquinaría. 
G . Vignolle: 2 cajas contltería'. ' 
Bea. Bellido y p: 25 cajas bacalao, 5 bultos ferre-
tería. 137 chapas de bierro. 
S. Ibáñez: 1 caja aparato para fabricar azúcar. 
M. U^haga: 85 bollos ferretería. 
Orden: 4 ciya» frutas, 8 cajas legumbres, 2 cajas a-
csite, 1 barril vinagro, SOc^jas agua mineral. 
Pvra Cieufuegos. 
Cardona, Harlasánchez y Cp: 1000 sacos arroz, 40 
fardos sacos. Isacomuestzas. 
Viuda de T. Terry: 1 caja pesas. 
J . Palacio y Cp: 1 caja tejidos. 
L . Armeudariz: 6 fardos sacos. 
Pérez, Olascoaga y Cp: 236 bultos ferretería. 
C. J . Traillo: 104 idem idem. 
J . Fernández: 2 cajus tejidos. 
A. Copperi: 7 bultos ferretería, 1 c^ja, 9 bocoyes 
bafr.o> 1 caja vidrio. 
Villar y Cp: 5 cajas quincalla y otros. 
J . Lio- i o: 7 bultos ferretería. 
C . Cazes y Cp: 4 fardos, 4 ctyas tejidos, 1 ct̂ ja algo-
dón. 
B. San Juan: 2 c. sombreros, 1 c. badanas. 
J . Jones y Cp: 1 c. tejidos. 
Planas y Sánchez: 500 s. arroz. 
Orden: 50 c. sidra, 1050 s. arrez. 
P a r a Santiago tZe Cuba. 
L . C. Bottino: 8 cascos vidrio y porcelana. 
F . Jiménez: 1 c. loza. 
Marti D i d y Cp: 2 c. tejidos, 1 c. quincalla. 
Márquez Hno. y Cp: 21 bultos ferretería. 
Filias y Cp: 5 barricas vino, 2 c. mantequilla, I r. 
licores, X c. cui»4rp». 
S a q u e s QLue s e b a n d e s p a c b a d e . 
Para Matanzas, bca. amer. Antonia Sala, cap. Dins-
uore, por L . V. Placó: en lastre. 
i'ensacola, vapor remolcador amer. Seythian, ca-
pitán Hides, por L . V. Placó: en lastre. 
I'onsacola, goleta chalupa amor. Marcello, capl-
" ; i Loring, por L . V. Placó: en lastre 
—-Cárdenas, goleta chalupa amor. Maud Me Lain 
«̂ ap. Marshall, por L . V. Placó: de tránsito. 
"N'ueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
l vrmona. por M. Calvo y Comp.: con 763 tercios 
I taco; 773 kilos cera amarilla y efectos. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Ai -
.««, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp.: con 2 
oiyas, 6,774 sacos y 51 barriles azúcar: 139,400 ta-
f)aco.<; (i8,358 cajetillas cigarros; 39/ kilos pica-
I ura y efectos. 
'uUnyas y otros, vap. esp. Catalán, cap. Orma-
- . f - ! ikV B'ii^b Y Co.rnp.- .1? t r í n i t i . 
B ~ i q . u 3 s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap Stevens, 
ñor Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransa», 
cap. Staples, por Lawton Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 0 
de d i c i e m b r e . 
Azúcar sacos 6.774 
Tabaco tercios 799 
Tabacos torcidos. 335.950 
Cajetillas cigarros 279.557 
Picadura kilos 46 
Cera amarilla kilos 4.300 
Eactxacio de l a c a r g a de b u q u e s 














L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 31 de diciembre. 
Alicia, de Liverpool: 
100 lacos arroz semilla bajo 7i rs. ar. 
300 id. id. id. corriente 7i rs. ar. 
Ciudad de Oádis, de Puerto-Rico: 
36 eacos café corriente..vty Rdo. 
Saint Germain, de Yyácruz: 
50 sacos frijoles negros 8} rs. ar. 
Almacén: * 
10 bocoyes latas mantooa chicharrón 
IJellcta....' . .' . . . .!.".'.-.. . . . . . . . 
4 oooo^e» i latas- manteca chicha-
rrón Bellota... 
3 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón'Bellota 




es á la cam 
Goleta " CLIO " 
Saldrá á la mayor brevedad para Caibarién. Admi-
te carga á precios módicos. Informará su patrón á 
bordo. 15703 5-29 
SMERAL TRASATLANTICA 
Vapores-correas Franceses. 
Para ViSUACRUZ directo. 
Saldri paro dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapor 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los seliorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
paQol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seGores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
—Consignatarios. Bridat. Iklon'ros y C? 
15700 10»i-27 lM-'¿7 
P a r a N u & v a - O r l o a n n c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Loe vapores de esta linea aatdrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directos para Hong Kong (China). 
De UIN pormenores dirigirle á Meroa'loros 35. soc 
vinsignataiios. L A W T O N HERMANOS, 
" n . uno » o 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c b i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e 7 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
L a ctrga se recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado^ 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Terccrr. cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r a s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 28, 
119 10-d 
.VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D S 
W ! 0 LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de enero & 
las 2 de la tarde, 1! 3vando la correspondencia públi-
ca v de oñoio. 
Admite carga pasajeros para diohos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de currerlas. siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 812-1E 
E l * V A P O K - C O P R E O 
C. D E C A D I Z , 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá para Puerto-Bico, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerio Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes su entregarán al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán aus consismatorloi. 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
Liínea de KTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 4 
E u r c p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vurtc- mensuales, saliendo los vapores d» 
eaie puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ NTJÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Mew-Tork 
el día 10 de enero, & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasiOeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, H^vre y Amberos, 
con conoeimiento directo. 
L a carga se recibo basta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballorfa. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Üene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 do diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
C P * Oficios n9 28. I n . 19 513-1 B 
LINEA DE LA¥BANA Y COLON 
E n combinación con Ion vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R H E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el dia 6 de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-





Para V E R A C R U Z ¿ireoio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pt >-
zimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite cargo 6 flete, pasteros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $20 
E n proa 12 
P a r a H A V K E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-cerreo alemán 
F L A N D R I A , 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para los citados puertos y tomblós 
trasbordos o n cono jimientos directos para los si 
guíenles puntos: 
T^.nrrmo • L o TOBES , Southampton, Qrimsby, 
A J U l U p a . HulI, Lrv>;I'.POOL, BBEHSN, AMBK-
BEB, Rottor^am, AHSTEBDJLXI, Bordeaux, Nantes, 
üarsella. Tri' ..te, f -OKSOIMO, Gothenburg, ST. PB-
TBBSBUBQy lOMBOA. 
América del Sur: g ? ^ ^ 
Santos. P&rauagua, Antoninp., Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVIDBO, BUBNOÍ 
AIRES, Rosario, San Nicolás, ÍJÁ GTTAIBA. PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A c í o * CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang. 
. t x o t a . singapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X frí f>« • Fort Said, Suez, CAPBTOWH. Algoa Bay 
X A X i i o a . Mosselbay, Knisna, Kowie, Fost London 
y Natal. 
Australia: ADELAIDB, MELBOUBKB y KBT. SlD-
O K « l A r v n . n i / ^ n • L a carga Para L a Guaira. Púeiv 
U ü b e r V a O l O n . to cabelk y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignatarios, 
calle de San Ignacio nímero 54. Apartado do Cerraos 
847.—FALK, B O H L S S N V C P . 
T IVÍ» IM—Nv IB 
SEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
S A B A N A T N B W - T O P B : . 
LOH HlfiRMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signo: 
D E N E W - r o p a : 
Lí.'K I I U E R C O L B S A L A S 4 D E L A T A U U K V 
L O S 8ABADOS A L A H 3 D E L A T A R D E . 

















C I T Y OP W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
C I T Y OP A L E X A N O R I A 
C I T Y OP C O L U M B I A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
D E L A H A B A N A 
L O S J ü E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 
C I T Y O F A L E X A N D R I A " . . 
C I T Y OP C O L U M B I A . . . . . ' ' . 
S A R A T O G A 
C I T Y OP A T L A N T A 
N I A G A R A 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F C O L U M B I A 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por la 
raplder y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidnaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocinoroa es-
paciólos y franceses. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bróm^p, Anulerdan, Rotter-
dam, Havre y Amberoa, para Buenos Aires y Monto-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
pora viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N P U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D ¿ 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
t J f L o s hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Novr-TTork. 
C I E N P U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O 16 
C I E N P U E G O S 30 
D o C i e n f u e g o s . 
C I E N P U E G O S Suero 14 
S A N T I A G O . . 28 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
S A N T I A G O Enero 4 
ÍJIENFUEGOS . . 18 
HrPaaaje por amhau líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirae á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De máa pormenores impondrán eus oonslimatijriot, 
Obí-aiiíu: )ióm« Tf 2* Fi'íOAT.OO V flOMP. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sua via-
jes á la Coloma desde el próximo domingo 29 del co-
rriente, sustituyéndole el pailebot V O L U N T A R I O , 
que saldrá todos los miércoles de Batabanó, empezan-
do su itinerario el día primero del próximo mes. 
Vapor GENERAL L E R S U m 
Saldrá do B<itabanó para la Coloma, Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés, todos los juuves después de la 
llegada del trén de pasajeros; regresando de Cortés 
los domingos á las 10 do la mañana, de Bailón á las '.2. 
de Punía de Cartas á las 3 y del b^jo de la Coloma á 
las 5, para amanecer loa lunes en Batabanó, donde 
los señores pasajeros tomarán el trón que los conduci-
rá á esta capital 
NOTA.S —Loa señólos jias&jeros de la Coloma se-
rán trasbordadas en el bajo de la misma. 
L a carga quo no pueda llevar el pailebot V O L U N -
T A R I O , será conducida por el vapor L E R S U N D I . 
Habana, diciembre 26 de 1889.—El Administi^dor. 
C 1916 8-28 
E M P H E S A 
DB 
YAPOBE3 ESPAÍTOLES 
C O B R E O S D B L A S N T U - J L A B 
Y T K A S P O B T E S J i J E S - A K E S 
D M S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Ente vapor saldrá de urie puerto el día 7 de ene-
ro á las 5 de 1» tarde, para los de 
Nuevitas», 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a r a o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—8r. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D. Mauue' da oliva. 
Mayarí.—Sres. Gvau y Sobrino. 
Bara. oa.—Sret. Monos y C m p . 
Guontánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despa-hapor SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26. plaz i de Lux. 
I n . 18 
Sociedad Anónima Xucva Fábrica de 
Hielo. 
No habiéndose podido llevar á efecto la Junta ge-
neral de accionistas convocadn para el dia 29 leí mes 
actual, por no haber tenido representación el número 
de acci( :.es que determina el Reglamento de la So-
ciedad, de orden del Sr. Presidente se convoca nue-
vamente para el próximo domingo 5 de enero de 1^90. 
en el mismo local. Monto 306, altos, á les 12 del lía* 
haciendo constar que la Junta se efectuará cualquier» 
•lúe sea d número de acciones que se hallen represen-
tados, según lo dispone el Reglamento en su artícu-
lo 4'.' 
E n virtud de nohJierse celebrado la Junta en el 
dia para que fué convocada, las cartas-poderes do 
representación, presentadas serán válidas y subsisti-
rán valederas para Ir. próxima del dia 5, mientras \<n 
poderdantes no las revoquen en debidaforma. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—El Secretario , J? , 
Cambronera. C—1127 6-31d 5-31b 
BANCO DEL C031EKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de» la Habana 
Almacenes de Regla. 
FERfíOCARI'. l í .ES. 
A D M I N I S T R A C I O N &EKR.'ítAT^ 
Derde el dia 19 de oueru nróxim;^ \(>e prec¡¿ 
pasaje de Alfonso X I I , Unión j Bermeja que 
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Habana, 27 de diciembre de 1889.—El Administra-
dor general ó Ingeniero Jefe. A . de Ximeno. 
Cn 1892 8-29 
Empresa del FerrocarU Urbano v 
Omnibus de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el dí i primero del próximo mes d« enero, los 
carros de la Lstación del Príncipe, ^ae esperan ia 
conclusión do las funciones de los Tcatrcs, cobrarán 
20 centavos por pasaje; igual precio ec cobrará en los 
narros extraordinarios que salgan de dicha estación 
despuós do las diez y media do la noche hasta lae-
cuatro y cuarto de la ni a fiara. 
Habana, 23 de ''iciembre de 1889 — E l Administra-
dor. José Arlidieüo. C1901 'vS-24 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por disposición í ,1 Sr. Presidente de etta Co^pa-
ñía, se anuncia que D. Jacinto Bctriú pide dupUĈ do 
•ie la códula de la acción núm. 3690, manifestandoVuo 
la quo se le expidió se lo ha extraviado. Eso dnpli\a 
do'so expedirá si dentro de 20 dias no ne preseifl¡¿ 
quien considerándose oon algún derecho se oponga ¿ 
ello.—Habana, 15 de diciembre de 1889.—Antón o (3 
Llórenle. 15253 15-17 » 
312-1 E 
V A P O R 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r o s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dadas, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsé, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. ^tc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-
don atracar sus goletas al mismo vapor, v su carga los 
será entregada diruct uniente, ahorrándules asi gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E ¡ v a p o r 
Saldrá de Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana. Matanzas, Cai-
barión y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Los personas quo deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
E n Lóndros Sres. E . Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haglio. 
Eu la Habana.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
C1912 15-25d 
P I Í A N T S T E A M S H I P L E V E 
A N e - w - Y o r k e n 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASOOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de estos vaporeo saldrá do esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tardo oon escala 
en Cayo Hueso y Tempe, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvllle, Savannah, Cbarleston, 
Richmond, Washington, Piladolfia y Baltimore. Se 
venden billetes pora Nueva Orleans, St. Louis, ohica-
o y tod.u Irs principóla» ciudades de los Estados Uni-
i-fu y para Europa ê i wüibinación con las mejores 
líneas de vaporas quo t. il J de Nueva York. BiUoto? 
de ida y vuolta á Nueva York $90 oro americano. Los 
pondiiAtoret hablan el ^pjttíllano 
Paro ináe ponnencrm (liriijiree á sor oouaignatario* 
L A W T O N H E B K A N O S . Meroadi rea n. 85. 
J. O. Heshe^eu "•!' •• • ••c-Yore.— 
C. K. Fost í Aqjentf í -t neral VUloro. 
Qn. 1071 15S-1J1 
mmmk í mapja 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Hpití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Ralazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulzc y Cjp. 
Aguadilla.—Sres. Valla, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderson y C * 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Podio 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desdo el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana v llegará á la Habana los domingos ñor la 
tarde. ' 118 31-D 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el t", S. 
Lloyás do N. York, bajo la cual asegura tanto Ies 
mercancías como los valaca quo su embarquen on aus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol gs-
aado á precio sumamente rsuncld-;. 
Se desnaoha por Sobrinos de Herré-'..fianPedro 88, 
l a « i . n . T í o <ti«--|W 
Compañía d e l f e i T o c a r r i l entres 
Clenfiiegos y Villaclara. ^ 
S e c r e t a r i a . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en »f artfeuln 
23 del Reglamento, se convoca á loa seGores acc ic i s -
tas á junta general qde ha de celebrarse el día 15 de 
enero del año próximo de 1890, á las 12 del día, eu 
la casa calle del Aguache número 128, esquina á B i -
ela. E n dicha junta se procederá á la elección de V i -
ce-Presidente y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
se tratará de los demás asuntos á que se reñere el ar-
tículo 25 del Reglamento; sdvirtióndose que se verifi-
cará cualquiera que sea el número de concurrentes y 
que los .iabajo', de Contaduría «vetarán á disposición 
Je los señores accionistas desd-• ol día 15 del corrien-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secrota-
rio, Antoaio S . de Bustamante. 
C1847 26-Md 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
T). Joaquín Gumá, como apoderado de D. B n e s » -
ventura Sans y Ferrer, ha participado el extravio deJ 
certificado de inscripción núm. 7 quo representaba la 
acción de esta Empresa núm. C7, expedido á favor del 
último en 25 de eeptiembre de 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica para 
que si alguna persona se considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 34, dentro del tórmino de veinte dias 
después del primer anuncio, en concepto de oue si no 
hubiere quien forme oposición se expedirá el nuevo 
certificado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, I I de diciembre de 1889.—El Secretaric». 
Francisco S. Matías . 15106 20-12 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A L I B R E R I A 
LA PROPAGANDA LITEMRIi 
Este C A T A L O G O contiene debidamente clasifica-
das las innumerables obras y efectos que posee esta 
casa, con sus precios al margen. 
Se remite G R A T I S á todas las personas que lo so-
liciten por carta. 
CONSUDERABIiE R E B A J A . 
Ha Jo el comprador los pedidos directamente 
obtiene un descuento de T R E I N T A P O R C I E N T O 
en las obras del C A T A L O G O . Esta reoaja empieza 
el 1? de enero y concluyo el 31 de marzo de 1890. 
C . . . . 8-1 
Vapor "Alava." 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 118 31-D 
M E R C A N T I L E S . 
Hunco Hispano-Colonialde Barcelona 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 1? de enero próximo el cupón, núme-
ro 14, de los Billetes Hipóte arios de esta Isla, emi 
sión de 1886; se procederá al pago de ól desde el ex-
presado día. 
E l ^ago tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 14? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores a-
compafiados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despucho serán de 8 á 10 de la mañana 
desde el 1? al 19 do enero, y, trascurrido esto plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes do cada se-
mana, excepción hecha siempre de los sábados y días 
de correo para la Pci.-ínsula. 
Habana, d¡cionlb^c, 30 de 1889.—Los Delegados, M. 
Calvo y C*, ' fic.ios 28. C 1328 10-31 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a S a b a n a 
y A l m a c e r e s de E e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día ló drl ¡.n'no.nte, los precios de pasajes 
combinados con vi ;.s Empreni por Bemba, han que-
dado reducidos cu la pane correspondiente i «siu So-
ciedad álcs vigentes ó á desda Bemba, con \ rebajo 
do diez por ciento. 
Loa prfeios ««pedales de VUlanueva, Ciénaga y 
Regla á Cárdenas y Colón, y de Matanzas á Colón, 
continúan vigentes. 
Xios precios especiales do Matanzas á Cardonas 
quedan anulados, por ser menores los que abo. „ so es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889.—El A'iministador 
General, A. Zimno, C X915 J£ft-27 i5d-27D 
i l SALON 1 LA MODi 
Queda abierta la suscrición de este periódato dt» 
Modas para el año de 1890. Indispensable para lea 
familias y cuya superioridad sobre los de su eiase, se 
evidencia por el hecho práctico do la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
papo anticipado en oro. Agencia eu la Habana, Lii'u 
Artiaga, Nejiluno número 8. Paia el interior, sus a-
gentes aufímzadoa. C17S7 nlL 5dbre. 
M UliTlMA MODA. 
REVISTA HISPAN O • Alff E RICA IV A 
SEMANAL 
de cnanto puede y debe intere s a r 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un número semanal á Toa precios si-
guientes: 
Dn afio íf " 80 oro > , , 
Un semestre „ 3 U0 ., (• «"Plantado 
Suscripción por número un real fuerte pinta. 
Son agentes generales para toda la Isla los señores 
Molinos y Julf, Rayo 30, Habana, donde admitei_ 
suscriptores, y en el interior los admiten sus agentOs<. 
Nota.—A los seiiores suscriptores por año rccibiríni 







P Ü B L I C A D O P O Í ^ 
LA PROPAGANDA LMRARU 
OON APtOBACI^xí K C L E S l A S T I C A , 
Este Calendario, acreditado ya en ÍM ocho año. 
que lleva de pubUvación, se distingue por sér el más 
EXACTO en noticias astronómica", el más cosiri.!..» 
en datos religiosos, históricos y de iuterós general, el 
demás LECTCUA (64 p á g i i i A s ) por la infinidad de no 
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una ima -
gen de la Virgen en una dn sua ad • ocacioues. 
D O S K D I C I O N S S D E L I B H I T O 
T O T 2 R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D ^ P I O S . 
L a excelente acogrida qne en el público ha 
hallado el CALENDAKIO de L A P R O P A -
diAXDA, lia movido á esta casa á hacer ana 
NUEVA T I R A D A , muy extensa, que permU 
te rebajar los precios A 
$1 oro LA GRUESA $ 1 oro 
neto, así en la edición de P A R E D como de 
LIIÍillTO, las cuales contendrán l^ual cao 
tidad de lectura que las agotadas anterior-
mente. Estará terminada y de venta desde 
1? del próximo mes de D I C I E M B R E . 
í S T S c hacen ediciones especiales, de libritos ó de 
pared, para loo establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á pro -ios reducidos, qne varían conforme la 
importancia del pedido.. 
^ - P n prensa. E l C A L E N D A R I O C U B A N O , 
edición de i.tTJO, con magníficas encuaüernacione^ 
para 1890. 
De vpnf« >•'• '.A PBOPAOJLHDA LIVBRASIA, 
Ueta 38, Cnl8«3 «11. 15-113 
H A B A N A . 
MIERCOLES 1? I)E ENEKO DE 18»0. 
ramas por el Cable. 
S E a V I C I O P A K T I C U L A B 
D i a r i o d© l a Marina. 
• L D I A R I O jl>» tJk M A K 1 H A . 
E tábMUL 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 31 ífó diciembre, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n de l o s 
d i r e c t o r e s d e l o s t e a t r o s c o n o l obje 
t o d e a c o r d a r e l c e r r a r l o s , m i e n t r a s 
d u r e l a e p i d e m i a . N o p u d i e r o n po-
n e r s e d e a c u e r d o , y ú n i c a m e n t e s e 
h a n c e r r a d o dos . 
E l a u m e n t o d e l a m o r t a l i d a d ex-
c e d e d e d o s c i e n t a s p e r s o n a s d i a -
r i a s . 
S e d i c e q u e o f r e c e c u i d a d o l a e n -
f e r m e d a d d e l c é l e b r e t e n o r G-aya-
r r e . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e s e h a l l a l i -
g e r a m e n t e i n d i s p u e s t a ; p e r o á pe-
s a r d e e l l o , h a d e s p a c n a d o a l g u n o s 
a s u n t o s c o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e a s e g u -
r a q u e e l j u e v e s s e p l a n t e a r á l a c r i -
s i s m i n i s t e r i a l . 
Nueva-York , 31 de diciembre, á las / 
9 de la m a ñ a n a . S 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e s e e s t a b a 
. a n d o u n a c o r r i d a de t o r o s e n V i l l a -
- e r d o , M é j i c o , l a p l a z a s e d e r r u m -
ój r e s u l t a n d o h e r i d a s u n a s c i e n 
e r s o n a s , a l g u n a s de e l l a s de g r a v e -
dad 
Londres, 31 de diciembre, á l a s t 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a , s 
L a g r i p p e c o n t i m i a h a c i e n d o es -
t r a g o s e n e l c o n t i n e n t e , s i b i e n v a 
d i s m i n u y e n d o e n a l g u n a s c iudades , . 
¿ t a n P e t e r s b u r g o , 31 de diciembre, á lax 
9 y 4.0 ms. de la m a ñ a n a . 
E l C z a r s e e n c u e n t r a y a b i e n de l a 
g r i p p e . 
P a r í s , 31 de diciembre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a , s 
E l M i n i s t r o d e l a Q u e r r á S r . F r e y -
c i n e t s e e n c u e n t r a y a r e s t a b l e c i d o . 
Stut tgard , 31 de diciembre á las ) 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S . M . l a R e i n a O l g a s e h a l l a a t a c a -
d a d e l a g r i p p e 
Ntceva York , 31 de diciembre, á las 
11 de la m a ñ a n a . 
D i c e -Bí H e r c U d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e h a q u e d a d o t e r m i n a d o 
e l h o s p i t a l p r o v i s i o n a l p a r a l o s e n -
f e r m o s d e p u l m o n í a , y q u e l o s d i r e c -
t o r e s d e t e a t r o s c e l e b r a n u n a r e u -
n i ó n p a r a t r a t a r d© c e r r a r é s t o s 
m i e n t r a s d u r e l a e p i d e m i a de l a </W-
ppe. 
Nueva-York . 31 de diciembre, á tas 
11 y 20 ms. de. la m a ñ a n a 
L a g r i p p e s e v a p r o p a g a n d o por 
t o d a l a R e p ú b l i c a . 
P a r í s , 31 de diciembre, a las i 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . I 
D u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l d r a -
m a . J u a n a fie A r c o , s e e n c e n d i ó v e r -
d a d e r a m e n t e l a p i r a e n l a c u a l s e 
h a l l a b a c o l o c a d a l a c e l e b r a d a a r t i s -
t a S a r a h B e r n h a r d , 3a q u e s e des -
/ m a y ó y c a y ó a l s u e l o , s i n r e c i b i r le-
s i ó n a l g u n a . 
B e r l í n , 31 de diciembre, á las ? 
11 t/ 40 ms, de la m a ñ a n a . S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de A f r i -
c a , e l e x p l o r a d o r S r . P c t e r s so en-
c u e n t r a v i v o . 
Lisboa, 31 de diciembre, á l a s ) 
12 del día. { 
C o n t i n ú a p o s t r a d o e l E m p e r a d o r 
D . P e d r o d e l B r a s i l . 
M a d r i d , 31 de diciembre, á las f 
12 y 10 ms. de la m a ñ a n a . ) 
L a C o r t e l l e v a r á l u t o d u r a n t e v e i n -
t e y c u a t r o d í a s c o n m o t i v o do l a 
m u e r t e d e l a E m p e r a t r i z d e l B r a -
s i l . 
S a n l l e g a d o á e s t a C o r t e l a R e i n a 
d o ñ a I s a b e l y l a i n f a n t a d o ñ a E u -
l a l i a , 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 31 de diciembre, á las l 
8 de la noche, y 
BEa c a í d o u n a c o p i o s a n e v a d a y s e 
c r é e q u e c o n e s t e m o t i v o m e j o r a r á 
l a s a l u d p ú b l i c a . 
T o m a c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s l a 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c e e l t e n o r G-a 
y a r r e . 
R e i n a m u c h a c a l m a e n l a p o l í t i c a . 
Londres, 31 de diciembre, á l a s t . 
8 y 15 ms. de la noche. S 
S e h a d e c l a r a d o l a gr ippe e n va-i 
r í a s c i u d a d e s de I n g l a t e r r a . 
P a r í s . 31 de diciembre, á las / 
8 y 25 ms. de la noche. S 
H a n s i d o e l e c t o s C a r d e n a l e s los 
A r z o b i s p o s d e P a r í s , L y o n y P r a g a . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a ios reproducdOti 
ríe ios t e l e g r a m a s qtie anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
/ - - • n u i é n i a d i n i e l e c t u i y 'L ) 
Un nuevo año. 
Hicimos en nuestro n ú m e r o anterior, el 
ú l t i m o de .1889, algunas consideraciones 
acerca de los principales sucesos que du-
rante él se desarrollaron^ á manera de re-
vis ta de lo acontecido, en E s p a ñ a y en el 
extranjero. Dedicamos a l pasado el re-
cuerdo, que es lo que corresponde á nues-
tras l imi tadas facultades, incapaces de re-
duc i r á un sólo momento el t iempo, como 
a l futuro podemos consagrar ú n i c a m e n t e 
c ier to ins t in to previsor, muy fácil de enga-
ñ a r , y en todo evento, l a a sp i r ac ión y el 
deseo de que ocurra aquello que nuestra 
vo lun tad se inc l ina á pedir que se realice. 
Llegados a l nuevo a ñ o , inút i l ser ía presa-
g i a r lo que en 1890 p a s a r á , siendo as í que 
no nos ha sido concedido por la naturaleza 
el dón do profecía; poro nada nos impido 
expresar cuanto creemos oonvoniento para 
la patria, en aquel período quo comienza, 
sofialando ol inicio do la década postrera 
do esto accidentado siglo X I X , del siglo do 
las grandes y profundas transformacíonos 
del modo do sor do la humanidad, do las 
grandes evoluciones sociales y políticas y 
do las grandes conquistas ciontíílcas. 
Es hábi to bastante común ol de hacer, en 
tales días como el presento, lo quo un co-
merciante l lamaría balance general: cuando 
nos fijamos en el año que va á transcurrir, 
calculamos nuestros elementos, y computa-
mos nuestras deficiencias. Agrédanos prris-
tar mayor atención á los primeros quo á las 
segundas, siquiera para no envolver en 
sombras do tristeza y duelo ol porvenir que 
fantaseamos, nuuclo de mejoramiento y 
progreso. En este campo vastísimo de la 
vida pública, proíoriiuos sí todo otro oxu 
men, á toda otra consideración, el recuerdo 
y conmemoración do los sucesos favorabloH 
quo regis t ró la crónica del año que ha con-
cluido. 
Claro es que en el juicio de dichos suco 
sos diríeilmente so consigue la unanimidad 
do votos, porque lo bueno para éstos es pa 
ra aquellos malo, lo triste para unos, para 
otros grato. Necesitamos, por consiguien-
te, llegar á algo así como grandes concep-
tos sintét icos en que, prescindiendo del 
menudo detalle, convengamos todos on la 
misma sentoncla. 
Materiau hay en las cuales os posible (a 
concordia do opiniones, como aquellas que 
so relacionan con los Intereses fundamenta -
les de la patria. Pongamos un ejemplo, 
entro varios que podríamos aducir; el del 
engrandecimiento de nuestras fuerzas mi l i -
tares así en tierra como «n mar; el do la 
prosperidad de nuestro ejército y nuestra 
marina de guerra. ¿Quién so a t reverá á 
declararse disidente en la apreciación ge-
neral, do que á loa intereses nacionales im-
porta y conviene quo ol ejército y la tparina 
obtengan los elementos precisos para de-
sempeñar su misión'? 
Pues bien: aún on el examen de eso pro-
blema, la discrepancia surjo, y se plantea 
la contradicción. No podemos olvidar la 
inmensa resonancia quo alcanzó on ol Con-
greso, durante ol último año, un debate 
solomno, en ol cual el Presidente del Con-
sejo de Ministros, discurriendo acerca de 
las cuestiones militaros quo tanto apaalo 
naron los ánimos, señalaba esto diloma que 
plantea la inoxorablo realidad: hay que op-
tar por la reducción de nuestro contingen-
to militar, si apetecomos y reclamamos 
grandes economía» y considorablo alivio do 
las cargas públicas, ó por el maotonimien-
to de éstas , si queremos ser una potencia 
mili tar. Y el Sr. Sagasta, expresándose en 
el lenguaje que usa un verdadero hombro 
do Estado, adver t í a cuán ex t r aña amalga-
ma do aspiraciones resultaba de la alhinzíi 
de los reformistas militaros oon los amigos 
do la L iga agraria. 
Hemos citado eso ejemplo, siu intención 
do penetrar on el fondo de tan difíciles pro 
bleraas, sólo con el propósito de hacer ver 
cómo rosu l íude l análisis d é l a s distintas 
r e c l a r a a c i o ^ í d o los partidos ó do sus gru 
pos la necesidad do las grandes conciliacio-
nes que condensen, por decirlo así, un pon 
samiento común, el cual sirva de norma a 
la gestión encomendada á los poderes pú 
blicos. Estos apelan á menudo á la coope-
ración de todos para establecer las reformas 
más importantes do la legislación. SI á eso 
llamamiento no so concurro, inúti l será el 
esperar que resulte del trabajo legislativo 
algo permanente y estable, que pueda de 
saflar á los tiempos y sobreponerse á los 
cambios de polít ica. 
No queremos incurrir en la nota de ex 
cesivameate confiados; pero tampoco se nos 
alcanza q u é razón pueda existir para que 
todas las parcialidades políticas no lleguen 
á una inteligencia acerca de determinados 
problemas. Cada uno de los que se subs-
traigan al ínílujo de nuestras diarias modi 
ficaciones ministeriales, const i tuirá una ver-
dadera conquista del buen sentido jurídico; 
y su solución h a b r á do ser on realidad, emi-
nentemente nacional. Es, pues, nuestro 
primor deseo, al comenzar el año nueve 
que el número do tales cuestiones á cuya 
resolución se aporte un espíritu de impar-
cialidad, vaya en aumento, colocándose así 
fuera del alcance do la pasión de partido el 
mayor número también do intereses nació 
nales. 
Entre todos ellos, ninguno más prepon-
derante quo el do la paz pública, necesidad 
imperiosa de toda sociedad bien consti tuí 
da. Idén t ico criterio al que acabamos de 
señalar, debo aplicarse al mantenimiento 
de la paz y del orden, por medio de la ge 
neral cooperación á que la revolución y ol 
trastorno no se entronice en el suelo de la 
patria. Permí tasenos abrigar la esperanza 
do que las malas noticias que hace pocos 
días nos llegaron de Asturias, no se repro-
ducirán; y de que á tales chispazos no ha 
de seguir el incendio. Así lo creemos: no 
existen motivos que expliquen ninguna a l -
teración del orden, primor elemento y el 
más esencial para la regeneración de la pa 
tr ia, harto necesitada de descanso, después 
de las incesantes luchas que duraron más 
Con ol afianzamiento del orden, con la 
harmonía en las relaciones de los partidos, 
que no existen para destruirse, sino antes 
al contrario, para ayudarse en la laboriosa 
misión do sacar á salvo los intereses patrios, 
podremos abrir nuestro pecho á la ilusión. 
SI ol orden se perturba, si las agrupaciones 
políticas so convierten en bandos decididos 
á hacerse guerra sin cuartel, podremos de-
clarar que toda esperanza de mejora á 
muerto para nosotros. 
A (pío tan desconsoladora perspectiva no 
so realicé deben cooperar, on primer térmi-
no, aquellos que más obligados se encuen-
tran á salvar los Intereses de la patria, ea á 
saber, los quo ostentan su representación 
legal. 
Los diputados á Cortes, los senadores del 
Reino, dtsben considerar hoy como su más 
noble empeño, el convencer al país de que 
la gofitión de aquellos Intereses está entre 
gada en buenas manos; de que las Institu 
clones reproaentatlvas y parlamentarlas que 
nos rigen aseguran su bienestar; de que ol 
templo de las leyes sigue conservando su 
histórica y tradicional santidad. Confiemos 
on (pío escenas como las que presenció el 
Parlamento en 188!) no han de repetirse; y 
en que los presupuestos, las reformas do la 
legislación electoral y otros asuntos no me 
nos Importantes no so pospondrán á las in-
terminables y enojosas discusiones perso-
nales. 
Hemos dejado correr la pluaia, y fáltanos 
ya el espacio necesario para exponer tam-
bién en este lugar, nuestras aspiraciones en 
cuanto á la política local, igualmente nece-
sitada de que se piense en el porvenir, con-
tribuyendo todos á mejorar la situación pre-
sento, quo no hay para que ocultar que no 
es buena. 
Serenata. 
Á las siete de la noche de ayer, martes, se 
reunieron on ol Parque de Isabel la Católica 
los señores jefes y oficiales de los Batallo-
nos do Voluntarlos de esta capital, con las 
respectivas bandas do música y las escua-
dras de gastadores. Doce gastadores, esco-
gidos por cada una de dichas escuadras, 
llevaban hachones encendidos. La comitiva 
salió do dicho lugar, marchando por la 
callo del Obispo hasta Palacio, donde ob-
sequió con una serenata al Excmo. señor 
GobernadorCenoral, con motivo de serla 
víspera do sus días. 
Por nuestra parto, felicitamos cordial-
monte al Sr General Salamanca por el do 
ble motivo do celebrarse hoy, 1? de año, 
sus días y do haber convalecido do la 
gravo enfermedad quo le ha tenido pos-
trado en cama muchos días, con t ra ída du-
rante las fatigas do sus repetidas expedi-
ciones al interior do la Isla, con ol noble 
propósito do instalar las varias colonias de 
Inmigrantes y do alentar con BU generoso 
ejemplo y esfuerzo personal un pensamien-
to, quo si. se deaonvuelvo y progresa conve-
nientomeute, ha de inllulr de una manera 
eficaz en ol progreso moral y material de es 
ta tierra. 
Otra felicitación. 
So la dirigimos también muy afectuosa á 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Excmo. Sr. D. Manuel Calvo y Agnirre, cu-
yos servicios á la causa de la Nación y de 
la prosperidad de esta Isla son generalmen-
te conocidos. 
General, ha tenido á bien disponer, qdlrs© 
encargue interinamente del desempeñó de 
su destino y de sus anexos de Subinspector 
de Infantería y Milicias, Caballería, Volun-
tarios, Gobernador Mil i tar do esta Plaza y 
Provincia y Subinspector de Bomberos, el 
Excmo. Sr. General de División D . Felipe 
Fernández Cavada, Comandante General 
de Santa Clara, á quien por sucesión de 
mando corresponde dentro de este Distrito. 
El Sr. Obispo de la Habana. 
Hoy, Io de enero, son los días del digno y 
respetable Prelado que gobierna la Dióce-
sis de la Habana desde hace más de un año, 
Il tmo. Sr. D . Manuel Santander y Frutos. 
Con este motivo, saludamos á S. Il tma., 
rogando á Dios que prolongue largos años 
su vida. 
La cuestión del día. 
En vir tud de las excitaciones de nuestro 
coloso Gobernador, el Sr. Rodríguez Batís 
ta, se reunió en la tarde de ayer, martes, 
la Directiva del gremio de Detallistas, y 
acordó aplazar la resolución de no vender 
sino en oro, desdo el dia de hoy, mientras 
tanto se discuten y aprueban los presupues-
tos do esta Isla, on les cuales se resolverá 
do una manera definitiva acerca do los b i -
lletes de banco de la omisión do guerra. Do 
más es tá decir que aplaudimos de todas ve-
ras ver dirimido el conflicto á que es tába-
mos abocados, y que esto se deba á la pru-
dencia del laborioso gremio de Detallistas, 
siempre deferente á las Indicaciones de la 
Autoridad. 
He aquí el acuerdo tomado on la junta do 
ayer, según se nos comunica por el Secreta-
rio del Centro de Detallistas: 
CENTRO DE DETALLISTAS DE VÍVERES 
DE LA BABANA. 
Secretaría . 
L a Junta Directiva de esto Centro, en so 
sión colebrada á las dos de la tarde de hoy 
acordó que atendiendo á la falta de moneda 
fraccionaria para verificar las operaciones 
y habiendo hecho presente el Excmo. señor 
Gobernador Civi l de la Provincia quo pro-
hibe el uso de chapas, único medio con que 
se contaba por ahora para estas atenciones, 
tomando en consideración además las sú-
plicas del Sr. Rodríguez Batista, así como 
un telegrama del Sr. Ministro de Ultramar 
al Gobernador General, se recomienda á 
los señores socios aplacen hasta que se dis 
cutan y estén aprobados los presupuestos 
de esta Isla, el acuerdo tomado en Junta 
General en 22 del corriente mes.—Juan 
Cobo. 
Habana, 31 de diciembre do 1889. 
Telegrama del Sr. Ministro de Ultramar 
á que se alude en la precedente noticia, es 
como sigue: 
Ministro de Ultramar. 
Gobernador General, 
Habana, 
Cuestión billetes, demasiado importante 
para ser resuelta con violencia, pero es ob 
jeto de toda mi preferencia, aunque lamen 
to actitud detallistas en extremo perjudi 
cial á sus intereses, abrigo esperanza la 
modifiquen con seguridad de resolver pro 
blema proyecto presupuestos. 
do medio siglo. 
Nombramiento. 
Por la Capi tanía General se ha publicado 
la Biguiente orden general del ejército del 
30 de diciembre: 
Artículo único.—Debiendo embarcar pa-
ra la Península en el día de hoy, á conti-
nuar sus servicios, el Excmo. Sr. General 
do División 2? Cabo do esta Isla, D . Ma-
nuel Sánchez Mira , el Excmo. Sr. Capi tán 
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norela escrita en francés 
POR 
I Í U I S I Í E T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería JAteraria, de la Habana: Obispo, 5i>). 
(CONTINÚA.) 
Y Coquerel e n c e n d i ó una luz que había 
sobre l a chimenea, y se fué á l a taberna. 
Cuando volv ió a l cabo de dos minutos, 
los otros estaban ya devorando con avidez, 
H a b í a n arrastrado el c a d á v e r do Bougras 
á lo largo de l a pared, y entre los escom-
bros casi no se d i s t i n g u í a . 
— V e d todo lo que he encontrado—dijo. 
L a puer ta de la bodega e s t á cerrada y de-
be tener una bar ra de hierro que la sujeta 
por dentro. Seria difícil forzarla. 
Mientras decia esto, colocaba sobre la 
mesa una colodra con algo de vino t in to , 
resto del d ia , una botel la de aguardiente y 
un frasco con vino de madera. 
— A d e m á s he hecho un descubrimiento 
precioso para nosotros dos, Faverean. 
— ¿ Q u é ? — p r e g o n t ó el hombrecil lo con la 
boca l lena. 
—Estos dos p a l e t ó s que estaban colga-
dos en una percha. H a y precisamente uno 
grande y otro p e q u e ñ o . Este para tí, aquel 
para mí. Y t a m b i é n estos pantalones y es-
tos zapatos. 
— ¿ B u e n a for tuna, á fe m i a ! . . . . 
— T e n d r é i s cuidado de destruir esas pren-
das tan p ronto como lleguemos á P a r í s . 
—¡Obi no dejaremos de hacerlo. 
En menes de diez minutos te rminó la co-
mida, y los tres miserables salieron proel 
pitadamento de la posada de Basses-Lo 
ges, encaminándose á la es tac ión de Pon-
tainebleau. 
- E l expreso debe llegar á las doce y cua 
renta—dijo Rodrigo. T r á t a s e de cogerlo 
sin que nos vean, pues la policía no dejaría 
de saber que tres individuos hab ían tomado 
billetes para Pa r í s la noche del "crimen de 
Basses-Logos," como d i rán m a ñ a n a los char 
lá tanos . Y quién sabe si la estación es tá ya 
vigilada á causa de vuestra fuga. Todo eso 
es peligroso; marchemos sobro seguro. 
- ¡Dian t re ! ¿y qué hacer? 
-Ganemos furtivamente el andén , baje-
mos á lo largo do los taludes y ocul témonos 
d e t r á s de a lgún vagón . 
Esta maniobra fué ejecutada con poca d i -
ficultad, y los tres miserables fueron á es-
conderse á cierta distancia de la estación 
en uno de los furgones de un tren de mer-
cancías . Diez minutos m á s tarde llegaba 
el e x p r e s o á todo vapor, pa rándose casi ins-
t a n t á n e a m e n t e merced á sus frenos do aire 
comprimido. En el momento que so dispo-
nía á part ir , los tres asesinos asaltaron un 
departamento vacío, desl izándose eiloncio-
samente en su interior. ¡Habían jugado el 
lance con éxi to! 
A las dos horas p róx imamen te de esta 
partida, la sensación intensa, casi mortal 
de frío que se acentuaba cada vez más, sacó 
á Isabel de su desmayo. 
T a r d ó mucho en recobrar los sentidos. 
Las tinieblas que invad ían su alma no se d i -
sipaban. 
¿Por qué se encontraba envuelta entre los 
pliegues de aquella pesada hopalanda? 
No podía coordinar sus ideas n i dar forma 
á los confusos pensamientos que se agitaban 
en medio de la fiebre do su cerebro. 
Por últ imo, apoyándose sobre las manos, 
logró incorporarse, temblorosa, alucinada, 
loca do terror. 
De pronto un triste pensamiento surgió on 
su mente é hizo estremecer todas las fibras 
do su corazón. 
-¡Cecilia! ¡Si habr ía ocurrido alguna des-
gracia á Cecilia! 
Y'violentamente, como una avalanch, ví-
nolo á la memoria todo lo que hab ía sucedi-
do aquella terrible noche. L a conclusión se 
imponía brutal, espantosa. " 
—¡Se han introducido malhechores enca-
sa.... si hab rán asesinado á mi hija! 
Entonces se levantó furiosa, fue hacia 
la puerta y t r a tó de abrirla. Rodrigo la de-
jó cerrada é Isabel no podía alcanzar su pro-
pósito. Felizmente el portazo h a b í a dejado 
caer la llave que Rodrigo no so tomó ol t ra-
bajo de recoger y la infeliz no quedó ence-
rrada con doblo vuelta. 
Sus temblorosas manos, sin fuerza, so 
crispaban sobre la cerradura. Nada. - . . y 
su agonía aumentaba mientras su ansiedad 
llegaba al paroxismo. 
Sus dientes cas tañe teaban de terror y de 
frío, en tanto que Un ronco suspiro salía de 
su garganta. 
Luego tuvo un momento de calma relat i-
va; era preciso salir de aquella situación ho-
rrible, y la pobre vieja logró hacer saltar la 
l engüe ta de la cerradura. 
Cedióla puerta, dejando paso á u n a ráfa-
ga de viento mezclado con finísimas par-
tículas de nieve. 
>ebía eatar abierta la puerta del corre-
dor. 
Kl Sr. Oeueral Salamanca y la Cáma-
ra de Comercio. 
En la mañana de ayer, martes, so efec-
tuó una interesante conferencia entro la Su-
perior Autoridad de la Isla y una Comisión 
compuesta de los Sres. Santa María, Ge-
lats, Blanoh, Martínez, (D. Saturnino) y Vá-
rela, en representación de la Cámara de 
Comercio de esta capital. 
La celosa institución fué recibida por el 
Sr. Salamanca con señaladas muestras de 
la con.slderación con quo la distingue, pero 
basta saber que estos estimados amigos 
nuestros celebraron la conferencia ocupan-
do asientos en derredor del lecho del nues-
tra primera Autoridad, y sin quo las dolen-
cias quo le aquejan fueran óbice para la^n-
trevista. 
Expusieron nuestros amigos el motivo 
principal que los guiaba á Palacio, quo se-
gún nuestros verídicos informes, es altamen-
te patriótico y trascendental. El General oyó 
con profunda atención los propósitos de la 
Comisión, ofreciéndole todo su apoyo é in-
íluencla; y extendiéndose luego en otro gé 
ñero do consideraciones, fijó su criterio en 
asuntos de extraordinaiia importancia para 
nuestra Isla, que por hallarse do entera 
conformidad con ol que la Comisión susten-
ta, autorizó á ésta, doiriondo á Indicacio-
nes que le hicieron, á que lo hiciera públi 
co on la próxima asamblea qno nuestra Cá-
mara celebrará on bi'ove. 
Felicitamos cordialmente á l a Cámara de 
Comercio do la Habana por la nueva de-
mostración de aprecio quo recibió ayer de la 
Superior Autoridad y la alentamos á conti-
nuar dedicando todos sus esfuerzos en bien 
en tan buenas ideas. 
Inmigrantes. 
Leemos on E l Orden de Caibarlón del 
día 29: 
El lunes último á bordo del vapor Alava 
llegaron á esta vil la las cuatro familias de 
inmigrantes andaluces, compuesto de vein-
te y tres Individuos, y á las "males facilita 
el Excmo Sr. D. José Vorgara, como ya 
publicamos oportunamente, casa, tierras, 
algunos aperos y animales de crianza. 
Los inmigrantes fueron obsequiados con 
un abundante almue; .:'>, en el Hotel Unión, 
porel Alcaldo municipal iiiteniu)6r. D. Ga-
vino Alvarez y en el tipen do la una y im din 
marcharon á Placoti-s, punto de su dea 
tino. 
D. Francisco Diaz, como jefo do una de 
las familias inmigrantes y á nombro de es-
tas nos rogó hiciéramos público su agrade-
cimiento por las atenciones que se le dis 
pensaron en Caibarién, encargo que cum-
plimos gustosos, á l a par quo felicitamos al 
Sr. Vorgara por su desprendimiento digno 
de sor Imitado. 
Snbsidio Industrial. 
En bien de los contribuyentes por con-
tribuciones directas do esta capital, llama-
mos la atención do los mismos, respecto al 
anuncio quo en otro lugar de ctXe periódl 
co publica el Banco Español de !a Isla de 
Cuba, y por el cual previene dicho/Estableci-
miento, que el día 4 de enero p^óxim'^'tor-
mina el 2U plazo concedido con reglo al 
artículo 14, reformado, do la Instrucción de 
15 de mayo de 1885, para quo puedan pa 
gar, sin recargo alguno, el 2 • trlraocstre del 
presento año económico do 1889 á 90 por el 
concepto de Subsidio Industrial; con el 
bien entendido de quo los quo no hubieren 
pagado en dicho día 4 de enero, incurrirán 
por ello doedo el inmediato día 5 inclusive 
en adelante, en el recargo de 5 p § perte-
neciente al primer grado de apremio, cuyo 
recargo h a r á efectivo el Banco sin necesi-
dad de notificación á domicilio por estar 
sustituida esta diligencia con el anuncio 
del referido 2? plazo, según lo dispuesto en 
la indicada reforma del art. 14, publicada 
en la Gaceta de la Habana del 8 de sep-
tiembre de 1887. 
A la vez hacemos presente, que los con-
tribuyentes por Subsidio pod rán satisfacer 
el aludido trimestre con sólo el 5 p § desde 
el 5 de enoro hasta que so les notifique á 
domicilio el 2 'g rado de apremio, por lo 
cual pagarán , además , el 7 p § de recargo 
y el papel do reintegro correspondiente, 
después de hecha esa notificación. 
Centro de la Propiedad. 
Complacemos con gusto á nuestro queri-
do amigo y correligionario el Sr. D. Miguel 
García Hoyo, Presidente del expresado Cen-
tro, insertando en las columnas del DIABTO 
lo siguiente, que para el efecto nos remite: 
CENTKO DE LA PROPIEDAD URBANA T 
RÚSTICA DE LA HABANA. 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal: 
Don Miguel Garc ía Hoyo, Presidente del 
Centro de la Propiedad urbana y rústica de 
esto término municipal, á V. E. respetuosa-
mente expone: Que en el d ía de ayer d i r i -
gió instancia al Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba, conce-
bida en los té rminos que siguen: Don M i -
guel García Hoyo, Presidente del Centro de 
la Propiedad urbana y rús t ica de este tér -
mino, cuya asociación tiene su domicilio en 
la casa número 46 de la calle de Empedra-
do, á V. E. expone: Que en la Gaceta de 
la Habana del 17 del mes corriente ha a-
nunciado la Secretar ía del Banco Español 
de la Isla de Cuba, que desde el 2 del en 
trante mes de enero empezará la cobranza 
de los recibos de plumas de agua corres-
pondientes al año de 1890, que se efectua-
r á sin recargo hasta el 2 del siguiente fe-
brero. L a determinación de cobrar osas 
plumas desdo esa fecha ha llamado la aten-
ción de los propietarios, pues es contrapro-
ducente, que pudiendo pagar sin recargo 
hasta 1? de marzo las de 1889, se exija re-
cargo por las de 1890, desde un mes antes 
de esa fecha, es decir, desde el 2 del entran-
te febrero; pero no es solamente esto lo que 
Esto confirmó todos sus temores. 
Vacilante, pero á largos pasos se dirigió 
hacia el cuarto de su hija. 
—¡Cecilia!—llamó antes de entrar. 
Nadie le respondió. 
—¡Cecilia!—repitió m á s alto. 
Idén t ica respuesta. 
—¡Dios mió!—exclamó.—¡Cecilia, hija 
mía, respóndeme! 
Empujó la puerta y pene t ró en la habita-
cién. L a obscuridad era completa, pero sin 
titubear se encaminó al lecho, tendiendo sus 
convulsivas manos. 
L a cama estaba áes ie r ta y sin deshacer. 
—¡Ohl—exclamó la desgraciada con loco 
espanto. 
Una violenta sacudida nerviosa la estre-
meció de piés á cabeza. Luego so rehizo de-
sesperadamente para no sucumbir bajo el1 
poso de este inmenso dolor. 
¡No, no era posible! ¡Su hija, su queri-
da Cecilia, su único bien, su único amor! 
¡Era preciso saber lo antes posible, investi-
gar, darse cuenta, hacer luz! 
¡Luz! Esta palabra t raspasó su alma co-
mo una flecha de fuego. 
—Sí, lo recordaba hab ía distinguido 
claridad en el comedor, en el cuarto donde 
Bougras entaba encerrado. Sin duda la luz 
continuaba encendida. 
Era una especie do alucinación lo que 
sostenía á la desdichada. Presa de un ho-
rrible ensueño! obedecía á influencias so-
brenaturales que no dejaban tomar parte á 
su voluntad, anulada por completo. 
Isabel marchó hacia el comedor trope-
zando con todos los objetos, pero, extendi-
das las manos y baja la cabeza, iba avan-
zando poco a poco 
Pene t ró en el cuarto del crimen sin a-
ha llamado la atención de los propietarios y 
perjudica sus ínteíosos, sino que también se 
pretende hacerlos un cobro por un servicio, 
del cual no han hocho uso. 
Es necesario que V . E. tonga prosente 
quo cuando so instalaron las plumas do 
aguas so constituyeron en las fincas y á fa-
vor del Excmo. Ayuntamiento hipoteca de 
$100 ó de $800 según era el importe del ca-
non, $20 ó $40 al dueño y así se expresaba 
en las escrituras, y que este canon, censo ó 
rédito se pagaba por anualidades vencidas, 
subordinadas por el Excmo. Ayuntamiento 
esos vencimientos al año natural, venciendo 
por consiguiente en 31 de diciembre de cada 
año, como lo expresaban los recibos autori-
zados por los recaudadores de esa Corpora-
ción. 
Con posterioridad declaró el Excmo. A -
yuntamiento que las plumas de agua no 
constituían tales hipotecas, y sí un servicio, 
puesto quo osas plumas se quitan cuando lo 
solicitan los dueños do las fincas; pero en esa 
declaración no se altera la época del venql-
mionto do ese servicio, como no podía altb-
rarso sin el consentimiento de los propieta-
rios quo convinieron en sus escrituras, pa-
gar por anualidades vencidas y lo pactó la 
referida Corporación después que declaró 
que el uso de esas plumas constituían un 
servh-in, y rxpidió los recibos expresando 
on todos olios que el servicio correspondo á 
un año quo vence on 81 de diciorabro. 
Por la anterior explicación hab rá com-
prendido V. E. quo no os justo exipr ol 
curnplimiooto de una obligación hasia su 
veuciiuiciuo, y mucho más la do que so t r¿ -
ta, que procedo do nu servicio quo no os es-
table, y muchas voces sucede qúo las plu-
mas se quitan en los primeros meses del año, 
de donde se desprende, que aun cobrando 
por anualidades vencldae, siempre se paga 
un servicio quo no se ha usado. 
Y tan ciorto es que ese servicio debo pa-
garse por anualidades vencidas y no antici-
padas, que aquel precepto está confirmado 
por el Excmo. Ayuntamionto en el acuerdo 
que adoptó en 25 de octubre do este año y 
publicó en los periódicos do esta capital 
desde el 28 del mismo mes y año, acuerde 
quo fué adoptado á causa de las gestiones 
de esto Centro para que no se exigiera el 
pago de las plumas de agua del año de 1889 
por adelantado y sí por año vencido, como 
so ha venido practicando desde tiempos re-
motos, on cuyo acuerdo se consignó que los 
deudores de las plumas de agua del año 
1889 podían pagar sin repargo hasta 1? dpi 
año entrante de, 1890. 
Si ol Excmo. A> untamiento on sus nego-
ciacionos con el Banco olvidó advertirle que 
con arreglo á los pactos y disposiciones an-
tes citadas, debía cobrar el servicio do plu-
mas do agua por años vencidos y no antici-
pados, esto error no puedo ni debe porjudi-
car á los propietarios quo ninguna parto 
han tenido en esas negociaciones, en las 
que el Excmo. Ayuntamionto ha cedido un 
derecho que po tiene. Y. V, E. comprende-
rá que puodou cedorso los dercíchos poro no 
renunciar los deberes quo so contraen, y el 
Excmo. Ayuntamiento pudo ceder sus de-
rechos para ol cobro do osas plumas do 
agua por anualidades vencidas como so ha 
convenido on esas escrituras y pactó luego 
que declaró que el uso do elhis ora un ser-
vicio» hecho confirmado por los recibos ex-
pedlcros y su reciento acuerdo, pero no por 
anualidades anticipadas, porque osto impor-
ta tanto como querer obligar al que no so 
obligó ó comprometió á pagar por antici-
pado. 
Por tanto, en nombre de los asociados al 
referido Centro, ocurre 
A V. E. suplicándolo quo en mérito de las 
razones expuestas y previos los informes 
quo puede adquirir en el Archivo del Exce-
lentísimo Ayuntamiento so sirva disponer 
que el servicio de plumas do agua no se 
exija por adelantado, sino por año vencido, 
cobrándose 1890 en 1891 y suspender el co-
bro anunciado hasta tanto no se resuelva lo 
que dejo solicitado; pues os gracia y justicia 
que espera alcanzar do la notoria rectitud 
de V. E. 
Habana, diciembro 23 de 1889. 
Y como quiera que es urgente la resolu-
ción de osto asunto, ocurre 
A V. E. I . suplicándole so sirva dar cuen-
ta en la primera sesión que celebro la Ex 
celentísima Corporación para obtener lo que 
deja solicitado, pues es justicia que espora 
alcanzar. 
Habana, 24 de diciembre de 18S9. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
POSOS. C t a . 
El 31 de diciembre 21,843 57 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 31 de diciembre de 
1888 882,033 20 
Del 1? al 31 de diciembre de 
1889 573,699 07 
De rueños en 1889. 3ÜS ;;34 19 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPEJE SAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 8 de diciembre de 1889. 
Decíamos en nuestro último artículo, que 
las crecientes exigencias del público, de 
mandando de las empresas do ferrocarriles 
mayor velocidad y mayor suma do comedí 
dados, t ra ían consigo una reforma necesa-
ria para las locomotoras; á fin do aumen-
tar su potencia en proporción á los nuevos 
servicios que de ellas se exigen. 
Pero al problema de la potencia de arras 
tre se superpone en cierto modo el de la 
economía en general, y muy particular-
mente el de la economía de combustible, 
desiderátum constante para todas las má-
quinas do vapor. 
Las locomotoras se componen, como es 
sabido, de una caja de fuego, que os donde 
arde el combustible y donde se engendra el 
calor verdadera fuerza motriz del sistema; 
de una caldera que contiene el agua y que 
recoge el calórico engendrado; de una serie 
de tubos, á modo de en t r añas del mecanis 
mo, que son los canales por donde circulan 
los productos de la combustión y en los 
que el agua y los gases ardientes se ponen 
en contacto á t ravés do la hoja metál ica, 
constituyendo mayor parto de la superficie 
de calentamiento; de una caja de humo de 
la cual arranca la chimenea; de los c i l in 
dros motores con sus émbolos; y de todos 
los demás aparatos de trasmisión, distribu 
ción del vapor y accesorios. 
Todo esto conjunto ha venido crecien 
do desde que se construyó la primera loco 
motora hasta el momento actual, buscan 
do siempre ó mayor fuerza ó mayor econo 
mia ; y en el palacio de máquinas se han 
podido estudiar mul t i tud de tipos, unos 
antiguos más ó menos transformados, otros 
nuevos, aunque con novedad relativa, y no 
pocos á manera de proyectos quo aun va-
gan en eso especialísimo cielo de esperan 
zas, que Dios hizo exclusivamente para 
uso y triunfo unas veces, y para perpetua 
angustia y desesperación no pocas, de los 
inventores. 
Ta l crecimiento de todos los miembros 
de este monstruo de nuestro siglo que se 
llama locomotora, es natural y es lógico: 
otro tanto hace la naturaleza en la serio de 
sus creaciones orgánicas: á m á s fuerza, 
mayor masa, mayor peso, miembros m á s y 
más robustos; desde los animales microscó-
picos á los grandes cetáceos la cantidad de 
materia puesta on obra, por decirlo así, va 
on constante y rapidísimo aumento. Los 
músculos crecen de espesor on serio gigan 
tosca; el líquido sanguíneo con esta ó aque-
lla apariencia, do gota archi-microscópica 
percibirse siquiera de que la puerta se ha 
liaba derribada. Lo quo ella quer ía ora luz 
Cuanto le quedaba de vida estaba recon-
centrado en el pensamiento de Cecilia, su 
querida hija. 
En efecto, la l ámpara permanec ía aún 
sobre la mesa. Los bandidos se hab ían ol 
vidado de apagarla al salir. Isabel se apo-
deró de ella áv idamente . 
De pronto quedó inmóvil, galvanizada 
Acababa de ver el cadáver de Bougras, y 
la luz de la l á m p a r a Iluminaba su violáceo 
rostro, horrible, desfigurado, con los ojos 
salidos de sus órbi tas , y la colgante lengua 
cubierta de espuma y de sangro coagu-
lada. 
Lanzó un desgarrador grito, hendió el 
airo con las manos y cayó violentamente 
contra ol suelo. 
Ningún eatremecimiento recogió su rígi-
do cuerpo, ninguna queja exhalaron sus la-
bios eternamente cerrados. 
Estaba muerta. 
I I . 
PASCUAL RIBOIRE. 
I . 
Gentil, coqueta, blanca, con un tejado de 
pizarra y ventanas de color verde claro, la 
casita hal lábase oculta casi por completo 
entro el ramaje de una docena de corpulen-
tos castaños. Situación encantadora des-
do doudo se dominaba el estrecho y sinuo-
so valle de la Biévro—tres ó cuatro kiló-
gramos autos del pueblo do Jouy-en-Jo-
sas—lindando con un desierto camino, en 
clavado en las malezas de los bosques de 
Vorriéres. Esta propiedad—bastante mo-
desta, pues comprendía poco más de una 
ae hace torrente; la eantidad do carbono 
consumida va en progresión al parecer sin 
límites; y el número de calorías slguo Igual 
progresión. 
Esto ha sucedido con las locomotoras 
desde el año 29 al 89, sin contar con los 
primeros ensayos. 
Fueron estos fecundos como idea, poro 
fueron impotentes ante la realidad. 
Aquellas locomotoras, todo el mundo lo 
sabe, pesaban poco: sus ruedas no engra-
naban bien on el suelo de las carreteras ó 
con los carriles de la vía: lo cual significa, 
que no era suficiente la adherencia y que 
patinaban las ruedas, como se dice en la 
terminología del oficio. 
Las locomotoras eran mezquinas, ofre-
cían poca superficie do calentamiento, la 
cantidad de vapor engendrado era do todo 
punto insuficiente para la marcha: mar-
chaban al principio, poro so acababa ol de-
pósito de vapor, y la máquina quedaba ir i -
móvll, requemándose laa ent rañas de de-
sesperación y de vergüenza. 
La chimenea era corta, el tiro insuílclon-
te y escasa por lo tanto la combustión, lo 
cual prueba que á la energía latente se le 
abría pequeñísimo portillo > entraba on in-
significante cantidad. Si: ol carbón y el 
oxígeno del aire allí estaban deseando com 
binarse y deseando, si vale la imagen, 
crear indefinida cantidad do calorías por el 
cboqúé químico de sus átomos; pero el in-
ventor no sabia aun ponerlos frente á fron-
te en el hogar, on condicionoH do ardiente 
unión. El combustible quedaba on el ho-
gar y el airo en la atmósfera, y la energía 
calorífica agazapada on el intervalo, on so-
ñoliento reposo. 
£1 vapor apenas utilizaba una mínima 
parte de las calorías quo la combustión en-
gendra, y el resto se perdía lastimosamente, 
con lo cual ol gasto de combustible era 
enorme. Es quo se necesitan altas presio-
nes, y altas temperaturas por consiguiente, 
para quo la calda de temperatura sea todo 
lo mayor posible; es que ha do absorberse 
del calor que los gases van arrojando desde 
el hogar, cuanto el teorema de Cernot per-
mita y nada de esto se sabía ó se podía 
realizar. 
Pero cincuenta ó sesenta años de investi-
gaciones continuas y do constante práct i -
ca no han pasado on vano. Hoy todos estos 
problemas so han ido resolviendo, si no por 
manera perfecta, en gran parte al menos, y 
de haber sido preciso una prueba, la galo-
ría do máquinas lo hubiera podido atesti-
guar. 
Las locomotoras, hemos dicho, pesaban 
poco y la adherencia era insuficiente. La 
célebre locomotora FusH, construida por 
Stephonson merced á los estímulos del pro-
grama, que publicó el comité dol ferrocarril 
do Maucheater, pesaba unas 4 toneladas y 
media; y cuenta quo era ya un adelanto tan 
considerable respecto á los anteriores en-
sayos, como que estos fracasaron y la Fuséo 
ostuvo recorriendo vencedora la linea fé-
rrea desde ol día memorable de 15 de sep-
tiembre de 1830 hasta el año 1847 y aún 
sirvió algunos más en ol camino do hierro 
de Mldgeholme. 
Tenemos, puos, como punto de partida 
del poso do las locomotoras, 4,500 kilos. En 
cambio una locomotora Crampton para via-
jeros pesa 30 toneladas: una locomotora 
Engerth para mercancías pesa 60 toneladas 
y hay locomotoras quo son verdaderos 
monstruos de las vías férreas. 
Tomando no más que el tipo Engerth, 
para compararlo con la Fusoe de Stephen-
son, vemos aumentar el peso en la relación 
de 1 á 15. 
Hoy á nadie le ocurro, t ra tándose do las 
vías ordinarias, ni dudar del peeo, ni dudar 
de la adherencia; y más bien la masa de la 
locomotora es un inconveniente, porque 
cuanto mayor sea, más potencia consumirá 
para moverse á sí propia y menos potencia 
disponible le quedará para arrastrar el 
tren. 
Las locomotoras, Bog\damo8 diciendo, pro-
sentaban poca superficie do calentamiento 
v por lo tanto producían poco vapor. L a 
locomotora Fueteo tenía unos 13 metros cua-
drados, y esto era ya un gran triunfo, por-
que las antiguas máquinas no llegaban á 4 
metros cuadrados, do superficie de calou-
tami«nto: triunfo conseguido por ol empleo 
de 25 tubos de cobre de 3 pulgadas inglo-
saa de diámetro . 
La máquina Engerth de mercancías (y 
valga este ejemplo entre otros aún más 
exagerados que pudieran citarse) presenta 
como superficie de absorción calorífica, en 
ol foco 10 metros cuadrados y en los tubos 
181; en totalidad cerca de 200 metros cua-
drados. Beopeoto & la primitiva locomotora 
de Stephonson, puede decirse quo la super-
ficie ha crecido también en la proporción 
do 1 a 15. Y adviér tase que no tomamos en 
cuenta tipos y proyectos mas modernos: nos 
detenemos en el año .1880. 
Y lo que decimos de la superficie caldea-
da, podemos decir do otras cifras quo son 
consecuencia do aquelln. Las antiguas lo-
comotoras •nii»<riZ'tbari 450 kilos do agua 
por hora: la Fuséo el doble, 850: los tipos 
modernos pueden reducir á vapor 10 y 15 
veces más . 
Laa antiguas máquinas no pasaban de 
una velocidad de 10 kilómetros: la del i n -
mortal ingeniero inglés llegó á 15: hoy la 
velocidad puede llegar á 100 kilómetros por 
hora, y es corriente y usual la do 00 ó 70, 
como hay quien ya aspira á 120 y 150 klló 
metros. 
Eato es un punto capital sobro el que de-
bemos insistir porque sugiere ideas muy 
curiosas y con sus vislumbres de pa radó-
gicas. 
¿Cómo se ha conseguido aumentar en 
proporción tan enorme la superficie de ca-
lentamiento? 
¿Cómo se ha podido hacer que sea nada 
menos quo 30 y 35 veces mayor de lo que 
era al principio? 
Imaginemos una de aquellas pobres lo-
comotoras primitivas, por ejemplo, el carro 
de vapor de Cugnot, ó el Oruktor amphi-
bolisdo Evans, ó lado Burstall, jadeante y 
agotada tras un pequeño esfuerzo, y sin 
potencia, es decir sin vapor, para continuar 
adelante; y figurémonos ante el rendido me-
canismo, al pobre inventor, más rendido y 
más desesperado aún; dando por supuesto, 
como es natural, que la máquina estuviese 
también desesperada, que debía estarlo. 
Si por casualidad, en aquel momento, uno 
de aquellos beneméritos inventores, héroes 
sublimes de guerrilla, hubo de estrujar con 
furia entre sus nerviosos dedos el papel a-
rrollado en que llevaba trazados sus pla-
nos, en ese papel arrollado que estrujó esta-
ba precisamente la solución matemát ica del 
problema: y osto sólo por estar arrollado 
no por los planos que contuviese. 
Expliquemos esta singular y aun ostra-
vagante afirmación. 
Yo digo, que poner ante una locomotora 
antiquísima, impotente por falta de super-
ficie de calentamiento, un papel arrollado, 
un ovillo de hilo, ó una cuartil la on que se 
trace caprichosamente múltiplo, enmaraña 
da y laberíntica línea es vencer de golpe 
la dificultad: yo digo y repito que hacer es 
to es poner ante el problema, la solución, 
clara, evidente, sencillísima. Y os una so 
lución geométrica, no más: muy sencilla, 
pero que á nadie so le hab ía ocurrido antes 
de ocurrírsele al primero á quien solo ocu-
rr ió . 
En un ovillo rolativameute pequeño pue-
do estar arrollado un hilo de centenares do 
metros. En un rollo de pequeño d iámet ro 
puede estar arrollado también un papel de 
considerable longitud. En una cuartil la de 
papel puede trazarse, como ol punzón sea 
bastante fino, una l ínea do algunos kilóme 
tros, do muchísimos kilómetros, diriamos 
mejor. 
fanega—estaba rodeada de un muro de dos 
metros do altura, que tenía una puertecita. 
Era un retiro lleno de calma, muy miste-
rioso, que sólo podía convenir á un pensa 
dor ó á un poeta. 
La casa solitaria era llamada comunmen-
te la Casa de los Bosques. Estaba mara-
villosamente cubierta, hasta la altura del 
primer piso, de rosas, do glicinas y de ma 
dreselvas. El j-erdín yacía en un completo 
abandono. N i una canastilla de geráneos, 
ni una dalia, n i una, en fin, de todas osas 
flores que tanto agradan á las personas pu-
dierites que viven apartadas de los nego-
cios; sólo la hermosa y salvaje naturaleza, 
en toda su libertad y exuberancia, so mos-
traba allí. Los saúcos, los avellanos, los 
carpinales y las acacias libraban una en-
carnizada batalla, confundidos en una sola 
masa de verdura por el enlace de los esca-
ramujos y de las vides silvestres. Todo 
era allí encantador en su desorden, sober-
bio on su vigor y embriagador por sus aro-
mas. 
Un arroyuelo, límpido, fresco, impetuo-
so, atravesaba en diagonal aquella selva 
virgen en miniatura. 
E l mes de mayo hermoseaba todo esto 
con rayos de sol, mult i tud de floreclllas y 
miles de cantos de pájaros. 
E l propietario se había reservado la par-
to iníorior de la casa: un gran comedor, un 
gabinete de estudios y una alcoba. Lo de-
más estaba ocupado por Genoveva, una 
buena vieja llena de excelentes cualidades, 
alijo gruñona tal vez, pero notable coci-
nera. 
& , poco más ó menos la una de la tardo. 
El amo de Genoveva— digamos desde 
luego que pertenece á esa raza de índivi-
T osto sucedo, porque ol espacio os un in -
finito respecto á toda superfleie, como la eu-
perflcie es Infinita respecto á toda linca: y 
porque si bion no realizan la línea ma temá-
tica, n f el hilo, n i ol trazo dol punzón, 
puesto quo al fin y al cabo algún espesor 
tendrán, al menos so aproximan on cierto 
modo al idealismo matemát ico . 
Aplicando esto principio á nuestro caso 
tendremos quo on una caldera cabo poner 
muchísimos tubos por donde circulan los 
gases do la combustión. 
Supongamos una caldera cilindrica do 5 
metros de longitud, cuyas bases sean do 1 
metro cuadrado y dividámoslas en 1,000 
cuadrados do dos contímotros y medio do 
lado: tomemos la mitad para quo circulen 
los gases y la otra mitad para quo circule 
el agua y tondromos hecho ol cálculo y, 
salvo error, una superficie do calentamlonto 
de 400 metros cuadrados. 
Claro es quo Osto cálculo Ideal tiene un 
limito y no puedo llovarso tan lejos, porquo 
las hojas do metal tienen ciorto oipQMorb 
los tubos no pueden touer diáinetñn tan 
pequeños, pero aún aftí y todo, Ta IIKV .IIIK D 
ha encontrado ancho campo en quo exten-
der BUS inventos, y si no á 400 metros cua-
drados á 200 metros y más ha podido lla-
garse. 
Cuando se profundizan las cosas, qué 
resultados tan extraños aparecen! 
¿Qué so hubiera dicho del quo señalando 
una locomotora Impotonto y una cuartilla 
richosa 
mandancla do Tngoníoros de Cuba, al te-
niente D. Omor i'imont.ül. 
- -Sogím mioBtrac uolícbia, el Sr. Coronel 
D. Manuel Asencio so encuentra ya fuera 
de peligro de la recalda quo sufrió hace po-
cos días en la dolencia quo sufro y quo puso 
en peligro su vida. 
—Ha fallecido on el hospital do Paula, 
donde so hallaba, la Sra. Walls, que como 
saben nuestros lectores, hace algunas ae-
manas fué encontrada sin conocimiento en 
una posada do la callo do la Zanja. 
—A conaocuoncia de un agudo ataque da 
grijipc, ha rallecido on Catagona ol Sr. D , 
Luis Olio, padro do nuestro amigo D. Julio, 
y persona muy aproclablo y distinguida por 
sus relevantes condiciones sociales. Acom-
pañamos on su justo dolor á loa íamiliaroa 
y amlgoia del finado. 
—Continúa ofoctuándoso en Pinar dol 
Rio, con éxito satisfactorio, un bazar á be-
lb <io Ift AHociación do Dopondloutoa 
del Comeroib de aquella población. 
1 la Bido destinado al Hospital Mi l i t a r 
do l 'iiorto-Prínclpe ol Subinspector do l " , 
Vlédloo Mayor do Sanidad lulita?, l>- Qa-
fiino llivadulla: i d . Id. al Hospital Mil i ta r 
de Santa Clara, ol Medico M;iyoi- I) . San-





tez: id. id. al Laboratoiio de 
i Farmacém IMW do 2" claae. 
de papel con la capri y laberíntica 
linea quo autos decíamos, hubiere exclama-
do triunfante: "aqü í está la aoluclón''? Lo 
que so dice de todo el que está muy por 
encima de la Ignorancia univcraal: quo eatá 
oco. Lo que so hubiera dicho dol primor 
Honaparto, cuaudo señalando un punto os-
tndegico en laa combinaciones dol sitio, de-
cía: aqu í está Tolón, al la hiatoria fuese 
cierta, que pudo serlo. 
Puea do ese principio goomótrico tan sen-
cillo y olomontnl dependo on cierto modo 
quo la locomotora sea ó no aoa posible. Sin 
él, n i vías férreap, ni vapor humoanto, ni ol 
tren que vuela, ni pueblos quo corren unos 
á otros, ni oqmorcio activo, ni progreso rá-
pido, ni civilización Inmensa, ni siglo X I X 
como os hoy. un número más, no un torren-
te do riquezas y do ideas circulando con 
rapidez vortiginosa. 
Pero no basta quo la auporflclo do cal-
deamiento sea conaldorablo, os preciso que 
los gases circulen y para ello so nocosita el 
suficiente tiro, y no lo os el quo la mezqui-
na chimenea do una locomotora engendra. 
V aquí aparece otro invento al parecer pe-
queño, on el fondo decisivo y complemento 
fecundo del anterior. E l vapor al salir do 
los cilindros, salo á la ehimonea con gran 
energía y engendra un tiro artificial y for-
zado, quo llama á si todos los gases Inlia-
maclos del hogar á travos do los tubos. 
Gran superflcio de caldeamiento y tiro 
forzado son las dos Invenciones capitales 
do laa locomotoras: Inglaterra y Francia so 
disputan la prioridad y vá le la pena porque 
ambos Inventos son docisivos y son glorlo-
síslmos. 
Los franceses afirman, que la Invención 
do las calderas tubulares es debida á Só-
RUIU, si bien reconocen quo la Fusée de 
Stophonaon fué la primera locomotora on 
quo estos dos inventos capitales, aumento 
do superficie do calentamiento y tiro forza-
do por el vapor, aparecen combinados; con-
fesando á la vez, quo ol empleo dol vapor 
con esto últ imo objeto se inició ya por 
Hackworth, Peldotlor y G. Stephonson. 
Queda todavía un gran progreso quo se-
ñalar , aparte de los dos fundamontalos do 
qno hemos hecho mención: á sabor, la n n-
nomía de combustible. 
Las primitivas máquinas do vapor con-
sumían caei 0 kllógramos por caballo-hora: 
las actuales máquinas Compound consu-
men algo menos de 1 kilógramo por la mis-
ma unidad dinámica: el gasto se ha redu-
cido pues á una novena parte; y aunque en 
las locomotoras la economía LO es tanta, 
todavía es important ís ima y comparable á 
la quo acabamos do somotor al cálculo. 
Preciso es confesar, qno el derroche do 
combustibíe en los primeros tiempos fué 
enorme: gaetamos 8 y 9 veces más do lo 
preciso, y hoy quo los grandes criaderos do 
carbón de piedra comienzan á agotarse, 
comprendemos que la reaponsabilldad de 
esta generación ante las generaciones ve-
nideras seria inmensa, si no fuese porquo 
la ignorancia os, en buena ley, irrespon-
sable. 
Aún á primera vista ol derrocho es ma-
yor: 1 kilógramo de carbón al quemarse de-
sarrolla 8,000 calorías y como cada caloría 
equivale á 420 kilo-grámetros, resulta que 
la potoncta reprcBuntada por la combus-
tión de Ik O do cok es de 8,000 x 420= 
3.408,000 kllógramos. Por otra parte un 
caballo-hora equivale á 75 kilográmetros 
X 3,000 8eguudos= 270,000 kilográmetros. 
Do suerte que á primera vista debía con-
sumlrso por cada caballo de vapor durante 
una hora ol resultado do dividir 270,000 
por 3.408,000, os decir 0,K<>80, Ó aoau SO 
gramo*: en suma bañtante inenoa do la <''' 
cima parte de lo quo hoy so gasta, no ya 
en las locomotoras, si no en las más perfec-
tas máquinas fijas; y casi la centésima par-
te do lo que gastaban las primitivas má-
quinas. 
¿Cómo, será cierto que durante años he-
mos gastado 100 veces más do lo necesario 
y quo aún hoy mismo gastamos 10 veces 
másT N i el hijo pródigo do la leyenda de-
rrochó tan á manos abiertas el patrimonio 
quo sus padres le abandonaron. 
Sin embargo la conciencia debe tranqui 
Usarse un tanto. E l resultado anterior ea 
consecuencia incompleta del principio de 
Mayor, pero el teorema de Carnet, que al 
gún día explicaremos en términos sencillos 
y vulgares á nuestros lectores, pone un jus 
to correctivo á las exageraciones antes 
señaladas . 
No: toda la potencia calorífica del com 
bustiblo no puedo utilizarse, á monos quo 
no dispusiéramos do un mar de hielo á 27'¿ 
grados cent ígrados bajo cero. Mientras esto 
no sea posible, la caida de temperaturas 
marca un límite al aprovechamiento de la 
energía calorífia del combustible, l ímite quo 
no hay fuerza n i inteligencia humana que 
pueda traspasar; es ley suprema y fatal de 
la naturaleza. 
Pero de todo osto ya nos ocuparemos en 
otra ocasión, que la materia es digna do 
estudio y constituye una de las más bellas 
teorías de la ciencia moderna 
Hemos creído conveniente exponer las 
ideas generales que preceden para quo se 
comprendan las mejoras» quo en punto á l o 
comotoras ha ofrecido la Exposición; poro 
ya es tiempo de entrar decididamente en 
materia, como entraremos. Dios mediante, 
en el próximo art ículo. 
JOSÉ ECHEGAKAT. 
leticias recibidas on esta clu-
lafiaua del limes, lograron eva-
dirse do la Cárcel do Cárdenas, cuatro In -
di\iduo.s que ; e hallaban allí guardando 
prisión. 
— l i a tallecido on (iiiinos la Sra. D " Ma-
tilde Jlmóne/,, esposa dol Sr. D . Valentín 
Cuesta, director do L a Unión do dicha v i -
lla, al cual damos el nuis Bontido pésame 
por eBla, dorKiaeia. I >( ,se n BO on paz. 
—La Compañía do vapores Ilamburgo-
Americana ha acordado liacor algunas mo-
difleáoionea en BU servicio de las Antillas y 
Méjico. A part ir del mes actual se estable-
cerán dos correos monaualcs entro los puer-
tos do la Cunir.i, Puerto Cabello, Curazao. 
Savmnlhi, Cartagena y Nue B Vori.. Va a 
retraorso del servicio, desdo luc^o, ol vapor 
Cyclop, por haberse suspendido los viajes á 
Santo Domingo y HaiU. En la voüldero 
toda la carga irñ directamente á San Tho-
mas. 
—En Málaga so ha conBliluido una socie-
dad Inglefla do la quo forman parto dos os-
timados capitalistas malagueños, paraedl-
(Icar varioa ologantes hotoies en la antigua 
hacienda do (Jiró, situada en ol camino do 
Veloz. 
Según noticias, los trabajos empozarán 
en breve y os indudable (pío semejante me-
jora rovostirá grande importancia. 
—DeCrand Turk, con techa 17 dol ac-
tual, dicen quo la gol. ;:m,T. Mary Nowetl, 
de FUadeluB para Cíoufuoffos, antorlor-
monto anunciada varada el 25 dol pasado 
sobro fílrcho's Lookout, eorca do West Cal-
cos, se ha perdido totalmente. Parto do 
sus materiales llevados á aquel puerto híin 
sido vendidos por $ 160 41, do los cuales un 
40 p . § ha sido adjudicado á los salvado-
ros. 
—Rosolucionos del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía (Jonoral, por 
ol vapor-correo nacional Ciudad de Cadte: 
Concediendo indomni/.ación, al capitán 
de infantería don Juan Ualutista Aibcrt y 
tcnlento don Ronitú G&íldgo. Idem ídem, 
al teniente do Idem don Francisco Cabrera 
Ca/.orla. Idem Idem, al (onicnto coronel de 
idein don I í.imaso Koronj-rnei. Mein idom, 
al alférez don Juan Fonvr. ídem idom, al 
oapltán do Ingonioros don Alfonso Múden -
le;.. Idem idem, al touiontodon Miguel Mut 
Vinal. Idem idom, al olieial piimoro de 
Administración Militar doa Modesto Man-
rique. 
Aprobando el proyecto para la instala-
ción do la INmitonclarla Militar de osta 
Isla. 
Nombrando maostros do obras militares 
do osta lela, A los señores siguientes: 
Don Cándido Toledo Silva.- Don Rodol-
fo Mai m i (¡alió.—D. Gerardo Vega Wrigh. 
—D. Francisco Fránqulz Martinoz.—Don 
Arturo Codcm VinaKoras. D. Carlos San-
ta Cruz (Jarcia. 
Concediendo el empleo do Archivero 
al Oficial l " dol Cuerpo Auxiliar do Ofici-
nas Militares D. Braulio lloira. 
Disponiendo ceso on ol destino que de-
sompoiia en ol banderín de l?arcolona, el 
capitán do infantería don Pablo Goyrl Gar-
cía. 
Destinando al banderín anterior, al idem 
do idem den fferiberío / .nuter Soriano. I d . 
« la Inspección do la Taja de l ' l lramar, al 
idom do idem don Ricardo Dráe Sáez: Idem 
al Banderín dé Madrid al tonionto do idem 
doa Juan liasso Pérm.. 
Concodiondo paso al Kegimlonto Infan-
tería do la Habana, al capellán D. Baldo-
moro Froaneda Corral. 
Concodiondo al tonionte do la Guardia 
Civil don Francisco Cabrera Ibars, con-
tinúo on esta Isla como supernumerario. 
Resolviendo consulta, sobro quien debo 
hacerse cargo del mando do la fuerza que 
se embarqué nara la Poninsula. 
Aprobando so haya concedido la ponna-
noncla en esta Isla, al excodonto do cupo 
Antonio ¡> al lago Ramírez. 
Disponiendo que el coronel do la Guardia 
Civil don Joaquín Fár rago Liñán, quede de 
reemplazo hasta quo lo corresponda colo-
cación en esta Isla. 
Aprobando pasaje, concedido á la viuda 
ó hijo • del capitán do la Guardia Civil don 
Gaspar Albisu. 
Concediendo Ucencia para el extranjero,, 
al teniente coronel do Infantería retirado 
D. Francisco González del Hoyo. 
Confirmando retiro, concedido al tonion-
to de idem don Antonio Rodríguez Pona. 
Desestimando Instancia del Profesor Ve-
terinario D. Lorenzo Radal dol Amo, sin 
embargo do poder continuar on esta Isla. 
Dando Instrucclonos para la liquidación 
do las Cajas do las Sublnspeccionos, ycum-
pllmionto del Real Decreto de 23 do agosto 
ñltimo. 
Destinando á la plantilla del Cuerpo de 
ingenioro?, al comandanto don Ricardo Se-
co Bi t t in i . Idom á Puerto Rico, al capitán 
do la Guardia Civil don José Comas Val-
despiuo. Idem á osta b¡a , al capellán don 
Ildefonso Rósalos Luquo. 
Concodiondo indulto, al confinado Vicen-
te ü r r ab l e t a González. Idem bonificación 
de pensión, á doña Carolina Rio Güerri. 
Disponiendo la baja on activo, dol soldado 
Vicente Alvarez Fernández. 
Declarando apto para ol ascenso, al a l -
férez de infantería don Podro Carra ta lá 
Mantilla. 
Nombrando Ayudante do Campo del Ge-
neral do división don Felipe Fernández 
Cavada, al teniente do infantería don Eva-
risto Mojías Cárdenas. 
C H O N I C A Q E N E P A I , . 
En la mañana de ayer, martes, entró en 
puerto, procedente do Nueva Orleans, el 
vapor americano Aransas, con carga geno-
ral y 03 pasajeros. 
—Nuestro amigo el Sr. D . Guillermo Laá, 
que como saben nuestros lectores, se orabar 
có parala Península on la tardo de anteayer, 
nos pide quo lo despidamos por esto medio 
de aquellos amigos de quienes, por la preci-
pitación de su viaje, no pudo hacerlo per 
sonalmente. Queda complacido. 
—Tenemos la satisfacción do comunlc ar 
á nuestros lectores que los bomberos don 
Manuel Alvarez Zapico y D. José Hovia 
que resultaron heridos gravemente en el 
simulacro dol domingo, han pasado la no 
che do ayer con alguna mejoría, osperán 
doso un resultado satisfactorio del plan cu-
rativo á quo están sujetos. 
—Se ha encargado*del Detall do la Co 
dúos poseiddos del demonio, que pasan o! 
tiempo emborronando cuartillas y dando 
que hacer á los impresores, tiene talento, 
sin embargo, mucha esperanza en el por 
venir y su nombro, Pascual Rlboiro, no es 
desconocido del público—el amo de Geno 
veva, pues, acaba do almorzar y mientras 
que la respetable ama de llaves le sirve 
una taza de café, él lía un cigarrillo. 
Con espaciosa frente, ojos azules, bigote 
rubio, abundante cabellera, burlona sonri-
sa y luminosa mirada, Pascual ora un her-
moso muchacho, algo brusco y fantástico, 
muy excéptico é inquieto, agresivo hasta 
complacerse en buscar luchas de inteligen-
cia; pero en el fondo la franqueza, la recti-
tud y la bondad personificadas. 
Genoveva adora á su joven amo. Ha-
ce más do veinte años que está en la casa, 
y Pascual aún no tiene treinta. Trá ta le 
como á un niño mimado y no repara en re-
prenderlo y dirigirlo exhortaciones. 
—jY bion!—dijo olla con ciorto aire de 
zumba, después de haber llenado hasta los 
bordos la taza del joven—aquí está á vues- i 
tro gusto, negro como la tinta y esposo co-
mo el jarabe. 
—Muy bien, mi buena Genoveva, muy 
bien. Así os como me gusta. 
—¡Válgame Diosl ¿Y así toman ol 
café las gentes do talento'!' ¿Y ade-
más sin azúcar t 
—Mí querida Genoveva—replicó Pascual 
sonriendo--no pretendo parecerme á osas 
gentes. 
—Pues nadie lo diría viendo eso, .- . ¡81 
siquiera no os hiciese dañol 
—¡Oh, tan poca cosa!.... ¡Solamente dos 
tazas al dia! 
—Sin embargo, ya wbéifl, puesto que vos 
DE LA MARINA." 
Nueva- York, .19 de diciembre. 
—"¿Do modo que Vd. admito que Espa-
ña ha progresado bajo el actual gobierno? 
—';¡Qno si ha progresado! E l progreso 
que ha hecho España en libertados políti-
cas en los últimos quince años os enorme, 
espléndido! Sí, tan sorprendente quo casi 
os Increíble. Yo no vacilo on asegurar que 
hoy, bajo ol régimen actual, E s p a ñ a es el 
país más libre de Europa". 
El diálogo que procedo medió entre Mr. 
James J. O'Kelly, nr.embro del Parlamenta 
británico, y ol elocu«nto tribuno, Emilio 
Castelar, con motivo Jo la visita quo el 
primero hizo al segundo iftJíÉífrttt? y w ¿ r -
veriguar la opinión del jefe do la democra-
cia española, acerca del cambio de gobier-
no en el Brasil y sus posibles consocuonciaa 
en Europa. 
E l resultado do esa entrovieta lo telegra-
fió Mr. O'Kelly hace dos días al World do 
mismo me lo habéis dicho, que hubo un se-
ñor—no rocuordo ol nombro, uno que ha-
cía libros también —quo murió por ha-
ber tomado demasiado cafó . 
—Sí, Balzac. 
—Eso os Tened cuidado uo os su-
ceda otro tanto 
—Pues sucederá ciertamente. 
—Más pronto de lo quo deseáis. 
—Es ciorto. No hay razón alguna para 
quo yo soa eterno, y te aseguro quo dejaré 
la vida do muy mala gana. Nuestros ante-
pasados han muerto todos, será preciso i m i -
tarlos algún dia. Todo os imitación en este 
mundo. Sin embargo, no ha de ser ol cafó, 
puedo asegurártelo, lo quo me haga cerrar 
ol ojo. 
—¡He, he! 
—¡No hay he he! Escucha y sigue 
bion mi razonamiento. Eso . .ñor, como tú 
dicos con mucha irreverencia, pues ora uno 
do los mejores escritores de nuestro siglo, 
ha muerto á los cuarenta años por haber 
tomado cinco tazas do cafó al d i a . . . Luego 
yo, quo sólo tomo dos, es decir, voz y media 
rneIlOh,, tengo derecho á vivir vez y media 
más. Cuenta bien: cuarenta y cuarenta son 
ochenta, más veinte que osla mitad, forman 
on total ciento. ¡Moriré, pues, á los clon a-
ños I ¿No es esto matomát icoy claro? . 
—Justo. Siempre tenéis razón. Vaya, va-
ya, por mucho quo hagáis, no mo dejaré en-
volver por vuestras agudezas. 
Y Genoveva meneaba la cabeza gruñendo 
una retahila do exclamaciones y adverten-
cias mientras quitaba la mosa. 
fOontinuaniA 
esta ciudad, y del largo telegrama en que 
se relata he sacado el párrafo que arriba he 
traducido, por cousiderarlo digno de recor-
dación y de repetición en todo el mundo. 
Tiene España en este hemisferio sistemá-
ticos y obcecados detractores que, sin pa-
rar mientes en la marcha rápida y decidida 
que sigue nuestra patria por el camino del 
progreso, la acusan de retrógrada ó cuando 
menos de estacionaria; cuando es lo cierto 
y positivo, por increible que parezca, que, 
sin hacer tanto alarde ni ruidosas baladro-
nadas como hacen los periódicos de este 
país al hablar de sus instituciones, hoy o-
frece España para todos los actos de la vi-
da social tanta 6 más libertad que los E s -
tados-Unidos. 
Y si se pide una autoridad desapasiona-
da para la sustanciación de este categórico 
aserto, ahí están las palabras de Emilio 
Castolar, cuyo amor y devoción á la causa 
de la Libertad nadie podrá poner en tela 
de juicio. Ahí está el elocuente tribuno, 
el eminente campeón de la democracia es-
pañola, declarando u r b i ct orhi que hoy E s -
paña ea la nación más libre de toda la E u -
ropa, y esto al regreso de su viaje á la ca-
pital de la república francesa. 
Sistemáticos y obcecados, ó muy ignoran-
tes detractores son los que, tomando pié de 
las gestiones que se hacen en España para 
estrechar las relaciones comerciales con las 
repúblicas de la América española, ridicu-
lizan ese empeño, afirmando qoe "España 
nada tiene que ofrecer". 
Pues para enseñanza de los que tal dicen 
y tal creen, voy á reproducir aquí algunos 
datos estadísticos, sacados de una fuente 
que no podrá inspirarlos desconfianza: la 
oficina de estadística comercial de Wash-
ington, cuyos estados oficiales tengo á la 
vista. 
De ellos entresaco las siguientee tablas, 
cuyas cifras representan millones de posos: 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA. 
Valor do las importaciones, exportaciones 
y comercio exterior total, durante los a-
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Como so ve por estas tablas, E s p a ñ a ocu-
pa el quinto lugar entro las naciones del 
mundo por su comercio exterior. De las 
cinco principales es la ún ica que en 1886 ha 
doblado el valor do su comercio desde e' 
a ñ o 1870; y esto lo mismo on las exporta-
ciones que las importaciones, pues ambas 
acusan una progres ión constante. 
No sucede lo mismo con los Estados-U-
nidos, cuyo comercio exterior ha ido on 
decadencia desdo 1880, habiendo una dis-
minución de m á s de 162 millones en el año 
de 1887, comparado con aquel. Es decir, que 
mientras en E s p a ñ a el comercio exterior 
tuvo de 1880 á 1886 [ú l t ima fecha á que a l -
canza la es tad ís t ica ] un aumento de $60 
millones, los Estados-Unidos en igual épo-
ca tuvieron en su comercio exterior una 
d i sminuc ión de $210 millones. 
En 1887 se repuso un poco el comercio 
exterior de los Estaios-Unidos, con un au-
mento de $47 millones; poro de éstos , sólo 
$2 millones corresponden á las exportacio-
nes. 
Y aquí se presenta un fenómeno econó-
mico asaz curioso si eo tiene on cuenta el 
sistema proteccionista que rige en esto 
pa ís . Durante muchos años el saldo del co-
mercio exterior de los Estados-Unidos era 
á su favor, pues el valor de las exportacio-
nes exced í a siempre al de las importacio-
nes; pero durante el a ñ o fiscal que te rminó 
el 30 de jun io de 1888 [úl t imo de que hay 
e s t ad í s t i c a completa], las importaciones 
han excedido á las exportaciones en $28 
millones de pesos. 
Esto corrobora con datos irrecusables lo 
que tantas veces se ha dicho, esto es, que 
el sistema proteccionista ú n i c a m e n t e t ien-
de á encarecer los productos do la industria 
norte-americana, impid iéndoles la compe-
tencia con ar t ículos similares de produc-
c ión europea. Así se explica el fenómeno 
de que, á pesar del proteccionismo, aumen-
ten las importaciones y disminuyen las ex-
portaciones; quiere decir que las manufac-
turas europeas vienen á los Estados-Unidos 
•X competir con la producción nacional, no 
obstante ol recargo que sufren con los de-
rechos arancelarios. 
Mientras subsista este estado de cosas 
s e r á n es tér i les los esfuerzos del Congreso 
internacional pan-americano para fomen-
tar el comercio entro los Estados-Unidos y 
las r epúb l i ca s hispano-americanas. E l He-
r a l d se equivoca al decir hoy en un a r t ícu lo 
do fondo que los delegados de Hispano-
A m ó r i c a han venido aqu í porque e s t án an-
áiosos de estrechar sus relaciones comor-
-eiales con los Estados-Unidos, y que pre-
fieren hacer sus negocios con este pa í s por 
la misma razón que los hijos de una misma 
familia prefieren negociar entre ellos mis-
mos mejor que con e x t r a ñ o s . 
No es esto. Los delegados hispano ame-
ricanos no han venido do motu-propio, n i 
vienen á solicitar nada. Han venido por 
inv i tac ión de los Estados-Unidos á saber 
qué es lo que éstos desean y q u é ventajas 
les ofrecen para que sus rospoctiv. s países 
compren en los Estados-Unidos lo que boy 
compran á los fabricantes europeos. Las 
r epúb l i ca s hispano-americanas son com-
pradoras: los Estados-Unidos las solicitan 
como parroquianas. Sus delegados hnn ve-
nido como quien va á la feria? ya han visto 
todo lo que hay que ver: ahora vamos á 
<rer A q u é precios y con q u é condiciones 
ofrece el buhonero sus iuercaz)cía3. 
E l Wor ld dico que los delegados ya se 
4ian divertido bastante: que se les ha rega-
lado y festejado o p í p a r a m e n t e á expensas 
de la nación; y luego pregunta: "pero, ¿á 
q u é viene todo esto? ¿'ÍUÓ provecho se n i 
sacado hasta ahora? ¿qué ventajas sacare-
mos después? M r . Wanamalver, Director 
genoral do Correos, ba sacado un magnífico 
janun-eio para su tienda do géneros de Fi la-
•delfla, pero ha sido á expensas de la d ign i -
dad y la decencia de la nac ión . Nada he-
mos e n s e ñ a d o á los delegados que no su-
piesen antea do venir. .Saben que produci-
mos manufacturas en g r a n d í s i m a abundan-
cia. ¿Y qué? No pueden comprá rnos la s 
mientras subsistan las condiciones creadas 
por nuestros aranceles,- que son una doble 
r ó m o r a para el comercio por cuanto exclu-
yen los productos que aquellos pa íses pue-
den ofrecorno» en cambio.de^os nuestros, y 
encarecen de ta! modo nuestros artefactos 
que no pueden competir on los morcados 
flur-americanos con los productos ingleses 
y alemanes." 
L o mismo dice el Herald, y a ñ a d e nue el 
p a í s no quiere subvenciones, n i las necesita. 
Sobre cate punto dice el Wor ld quo "el gra-
var el presupuesto con subvenciones á va-
pores ser ía hacer pagar á todo el pueblo 
para ayudar á unos pocos á hacer un nego-
cio improduct ivo." 
L a prensa de este pa í s ha reproducido un 
notable a r t í cu lo del Mexican Financier, pe-
r iódico que en idioma inglés se publica en 
la capital de Méjico, on el cual se denuncia 
l a excurs ión de los delegados por todo el 
p a í s como una treta para janunciar en gran-
de escala á los fabricantes afectos al go-
bierno, incluso á M r . Wanamaker, que no 
desperdicia las oportunidades que le ofrece 
su elevado puesto para anunciar su tienda 
de Filadelfia. 
Algo hay de verdad on lo de ser un anun-
cio colosal la excurs ión consabida, y toda-
v ía hemos de ver á M r . Cur t í s publicar ba-
j o los auspicios del Departamento de Esta-
do, un l ibro describiendo dicha excurs ión en 
castellano ó insertando en él de paso, á tan-
t o la l ínea, los anuncios de las fábr icas que 
l i an visitado los delegados. 
Estos se hal lan desde el lunes en esta ciu-
dad y han podido ver lo m á s notable y ca-
rac te r í s t i co que hay en ella, incluso el c l i -
ma, cuyas constantes y numerosas variacio-
nes recuerdan aquel cantar que compara la 
capa del estudiante con un j a r d í n de flores, 
. ona de remiendos 
de d i f e r en t í s colorWi" 
Pero no son ñores ciertamente lo que han 
encontrado los distinguidos forasteros en 
las calles de Nueva York . Fango, lodo, ba-
rro, cieno, zanjas abiertas, baches en abun-
dancia: ¡bonita alfombra para recibir con-
vidados! Y luego l luvia y m á s l luvia, y una 
neblina parecida á la de Londres. 
• Ayer se puso el tiempo tan desagradable 
que hizo imposible la visita proyectada en 
el programa á l a Isla do Blackwoll , donde 
S3 hallan el hospital, la penitenciaria, la 
casa de Caridad, el asilo de dementes y 
otras instituciones de corrección y benefi-
cencia de esta metrópol i . 
Las otras partes del programa se han 
cumplido fielmente, con m á s ó menos delec-
tación de los señores delegados. Su recibi-
miento en el City H a l l por el Mayor de la 
ciudad y otros magnates ¡del Ayuntamiento 
fué cordial. U n poco largo y pesadillo el 
discurso del Mayor: b r e v e j ' d l s c r e t á la con-
testación en inglés del delegado del Pe rú , 
Sr. Zegarra. 
Los periódicos describen minuciosamente 
todos los episodios é incidentes do la visita 
de los delegados á la Escuela Normal, don-
de les dieron una ración de Bibl ia , á los 
museos de Ar t e y de Hisfória Natural , a l 
Club de la Unión League dondo' se les hizo 
un bri l lante y expléndido recibimiento, á la 
Bolsa, la Lonja y otros edificios públicos, al 
teatro de la Opera dondo se can tó I I Trova-
tore en a l emán , y en fin á los varios lugares 
que han recorrido en estos días . Esta noche 
as is t i rán á una velada de la "Sociedad L i t e -
rar ia Hispano-Americana" (aquella que ex-
cluye á los españoles de su seno ta l vez por 
no considerarlos aptos en l i teratura), y all í 
o i rán algunos discursos y poesías, incluso 
una del di¿t inguido poeta cubano Sr. Sellén, 
que leerá el profesor de l i teratura é idiomas, 
Dr . Baralt. 
De todo ello so deduce que hasta ahora 
lo único que e s t án estreohando los delega-
dos hispano-americanos son las relaciones 
sociales. Por lo que toca á las mercantiles 
el problema no es do tan fácil rea l ización. 
Por de pronto, el Secretario de Estado, 
Mr. Biaine, so es tá ocupando ya on trazar 
el itinerario de otra excursión para enviar 
á los delegados á paseo. Esta vez recorre-
r á n los Estados del Sur y e x t e n d e r á n su 
viaje hasta California. Probablemente los 
fabricantes de aquellas comarcas se h a b r á n 
quejado de que no les haya alcanzado par-
te del anuncio. 
"Estas idas—y venidas, 
estas vueltas—y revueltas " 
Alguien s aca rá de ellas ut i l idad, no ten-
gan ustedes cuidado. 
K . LENDAS. 
< a A C E J T l l . i - A S . 
TEATKODKALBISÜ.—Nuestro público sabe 
que E l Salto deí P«Síe/yo representado por la 
apreciable compañ ía de Albisu es superior á 
toda alabanza. Esa magnífica zarzuela fué 
estrenada con gran éxito en Madr id por la 
Sra. Franco de Salas, y ebia colebrada ar-
tista es la que tiene ahora á su cargo el pa-
pel más importante de tan aplaudida obra, 
que l l e n a r á las tres primeras tandas do la 
función de hoy, miércoles, en el menciona-
do coliseo do Albisu. L a cuarta tanda es tá 
destinada á Los Guanqjos de Barbera, quo 
e s t án haciendo la olla gorda á su s impát ico 
autor. 
TEATRO DE TACÓN.—Con el año nuevo 
coincide en nuestro gran coliseo el debut de 
la aplaudida tiple Sra. Da Pilar Quesada, 
quien ha elegido para ol caso la preciosa 
zarzuela. E l An i l l o de Hier ro , una do las 
que mejor canta la distinguida artista me-
j icana. 
En la primera tanda de hoy, miércoles, ó 
sea la de las siete y media, se pono en es-
cena E l Ru i señor , obra en que se distingue 
sobremanera el aplaudido tenor gallego 
D . Ignacio Váre la . Las otras tres tandas 
es tán ocupadas por los tres actos de E l 
A n i l l o de Hier ro . 
Muchas personas desean oír á la Quesada 
en L a Tela de A r a ñ a . Conteste el señor 
Pa lón . 
HERMOSO .ALMANAQUE.—El gran esta-
blecimiento croaio-l i tográflco que posee en 
la calle de San Nicolás n ú m e r o s 124 y 126 
el Sr. D . Manuel Garc ía do la Uz acaba de 
dar á l a estampa un hermoso almanaque 
exfoliador para 1890, on cuyo centro se des-
taca la figura de una india rodeada de flo-
res y amorcillos. E l dibujo y ol colorido re-
velan una mano experta en esa clase do 
trabajos, que en dicha casa han llegado á 
unr» pérfoocióti digna do alabanza. AÍil gra-
cias por los ejemplares del propio almana-
que con que nos ha obsequiado el Sr. Gar-
c ía de la Uz. 
CoNSERVATOKio DE MÚSICA.—El so-
lemne acto de distribuir los premios á los 
alumnos del Conservatorio que los han me-
recido en el año encolar quo termina, 
S'Í verifica hoy en los salones de la Diputa-
ción Provincial , á las siote y media de la 
noche. 
Algunos de los alumnos más aventajados 
del insti tuto e jecu ta rán notables composi-
ciones musicales. 
COMPAÑERO DEL HOGAR.—ASÍ se llama 
un curioso aparato, combinación do t e r m ó -
metro y b a r ó m e t r o , con que obsequia á sus 
favorecedores la agoBcia do la acreditada 
m á q u i n a de coser sistema White, existente 
en la callo de O'Reilly n ú m e r o 78. Agrade-
cemos mucho el quo hemos recibido de la 
mencionada agencia. 
VACUNA. — Se admin i s t r a r á m a ñ a n a , 
miércoles, de 12 á 1, en las sacr i s t ías del 
Santo Angel y San Nicolás , por los Dres. 
Hoyos. 
OBSEQUIO DE " L A REUNIÓN."—La muy 
conocida y acreditada droguer ía y farma-
cia L a R e u n i ó n dol Sr. D . José S a r r á ob 
sequía á sus favorecedores y amigos con 
un almanaque exfoliador para 1890, muy 
bonito y curioso. Estimamos on mucho los 
ejemplares con que se nos ha favorecido. 
AGUINALDOS PARA NIÑOS. — Hoy, d í a 
do Año Nuevo, es d ía de aguinaldos para 
la gente menuda; y recomendamos á padres, 
tios, tutores, primos y amigos de los chiqui-
tines hagan una visita á Los Puritanos, San 
Rafael esquina á Industria, donde pueden 
salir del compromiso gastando muy poco 
dinero. 
Allí hay la mar do juguetes, 
De novedad, muy bonitos, 
Propios para los chiquitos 
Y á bajo precio en billetes. 
L a variedad es ta l , que puede satisfacer 
todos [ole gustos y todas las aspiracioues. 
Visítese la casa. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANAUAC.-A.,— 
Según nos dicen de la vecina vil la do l a í 
lomas, reina gran entusiasmo entro las bo-
llas para asistir á la e sp lénd ida función 
que para inaugurar el nuevo local recien 
temente adquirido, quiere ofrecer á los so-
cios la Direct iva de aquel Insti tuto. 
L a animación ha ido en aumento al te-
nerse noticias del lujo y el buen plinto con 
que es tán decorados los nuevos salones, al 
saberse que la fiesta se ce leb ra rá el primer 
domingo do ep.ero entrante y que el progra-
ma que al efecto eo r e p a r t i r á e n c e r r a r á 
una gran noveda J, no sólo por la naturale-
za de la obra que ha do ponerse en escena, 
sino t ambién porque i rá a c o m p a ñ a d a de 
una excelente vista fotográlica d-jl iclón de 
boca del teatro, Junto con el retrato de va-
rias señor i tas quo so hallaban ocupando 
los hermosos gi i l iés . 
Las amables jóvenes que se han dignado 
complacer los deseos de la Directiva para 
realizar tan oportuua como orjginal idea, 
son las siguiente.-;: Juana Zorri l la , M a r í a 
García Infauzoo, Elvi ra Esca r t ín , Donata 
Muñoz, Gloria y Hermosa J iménez , Caroli-
na Lindo, Mar ía del Carmen y Julia Bel l -
ver, i j a t i l d e y Rosa Meca, Mar ía Luisa, 
Rosa y Ri ta Segura, Elvi ra Ant iga , Carmen 
Lorenzo, .Eduvigis Caula, Melania Gonzá-
lez, Jul ia Alfonso, Catalina R imó la y Ma-
r ía Cubr ía y Puig, todas las cuales, así co-
mo sus familias, fueron atenta y delicada-
mouto obsequiadas con dulces y refrescos 
el domingo úl t imo, por una comisión nom-
brada al efecto, entre tanto que el aprecia-
ble socio Sr. D . Angel Ochoa, notable afi-
cionado en el arte de Daguerre, sacaba las 
pruebas necesarias para llevar á cabo tan 
acariciado intento. 
Miontros recibimos y pubiiearaos ol pro-
grama, no podemos menos que felicitar á la 
Junta Direct iva por los esfuerzos de todo 
género que hatenido que hacer para sacar 
al Casino de la pos t rac ión en que vivía y 
colocarle á tan br i l lauie al tura, y á su ac-
t ivo , inteiigento y celoso Director Sr. D . 
Mariano J iménez , á cuya iniciat iva y buen 
gusto se deben todas las obras quo acaban 
de verificarse y que, merecen la aprobac ión 
de cuantos se dignan visitar el Inst i tuto. 
A VARIOS HACENDADOS.—Contestamos 
con gusto una carta que hemos recibido, 
firmada por varios hacéndados, p r e g u n t á n -
donos si han llegado ya de Córdoba á esta 
ciudad los colosales burros ga rañones pre-
miados en la Expos ic ión de Par ía , y que 
eran esperados por D. Eduardo Lavande-
ra, dueño del establo L a Ceiba. Dichos ani-
males e s t án ya en el mencionado establo, 
donde pueden ser adquiridos. 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . — L a acre-
ditada l ibrer ía de este nombre ha dado á 
luz estos d ías un Catálogo completo de las 
variadas é importantes existencias que lle-
nan sus anaqueles y depós i tos y que pone á 
disposición del públ ico , desde 1? de enero á 
31 de marzo de 1890, con un 30 por 100 de 
rebaja, á fin de hacer m á s asequible eu ad-
quisición por el público, perdiendo en u t i l i -
dad, si se quiere, poro ganando en c réd i to 
y popularidad. No es fácil dar cuenta do-
tallada, de dicho Catálogo en una ligera ga-
cetilla, pues lo forman cerca de 200 paginas 
en cuarto mayor, do letra compacta, á dos 
columnas, y en ellas se. enumeran miles y 
miles do obras en todos los ramos del saber 
humano. Hál lanse (-stas debidamente cla-
sificadas on los diversos géneros en que pe 
dividen, de manera que el bibliófilo, como el 
aficionado, sin esfuerzo y en brevísimo 
tiempo encuentren lo que necés i ten ' ó sea 
de su mayor agrado. Este trabajo de cla-
sificación os do por sí suflciento para acre-
di tar la inteligencia de los .depondiontés de 
L a Propaganda Li te ra r ia , y bien mereée 
la pena de consignarlo, como expres ión de 
la importancia y varieaad del surtido que 
hacen de esa casa una de las primeras do 
Amér ica , por lo que respecta á existencias. 
He aqu í la clasificación que en el Catálogo 
se hace de dichas obras: 
Medicina, Higiene, Farmacia, Veterina-
r ia .—Legis lación y Jurisprudencia, A d m i -
nis t rac ión, Notariado, Tribunales.—Econo-
mía polí t ica. Estadística.—-EdMcacíón: Ins-
t rucc ión primaria, Segunda enseñanza . Pe-
dagogía .—Rel ig ión y Moral .—Antropología , 
Historia, B iogra f ía . — Geogra f í a , Viajes, 
Costumbres .—Pol í t ica .—Ciencia y Ar t e m i -
l i tar , Marina.—Filosofía , Cr í t ica religiosa. 
- M a s o n e r í a . — E s p i r i t i s m o , Magnetismo.— 
Agrimensura , Arqui tec tura , Topograf ía , 
Ferrocarriles, Construcciones. — Astrono-
mía , Meteorología .—Física , Química .—His-
toria Natural , Minera logía . — Miscelánea 
científica.—Bellas Artes: Música, Pintura, 
Escu l tu ra .—Lingü i s t i ca : Idiomas: Diccio-
narios, Manuales de conversación.—Comer-
cio, Artes y Oficios, Química Industr ia l , E-
locnencia.—Agricultura, Crianza, Ganade-
ría, J a r d i n e r í a . — L i t e r a t u r a : Obras d i d á c -
ticas. Poesías , Novelas, Cuentos y Leyen-
das.—Teatro: Obras varias, Clásicos y colec-
ciones.—Biblioteca Americana.—Obras so-
bre Galicia y Asturias; obras en ca ta lán .— 
Biblioteca picaresca de chistes, epigramas, 
charadas, etc. —Miscelánea de conocimien-
tos út i les . —Spor t s .—Tauromaqu ia .—Per ió -
dicos.—Almanaques literarios. — Mús i ca : 
Elemental, Religiosa, Popular, de concier-
to, de estudio, de baile.—Mapas, Planos y 
Cartas geográficas y te legráf icas .—Lámi-
nas, retratos y vistas. 
Esta es la extensa, clasificación en que se 
halla dividido el Catálogo completo de L a 
Propaganda Li te ra r ia , por lo que respecta 
á obras en castellano. En el mismo se con-
tienen t ambién las obras en F r a n c é s , en 
Inglés , en I tal iano, en A lemán , en L a t í n , en 
L a t í n y Griego, en Griego y en Griego y 
Alemán . L a Biblioteca Americana abraza 
una numerosa colección de obras sobre A m é -
rica ó escritas en castellano por hijos de los 
diversos países de la Amér ica española . 
Hay, además , en ol mismo Ca tá logo , espe-
cialidades como la Música , las Estampas 
de la calcografía Nacional, los Bustos, Cro-
mos, Estampas religiosas. Esferas, Devo-
cionarios, Misales, impresos, publicaciones 
de la casa y otra mul t i t ud de asuntos que 
acrecen el in terés do ese l ibro, quo se remi-
to gratis á toda persona que lo solicite por 
carta. 
L a Propaganda Li te rar ia , como es sabi-
do, es tá situada en la calle de Zulueta, nú -
mero 28. 
POLICÍA.—No ha sido habido un ind iv i -
duo blanco quo t r a t ó de cometer un robo' 
on la madruj íada del viernes, en la casa nú -
moro 67 do la calle de Obispo, residencia 
del Ldo i D . Estoban González. 
—De una casa de la calle de Paula, se 
llevaron varias herramientas y otros obje-
tos, perlt uccientes á un maestro de obras, 
quo iba hacer reparaciones en la misma. 
No ha sido detenido el autor que lo fué un 
moreno desconocido. 
—Estafa de 80 pesos en oro á un vecino 
de la calle de Tejadillo por un individuo 
blanco que fué detenido. 
—Ha sido detenido el conductor de un 
cocho de plaza que se hallaba circulado por 
la policía. 
— A una vecina de la calle do Manrique 
le robaron del comedor de su casa una m á -
quina de coser, ignorándose quien ó quienes 
sean los autores de este hecho. 
— A las tros y media de la tardo de ayer, 
al transitar en el coche n ú m e r o 515 el joven 
D. J e s ú s Miró y Castro, natural de Pinar 
del Río, estudiante, de 21 años de o iad , por 
frente al café L a Perla de Colón, calzada do 
Galiano, so d i sparó un tiro de revólver so-
bre el corazón, quedando muerto ins tan tá -
neamente. 
" E L A C E I T E DE H I G A D O D E B A C A -
lab regenera las constituciones más débiles, 
sirviendo ;i l mismo tiempo do alimento y 
medicina, y de todas las marcas conocidas, 
ol do Lanman y Komp es incontestable-
mente el mejor de todos por su absoluta 
pureza y gran cantidad de yodo (pie con 
tiene. 6 
U Ss i i p pna i . 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y* j 
C 1807 19 D 
11 
So venden billetes para todos los sorteos 
del año á nrecíos mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Ualiimo n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortnnarta y acreditada ca-
sa, s e rv i r á cuantos pedidos se le hagan de 
biüples de Lo te r ía , tanto de la Habana como 
do Mudi id , con la exactitud que liaacos-




Tamldén vende billetes del irrau SORTEO 
EXTítAORDLVARIO de MADRID á precios 
snmamente baratos. 
M A N U E L O H R O , 
GALIANO N. 50, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1816 IR«-14D 
CASINO ESPAIOL DE LA HABANA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Debiendo comenzar el match para el 
Champiouship del mundo, entre los cam-
peones do Rusia ó Inglaterra Sres. Tchigo-
r in i y Giinsborg, el d ía 1? de enero de 1890 
ÍÍ las dos do la tarde, y organizado por el 
Club do Ajedrez de la Habana, so ruega á 
los señoroy socios de ambas Nocíodades pre-
senten íi la comisión el repibo del corriento 
mes, sin cuyo requisito no pod rán ser ad-
mitidos. 
Habana y diciembre 30 de 1889.—El Se-
cretario, B . G. Pola. 
G 2a-30 2d-3l 
CRONICA R E L I G I O S A . 
BIA $1 DK DICIEMBRE. 
E l Circular en el Monserraw. 
L i Circuncisión del Señor. I . P. visitando cinco 
Altares. B. P. en la T. O. del Carmen en San Fran-
cisco de Guanabacoa. Celébrase en el Monserrate la 
fiesta ilel Santo Niño de Atocha. 
L a Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo puede 
llamarse el gran misterio de sus humillaciones; la pri-
mitiva prenda de nuestra salvación y la consumación 
de la ley antigua ó primer sello del nuevo Testamen-
to. Desde este día se puede decir que comenzó U re-
dención del mundo y que Jesucristo tomó posesión de 
su empleo do Salvador, haciendo las primeras funcio-
nes de tal por la primera efusión de tu sangre. ¡Oh 
qué poderoso motivo son estas primicias do sus dolo-
res! .Qué seria de nosotros, si no hubiésemos logrado 
tan dulce Salvador? jNos aprovecharemos de todo lo 
quo este divino Salvador padoció por salvarnos? 
Es muy probable que el Savlader del mundo fuese 
circuncidado on Bolón y sogín San Epifánio. en el 
mismo portal donde nació, llizose al octavo dia de su 
nacimion/o, para cumplir la ley y las profeoias. Reci-
bió el Iiyo Dios el nombro de Jesús, ooqjp el Angel 
so lo habia provenido á San José. 
FIESTAS E L JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cos-
tumbro. 
V. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
Siguiendo la costumbre y de conformidad también 
con lo quo prescribe nüostra Santa Regla, el día pri-
mero do enero próximo tendrá lugar, á las doce del 
día y en nuestra iglesia calles de Cuba y Amargura, 
la reunión anual para dar cuenta del estado de la Or-
den. Se sorteará el Santo Patrono que ha de regir en 
el nuevo aBo, y so harán demás preces y ceremonias 
que están prescritas, y se terminará con la colecta re-
servada y el responso por los Hermanos difuntos. 
Se suplica la puntual asistencia de los Hermanos y 
se invita ú los fieles que con su presencia quieran so-
lemnizar tan piadosos ejercicios.—El Ministro. 
15<?82 al-28 d3-29 
PAEROQUIA DE 
MONSERRATE. 
E l dia 1? do aSo se celebrará en esta Parroquia la 
fiesta del Santo Niño de Atocha con sermón á cargo 
del Reverendo Padre Calonge, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera que suscribe Invitan á los 
fieles.—Laura Hendive de Prieto, 
15702 
A L C E N D É J O Y E R I A 
DE 
M . C O R E S 7 XZEHMANO. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y obje tos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto . 
COMNIGM. 
F E I C I T A C I O N . 
A nuestro amantísimo padrino 
Sr. D. Manuel Digcu y López 
EN SU DIA. 
CousttUite Id honradez tus pasos guía 
de la vida en el úip^ro camino, 
joya do nnest'rw ser, noble padrino, 
de nuestras almas fina idulatiía. 
Hoy que brilló la aurora de tu dia 
eo el rosado Oriente diamantino, 
cantamos esa aurora que el Destino 
engalanó de luz y poesía. 
Olvidar no podemos un instante 
el carino purísimo, estremado, 
que como padre bondadoso,'amante, 
Nos has etí todos tleinp'og prodigado.... 
Dios tus virtudes prenrará anhelante: 
hoy nuestra gratitud te ha saludado. 
J . CarmoTui y Erfauma. 
Habana 1890. 15772 1-1 
A l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r y s i m p á t i c o 
j o v e n D O N M A N U E L G R A N -
D E "ST W I L S O N , e n e l d i a de s u 
s a n t o . 
SONETO. 
Al despuntar la aurora de tu di* 
Vo me siento con tanta satisfAcción 
Ouo Bodiondo; á la inspiración y alegría 
\ ová Vrlsarto mn dilacsióu. 
Vo quisiera tuuor la muaa poeta 
(̂ uo ha cantado por campos y pensiles 
L a grauüesa de nuestra naturalesa, 
Pero ya lo ves. no me dispara la escopeta, 
Así pues, quo los tenjías muy íolises 
Simpático y distinguido Joven 
Diosquiora ooncoüérto pronto 
L a mucha salud, que yo para mi deseo, 
Tu sinsonte admirador. 
Enero 1890. 15790 1-1 
EX- G - R E M I O 
$ 2 0 0 OOO, 
vendido en esta cnsa. Vendemos y pagamos billetes 
de Madrid toóo ol nfio. 
M o n t e 1 7 2 , S á n c h e z y U n o . 
H A B A N A . 
15795 2d-l 3a-2 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente, se pono en conoci-
miento de los st-ñores uc ionistas y del público en ge-
neral, que en el establecimienU) do la Sociedad, situa-
do en Galiano 91, se seguirá admitiendo el billete 
fraccionario del Hunco Eupaíiol en pago de las com-
pras que se realicen; y sus carros recorrerán las ca-
lles de osta ciudad vendiendo víveres de todas clases 
en las mismas condiciones Muy pronto so anunciariin 
las horas y calles por donde pasarán dieboa carros po-
riódieamente. 
Habana, diciembre 30 de 18H9.—Miguel Ferrer, Se-
cretario. 15727 la-30 7d-31 
Con garantía de alhajas, pianos y 
Taleros, se da dinero, cobrando nn 
módico interés. 
X ^ A . P E H X u i L . 
C o m p o s t o l a n ú r a . 5 0 , e n t r e O b i s p o 
y O b r a p i a . 
C 1924 S-31 
La Estrella de la Moda. 
Compostela 48, 
eutre Obispo y Obrapia. 
Habiendo recibido por el vapor francés SAINT 
G E K M A I N , un Iv.mouso surtido do lencería de gusto 
exquisito, touemos e! honor de avisar á las familias 
quo encontrarán en esta casa todo cuanto deséen en 
trousseaux do novia y canastillas do niño 
E s inútil recordar 1» merecida fapia do que goza 
nuestra lonciiríu. SÓÍO bef-tará dti;ir que la cnsa que 
nos surte ha sido premiada en la Exposición Univer-
sal de París —M. PIICHKIT Y COMP. 
15680 a} 28 d-1-29 
TENIENTE-HE Y 16, PLAZA VIEJA 
Hadrld, dicieiubre 31 de 1889. 
23318—80,000 pesetas 
Vendido y se paga por 
1931 
5 
Tefiiefite Rey lí5. 
V5oja. »-31 S i l 
UNION CATALANA. 
S E C U E T A l i l A . 
Con arreglo á lo quo dispone ol artícn'o 16 del Re-
glamento de osta Sociedad, se convoca á los scGores 
socios á junta general ordinaria ul próximo domingo 5 
de enero, í las 12 del día, en el local quo ocupa la 
misma en la calzada dol Monto n. 3, para proceder á 
la eleoción de la Juntn Directiva para el año de 1890. 
Lo que de orden dol Sr Presidente se publica para 
general conocimiento. 
Habana v diciembre 31 de 1889.—El Secretario 
Contador, j b s í tf. íWiú. C 1930 1a-3l 5d-l 
J 
SOBRE GANADO DE LUJO, 
O SEA E L DE USO PARTICULAE 
DE TIRO 0 SILLA. 
Por ecr festivos loo diaa 5 y 0 de enero próximo, 
vencerá el sábado 4 el plazo de un mes concedido pa-
ra oí pago do este arbitrio, libro de recargo, en 1889 
490. 
Sin embargo, el martes 7, esta Kocaudación, sita en 
Mercaderes E . se limitará á cobrarla cuota sencilla 
del arbitrio, para dar mayor facilidad á l.>s contribu-
yentes. 
Después so procederá á la cobranza por la vía de 
apremio, con más los recargos ordinarios y extraordi-
narios lijados en la lustrneción y pliego de condicio-
nes respecivos. 
Habana, diciembre 27 de 1889 — E l ContratisU Re-
caudador. Maunel Díaz. 15665 4a-28 4d-28 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en Habana 
n. 1 2 1 . 
in2íí> 2011-17 '¿8d-17D 




Yendo todo el año, mis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el C por 100 de premio iodos 
los do 1,500 pesetas y menores, correspon-
































































































Estos números serán rectificados por 
Salmonte y Dopazo. 
Importadores de billetes de 
la loter ía de Madrid. 
OBISPO 21. 
C . . . . 4»-l -W-l 
DE LA lii Eim: A LA VIDA. 
Sr. Director: Tin sentimiento do humanidad me 
mueve )i suplicar (i Vd. se sirva linoor público, pnra 
í que llegue & noticia de los que sufren do usina y cata-
no crónico, qríe tínravilloiioM virnulcs (Mifl can HO-
hnul'i r.izi'in .'irllnn cn y couceden ul KIO.N'OVA-
DOK do A. CtJiMe?.contra estos inali's, t-on (Slntlaa y 
positivas: yo f-stuve' pisdeeiendo cruelim.nto algQWM 
años, y en mi mortal desesperación me lo recomenda-
ron como único remedio én 1>I mundo. Efecti> aiuon-
te, tan pronto comencé á usurlo volví on mí, perjiiré 
con facilidad, dormí bien, desiiparecii'i In tus perti-
naz, recuperé el apetito y las fuerzas, me hallo trans-
formada y hoy objeto de admiración de cuantos me 
conocen. Mi domicilio, calle de Sancti Spiritus nú-
mero 22 en Santa Clara.—Nota—A. Gómez prepara 
el especifico en la calle de Neptuno número 171 (an-
tes Concordia número 102.—Rafaela Rodríguez de 
Estrada. 15538 ll-22Db 
FELICES PASCUAS Y ASO N Ü E m 
O B I S P O . 9 0 . 
„ FONDA Y RESTAURANT 
LOS T R E S LEON 55 
C a l z a d a de G-al iano n. 1 3 8 , f rente 
á l a P l a z a d e l V a p o r . 
E l que suecribu, nuovo dueño del antipruo 
y acreditado establecimiento LOS TRES 
LEONES, tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de sus favorecedores y del públ i -
co en general, quo ha efectuado en el refe-
rido establecimiento importantes reformas, 
y que tiene excelentes cocineros para satis-
facer el gusto miís delicado, así como el m á s 
esmerado servicio; además se ha hecho no-
table rebaja on los precios corrientes.—Lo-
renzo Qómes. 15688 6a-28 6d-29 
LA LOCION ANTfflERPÉTICAE.rj. 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación do todas las molos-
tias producidas por d herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la quo las sefioraa podrán 
evitar que el cutU padezca de irrítaciouoB, manchas, 
barros y e8i)inilla8> adquiriendo la piol con sunso ter-
sura y brillo. Está agradablemenu'perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y de<ieuo seguramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N hr.ya conquistado un sitio en los tocadores 
elegantes' 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 94; 







































































































































Faifa otro telcgrana y la rectificación que 
se pub l i ca rá mafinna-
E l gremio de las 80,000 pe-
setas vendido por esta casa. 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA VíiJA. 
- . . 3,1-1 
Respondiendo ;d nunca desmentido favor que le dispensa l a buena sociedad habanera, como t a m b i é n el públ ico en general, t iena 
hoy 1¡I satisfacción d : anunciar el extenso y variado surtido que hasta ahora no se ha visto y que sin disputa no puede hallarse igual 
en esta ciudad para cóinplácór ol gusto m á s exigente que pueda haber. 
Entre las muchas confituras y Bombones recibidos do los centros más principales de Europa y Amér ica , se encuentran las exquisitaa 
A L M E N D H A S D 3 A L B A R I C O Q I T S , da C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U G A T A L A V A I N I L L A , A L A F I-i E S A , A L A G - E L E E y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S N O U G - A T I N E S , C A F E I N E S "ST A B R I C O T I N E S 
LOS CELEBRADOS BOMBONES D E LOS A L P E S 
En estas clases los de (plá tanos) de fan tas ía y - i l é B E H T U V U S nunca recibidos en la Habana. 
L o s e x q u i s i t o s de V A I N I L L A , de F R U T A S , de M A N Z A N A , F R E -
S A , C E R E Z A , F I N A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y o t r a s c l a s e s q u e 
s e r í a l a r g o e n u m e r a r . C A R A M E L O S 
E L TAN CELEBRADO MARR0NS OLASSEE 
LOB meiiicamentos D'o'alméthobi «on Ion mía efica-
ces específicoi para prevenir y enrur la Grippo, Co-
quelmcbe, Tozl'erina, Angiua difiírica y Crup. 
Dr. L . Frau.-San Miguel 89. 
157fl8 8-1 
D r . T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catcdrííttco do cuta UuivciBidud, miembro de la 
sociedad de .Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado de Europa se ofreca coms "especialista en 
las euferuiedades mentales y de los niños."—ICmpe-
drado39. 157¿9 78 I D 
Cura U sífilis y cnfermocJadoB vonereas. Consultas 
de II it I. Sol 52. llahana. IF80U fl'-lE 
Guadalupe (Jonzálcz do Postorino* 
COMADUONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina &, Jnstiz (altos.)—Correo: Apar-
tado B00. ir.7H8 2&-1 
D R . F , G - I R A L T , 
Especialista en las enfermedades de los oidos. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapia nú-
mero !•;{ 15687 8-21» 
Dr. J . Hafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultos de 12 á 2. 
Cn 1890 
Obrapia núm 57. altos. 
2fi-24 
DR. AUGUSTO MiROA 
espec ia l i s ta e n en fe rmedadeH 
d e l pecho y n i ñ o s , 
ha trasladado su domicilio á Qalianp ti. 138 
Consultan de 1 á % 
Cn 1801 1-D 
J U A N BAKKAQXIÉ 
Médico-Cirujano, 
Consultas de 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 29-10d 
DR. J0AQUI1T SIGARROA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Aguila 135.—Consultas de I I ú 1. 
15203 1%-U 
DR. J. B. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 1522Q 26-D15 
D r . M a r i o G-. L e b r e d o , 
Jl ÉDICO-CIRÜJANO. 
Continúa al frente del gabinete de consultas de sn 
señor padre D. Joaquín, a las mismas horas establo-
cidos de 12 á 4- Consulado 126. 
14891 28-7d 
DR. GARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de conanlta do 11 41 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, larinco v sMlítl 
su. Cn. 1811 I D 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r a l a u o . 
Consultar de 1 á S. Reina K). 
Rn, 1811» 1 D 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de úoce á dos do la tardo. 
J a S U S M A R I A , 
Cn1812 
N U M E R O 9 1 . 
1-D 
rBIMBB MÉDICO H1ITIRA.DO UB LA ABUJLDA. 
Especialidad, uuíemecwttae rflnéreb-tfiilÚUbM y 
a MAionee de la piel COOAUIUH ue 2 & 4-
n n. 1814 1 D 
ROSA COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villepas 12. 14T3 29-4dbre 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consulta - dn 12 á 2. Anuii.u 8d, esnuinu ¡i Galiano. 
U m 38-3Db 
e n c a j i t a s p a r a r e g a l o Y sue l to . 
N E S B E T O E E D O 
de todos c a p r i c h o s y f o r m a s . 
En frutas abrillantadas la mar, y como ningunas otras se han presentado eu plaza por su frescura y confección, exoelonteo 
Albaricoques, Peras, Melocotones, Ciruelas, Cerezas, Higos, Naranjas, Cerezas Glassée y 
P A T E D E C O I N G E , 
todo en cajitas propias para regalos y sueltas. 
"RW A T A Q lí1 A TVT A ^ i T A para r(;^al08 10 de m á s novedad presentado ™ la E X P O S I C I O N D E P A R I S , 
JCi-î í v ^ ü - t l ü - k ? X? i i . l i JL A i m . maguífieíio en biscuit y caprichos para todos los gustos por exigentes que 
sean, como igualmente en caiitas de chocolate fantas ía colosal surtido y variedad. 
CAJAS FANTASIA DE CHOCOLATE. 
Completo surtido de Rompe-cabezas, Albums de imágenes , Petaquitas de cigarritos, Tacitas de chocolate, Dominós , Juegos d« 
damas. Gorros de pelota de escuela, tambores, panderetas y otros mi l caprichos para premios y regalos de n iños . 
D E JIJONA, Y E M A , F R E S A , 
FRUTAS Y OTRAS CLASES. 
Surtido general de licores finos y otros vinos, membrillo, higos, pacanas, nueces y otros 
víveres , todo bueno y barato. 
15750 3-129d l -30a 
iEIrastus "Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
CONTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO 1TUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fabricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funeiouos de los naturales; al mismo tiempo 
so ha reilucido notablemente su coato. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1S6« á J889 establecido eu la Habana, tiene 
si' iüpr ufa gran surtido on su casa con que servir al 
público, á todos precios; do modo que ningún princi-
piante iniamo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciémlo cuso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida d los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas de ouho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 1778 30-4D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
A B O G A D O . 
Habona 55. Coosnltas de 11 á S. 
14506 30-2«nv 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOK EN CIEDGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensilvauiay de esta Universidad. 
Consultos v operaciones de 8 á4 , Prado n. 79 A. 
C1785 25-4 D 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo "'Z. Consul-
ks de 8 ¡i 10 de la mafiana. 14590 29-1D 
mmmi 
Alfredo Carricabum 
enseña prácticamente el francés y el inglés, clases á 
domicilio, en Academia. Caballeros 5-30—Señoras $3 
Lamparilla 21 frente al Banco Español. 
15808 4-1 
GLASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
tulo académiao.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-1D 
ALEXANDRE AVELINS. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 





UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E PIANO de-hea dar clases á domicilio como igualmente en su 
morada, facilitaudo el piano pará las ". <.r,v; de estu-
dio; precios muy m^dico ,̂ én la misma so solicita una 
criada que aoa íorhiai: impondrán Escobar 5. 
15724 4-31 
UN P R O F E S O R CON L A R G A P R A C T I C A E N colegios y en enseñanza privada "se oíVeco para 
clases de l í y 2? enseñanza, también se baria cargo 
de algunas do Derecho y Filo^otía y letras: informa-
rán los Sres, R. Maturana y C?, Aluralln v Acular 
W t 5 alt '8-27 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con titulo, da plises á domicilio de idiomas que 
euseña á hablar on poco tiempo, müsina, solfeo, los 
ramos de inslrucoión en español y dibujo, precios mó-
dicos, dejar las sefias en la librería de vVif>on. Obia-
po núm 43. 16708 4-29 
INGLES, ALEMÁN, FRANCES. 
Prof . T h s o S c l i w a l n i . 
Ha regresado de los Estados Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bispo 28. K m 10-29 
La Crran Artilla. 
Colegio de 1 * y 2'» Enaeñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al MBBOCDU) con validez acadé-
mica. AguLr número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
CO N J U G A C I O N C H U N O L O G I C A , -Ü POR K -uocas. simplificando el estudio «o las verbos cn to-
dos los idiomas pur el profesor Alfred BoisUé, Galia-
no número 130. Se da cratis. 
15177 9-2Í 
Colegio do l1? y 2? cuseñunza de I? olaj-e, 7V 103, Ve-
dado. Ldo. MaQUol Núñez yNúñez, Director. 
Se admiten nupilos medio pupilos y externos para 
los 5 años de 'il' enseñanza. Sus alnmnos de segunda 
onseñunza son examinados en el local del mismo co-
legio. 15269 Ifi 17D 
M i E liFEii. 
O r i g e n de l a s e s p e c i e s 
por medio de la selección natural por Danvin 1 tomo 
$4 Ilictoria de la creación natural ó doctrina cientí-
fica de la evolución por Haeckel 2 tomos $8. E l mun-
do antes de la creación del hombre, problemas y ma-
ravillas de la naturaleza, por Figuier 2 fumoo mayor 
con láminas $10 billetes. Salud 23, librería. 
15781 4-1 
A p r e n d e r i n g l é s 
fácilmente; método claro para aprender á leer, ha-
blar y escribirlo 2 tomos $3. Curso de francés ó gra-
mática de este idioma 1 tomo $1 billetes. Salud, 28 l i -
brería. 15793 4-1 
V I T A , COMPRA \ AKJUILER 
de libros y mapas, Nuevo Cató logo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA, <le Merino. 
15785 2G-1 
EL MENSAJERO CATOLICO. 
Organo de la AsociacKín de X i r a . Sra. del 
Sagrado Corazón do Jcs t ís . 
Se publica las primeros días de i;ada mes, y se sus-
cribe pur el pago adelantado de $2 B. B . anuales, on 
la imprenta do los Niños Huérfanos, Cuba 129. 
15152 1»>-20D 
Realización de las obras siguientes: 
Los Estados U< idos, por Kaimundo Cabrera, 50 
centavos billetes. 
España tal cual es, por Almirall, 50 cts. billetes. 
Juan el Ka^gador ó los crímenes de Londres. Una 
plena ) auténtica descripción de los misteriosos asesi-
nato* c i \\VhiLecl'apel,"por nn oficial de policía de 
Londres, 1 peso billetes. 
Redacción de oro á billetes, bil ctes á oro y cuentas 
ajustadas $1. 
Diccionario biográfico cubano por Calcaño, 6 pesos 
billetes. 
Manual de cecina al estilo del país, 50 ote. bülotes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r o r l » . _ 
v m n-ao 
E M U L S I O N L A R E I N A " 
DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO 
E H 1 P O F O S F I T O S D E C A L , SOSA Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O E N L A 
C a l l e d e l a E e i n a n . 1 3 , frente á l a P l a z a d e l V a p o r . 
H A B A N A . 
Dejábase sentir fin t e r apéu t i c a y cspeeialmcnte en este país en que con tanto éxito so 
empica el aceite de Bacalao cimilsionado, la ailicién de una sustancia que enriqueciera el 
poder medicinal do p roparac ién tan edmoda para sn u-o, como eficaz para el tratamiento 
de las enfermedades en que dichas sustancias éstán indicadas. 
En ta l atencidn y dcspnés de prolijos enáayos clínicos, siempre favorables se decidid 
por esta oficina de rarmacia , ofrecer al distinguido profesorado médico, un preparado que 
á la belleza de su aspecto y sabor por demás stirradabilísimo, reuniera con la osocia-
cidu de un nuevo agente, mayores actitudes especificas para la curación de la clorosis, a-
nemia, cscréfnla, infartos l infát icos, erupciones, ofiamias crdnicas, bronquitis, Unjo-, 
reumatismo, asma catarral , tisis estrumosa y en general para todas las enfermedades que 
reconocen por origen el empobrecimiento de nuestro organismo. 
Detalladas instmecciones que á cada fiasco acompañan ilustran acerca de su uso, y a l -
gunos de los expresivos certificados que de preclaros Doctores en Medicina, insertamos á 
cont inuación, demuestran la excelencia científica y verdadera bondad del producto, obte-
nido con sujeción & modernos descubrimientos. 
Hé aquí los certificados de los afamados Doctores en Medicina: D . Domingo Fe rnández 
Cubas, D . Miguel Gordillo, D . Andrés Vaidespino, D . Ar turo Sansores, D . Enrique Acosta 
y D . Bernardo Pire . 
E l quo suscribe. Módico y Cirujano, 
CKKTIKICA: Que ba usado deede el principio de su 
confección la Emulsión de Aceite puro de hígados 
frescos de Bacalao, con hipofosfitos do cal, soda y po-
tasa, que so prepara eu la Farmacia de " L a Eeina," y 
siempre ba obtenido resultados favorables en lai en-
fermedades para que diebo producto está indicado; así 
es que lo uso como medicina apropiada & los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionos brónquicas, 
en tisis pulmonar, arocclonea do la «¡jarganta y todaf. 
aquellas que reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala uainiílación. 
Y para los fiucs que convenga, da la presente en la 
Habana á 1? de mayo de 1889. Eirmado: Dr.\Dsmin-
go Fernándet Cubaf. 
Don Miguel Gordillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
CERTIFICO: Que Lace bastante tiempo he usado 
con nn éxito completo en todos los casos en que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de hígado de bacalao, la Emulsión 
del mismo aceite que so prepara en la oficina de F a r -
macia " L a Reina, compuesta con los hiposfofitos de 
cal, soda y potasa, y aun cn aquellos casos en que la 
administración de las emulsiones preparadas en el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, he 
visto con sorpresa y admiración producir los buenos 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas, el asma producido por ellas, los 
tumores del cuello y de las ingles, la diarrea crónica y 
todas los demás afecciones en que semejantes sustan-
cias están indi'adas, dependiendo estas ventajas, en 
mi concepto, no solamente de la bondad de las sus-
tancias empicadas, sino también de lo reciente de su 
preparación. Habana y mayo 13 do 1889. Firmado: 
Miguel Gordillo. 
E l que suscribo, Médico y Cirujano, 
CEKTÍFICA: Que ba usado con frecuencia la Emul-
sión de Aceite puro de Hígados frescos do Bacalao, 
con hipofosfitos de cal. soda r potasa que se prepara 
en la Farmacia ' L a Reina," y siempre ha obtenido 
de eu empleo resultados favorables, sobre todo en los 
casos do ufeocioues brónquicas y pulmonares. 
Y para quo conste .expido la presento en la Habana 
á l l de mayo de 1889. Firmado: Andrés Vaidespino. 
C 1932 
E l que suscribe, Profesor Médico y Cirujano, espe-
cialista en partos, enfermedades de mujeren y niños, 
Médico y Cirujano de la Guardia Civil y Mayor Per-
sonal de Bomberos, &.C., A:c. 
CERTIFICO; Quo hace tiempo vengo usando el Acei-
te de Ilicado de Bacalao EmnUionado, 6 Emulsión 
preparada en la oficina de la Farmacia " L a Reina,'' 
compuesta con los hipofosfitos de cal, soda y potasa, 
habiendo dado un resultado satisfactorio en el raqui-
tismo, la id* comalacia, en las escrófulas, en los infar-
tos gangrionales crónicos, así como las aderitis ulce-
rosas, caries en los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, consecuencia fatal de una supuración prolonga-
da; me ha siéo igualmente útil en los tumores blanona 
y aún también en la tisis, cuando los enfermos esún 
aniquilados por la fusión dejos tubérciüosy la diarrea, 
pues entonces proporciona al desgraoinao lUir.o algu-
nas fuerzas y apetito; su combustión económica la de 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
marcha de la enfermedad por algún tiempo bastante 
Urico. 
Y para que así lo pueda hacer constar en beneficio 
de la humanidad, firmo la presente grátis en la Habana 
ú fí de mayo de 1889. Firmado: JJr. Arturo Sunsores. 
E l quo suscribe. Médico y Cirujano, 
CEPTIFICA: Que ha usado la Emulsión de Aceit« 
Suro de Hipado-, frescos de Bacalao con hipofosfitos e cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reina,'' y siempre le ha dado buen resultado en todas 
aquellas enfermedades que reconocen por causa la 
pobreza orgánica. 
Y p«ra los fines que convenga da la prosente eu la 
Habana á 15 de mayo de 1889. Firmado: Dr. Enrique 
Acosta. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, Especialista en 
las enfermedades de nifios y pnlmuces. 
CERTIFICA: Que hace tiempo recomienda á los en-
fermos de sus especialidades m Emulsión de Aceite 
puro de Hígados de Bacalao frescos con los hipofosfi-
tos de sosa, potasa y cal, que se prepara en la botica 
" L i Reina, porque siendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad mny digna de tener cn cuenta en la 
clase de preparaciones de que se trata y á la que se 
debe los buenos resultados que ha obtenino en cuan-
tos casos ha recomendado sn uso. 
Y para queconste doy lapresenje á IVde mayo de 
1889. Firmado: Bernardo Pirr . 
19E 
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTGHA.) 
EDOTJATID C H A I X , 
Tiene ol honor do poner en conocimiento de BUS favorecedores y del públ ico , que 
desde ol d ía Io de enero próximo q u e d a r á abierto eu nuevo ostablocimiento en el Vedado, 
ti tulado H O T E L Y R E S T A U R A N T C S A I X , Sucursal do sn R E S T A U R A N T 
PARIS en esta capital, caile de O-Roilly n ú m e r o 14. 
En dicho Hotel se encon t ra rán hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquetea, cuartos reservados para el servicio dol R E S T A U R A N T , 
glorietas, jardinos y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT C H A I S , 




• D O T O t i 
1 f l O M 
G RAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entro Compostela y Habana: se sirven á todot 
puutos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y 8; al marchante no le gusta 
alguno dolos platos, jamás te lo vuelve á mandar: pre-
cios arreglados á la situación. 
ODISTA. Slí H A C E T O D A C L A S E D E 
trajes con arreglo al último figurín á precios mó 
dicos; en la niisihil una sefiora con los mejores infor-
mes que co'ta y entalla (¡araníizando (d buen corte y 
confección de cuanto de modistura y ropa blanca se 
puede desear, solicita cclooftción en una casa parti-
oalar que paguen buen sueldo; informarán calle de 
Manrique número 27, en los altos, la entrada por A -
nlmás. I;'740 4-31 
MO D I S T A , — S E H A C E N T O D A C L A S E D E trajes para «moras, por figurín, desde el más lu-
joso al más modesto. Se fonh eoionau ojuaros para no-
vias y can-stiüus para iinu,.c. á precios convencionales. 
Trocader.. mirK H. 15741 4-31 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
'rimo el Uomején donde quiera Qaa sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdoncp: Auguoira, Sol 110—J. Ferrer. 
(laliano 120 j »*toria 243: Francisco Lajara, Habana. 
ISillR 8-27 
MM E . E L I S A U S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos v al público cn general que de regreso de 
su viajo á París ha traído una máquina para hacer 
plissé acordénn de todos los anchos, á precio mny 
reducido: se pueden plepar tod& claae de tolas. Te-
niente-Rey 70. IfiOOl 27-10D 
« i l i . 
ZA R A G O Z A. NL'.MERO 7 C E R R O — P a r a coci-nar y hacer los quehacerca de la casa de una seño-ra sola se solicita una criada de mediana edad, tiene 
que traer buenos informes: en la misma se solicita una 
señora para acompañar á otra, se le dará cuarto, co-
mida y ropa limpia. 2 4-1 
•{ TN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
desea colocorso en casa particular ó estableci-
mieuUi, tiene personas que respondan de su conducta. 
Teniente Rey ÍKi esquina á Monserrate impondrán. 
16803 4-1 
AMA DE ORIA. 
Desea colocarse una morenita primeriza, á me-
dia loche 6 leche entera, sana y de abundante leche— 
tiene personas que acrediten sn buena moralidad y 
conducta. Encobar 138. láSOfi 4-1 
Escobar 57. 
Su solicita nn cocinero con BU correspondiente car-
tilla. Ib784 4-1 
Se solicita 
ana cocinera y una criada de mano ambu con bue-
nos informes, San Lázaro ndmtro 29. 
15791 4-1 
A l c o m e r c i o . 
Un joven que desea dedicarse al comercio y qae al 
efecto ha obtenido su título pericial, solicita una casa 
de comercio, de cualquier ¿no que sea, donde servir 
como auxiliar de carpeta sin restribución de ninguna 
especie: informarán los Sres. Ferrer y C", Obispo 63, 
farmacia. 15770 4-1 
Sa n o c o s i t a u n a p r e n d i z 
para el ramo de mueblería, papándole seis pesos y 
mantenido, y otro que estó adelantado en muebles ó 
pianos y so pagará arrejíliido á lo que sepa en Reina 2, 
mueblería, 15773 1-1 
SAN RAFAEL 50. 
Se necesitan una criada peninsular de mediana 
edad para el servicio du una seDora; ha de sabor co-
ser, con buenas referancias de la última casa qne ha 
sarvido y qne teiiga-¿artilla. 157SG 4-1 
SE S O L I C I T A UNA MÓRENA D E UNA M F -diana edad para cocinera y los quehaceres de una 
corta familia, profiriendo duerma en la colocación y 
también se necesita otra crjada para manejadora y 
criada de mano. Callo del Aguila 119. 
15787 • E 4-1 
N J O V E N F O R M A L D E S E A H A L L A R 
una casa decente para colocarse para el servicio 
de manos eu casa particular ó establecimiento ó á 
caballeros solos, tiene qnien recomiende su bunna 
conducta y comportamiento: informarán Zulueta es-
quina á Animas, en la bodega. 15792 4-1 
Criado de mano 
Se solicita uno que sepa su obligación, si no la sabo 
y no tiene buenas referencias que no se presente. Se 
necesita tenga cartilla. Informaráncalaada del Cerro 
n. 5i7. 15780 4-1 
E NE1 E 8 I T A UNA M U C U A C H 1 T A D E D O -
ce á trece afios, blanca ó de color. Habana n. 1, 
altos de la bodcaa. 1577H 4-1 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A una criada de mano blanca ó de cwlor que entien-
da de costura, que tenga libreta y buena* referencias, 
de 1° á 4 de la tarde. 1577tf 4-1 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S C O N habitaciones amuebladas, situados en bnen punto, 
que tengan á lo menos sala, comedor, tres cuartos, 
idem para criados, cocina y waterclosct en bnen esta-
do. Se darán todas las garantías que se deseen, é In-
formarán en San Ignacio n. 50, escritorio de Emilio 
Heydrich. 15755 8 b y d-Sl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Valentín Alvarez, natural de Villa Fresmil. concejo 
de Tineo (Asturias), para un asunto que lo interesa. 
Dirigirse ú D. Francisco Fanjón, Isabela de Sagua. 
15731 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano; se desea quo tengau 
personas que los rucomiendou. Linea n. 70, Vedado. 
15572 6a-21 fid-2.^ 
LA M O R E N A C A S I M I R A C A M E J O DEí^EA saber el paradero de su hermano Pablo Cadejo <> 
sino de sn tio Pablo Gómez, favor qne agradecerá e-
ternamente; calle de San Miguel 98. 
15709 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y educada, se ofrece para la administraoide 
de una casa decente, acompasar una sefiora para el 
cuidado de niños huerf&uo», u bien zurcir ropa dt 7 ¿ 
7: referencias » ifrUifrcciÓD: P i c o u M . 
15754 
S E S O L I C I T A 
tm criatlo Remano que se;.a Rcrvir, con buenas reco-
mMj.l-i ••••i.<13. Monte !íl 15736 4-81 
S e s c l i c i t a n 
i u «aliente y una eosturera: el primoro para el 
i r ^ L - j J iuierior de una botica y la segunda para co-
ser y ayudar á, las faenas de una casa particular: I n -
formarán de 11 á 4. Aguiar 106 botica. 
15744 4̂ 31 
L U I E R O U N A M U J E R R U A N C A P A R A CO-
^cinar y lavar á una corta familia, no tiene absolu 
icnte que ir á compras: impondrá el portero Enme 
dradol? . 15752 4-S1 
M( .carse un cocinero peninsular en casa particul: i 6 
establecimiento y para ayudar á los quebacere» de ta 
casa y mandados, no duerme en la colocación é inloi-
maran á todas horas, tiene quieu responda de HU <;III -
dncta. 15729 4-31 _ ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E -fia, viuda de 28 años de edad, sai.íi y rtfbúota eu 
casa particular de formalidad, dermiandera bou titusiia 
y abundante leche, tiene 3 meses dé parida. ]>rc uta 
t i niño, no le p repina salir del acomodo para nada, 'la-
rán razón callejón de Vento 11, fjreitte üt bjiño <!>• 
caballos, puente de San Lázaro, teniendo quien re*-
ponda por sÜ conducta- ir)~48 4 31 
Se solicita 
an criado de mano; O-Reilly 102. 
Cn 1925 4-31 
Desea colocarse 
una excelente manejadora de niños que tiene quien 
responda por su conducta: impondrán Mercedes 98. 
15767 4-31 
Dependiente de Farmacia 
So solicita uno en la casa do salud "Purísima Con-
cepción", Alejandro Ramírez 13, Cerro. 
16759 4-31 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A (J<)l.n 
carse de cocinero, sea eu ferretería ó almacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monte 10 
25733 4-31 
u 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÍÍOKA KK cien llegada de Galicia, de criandera á lecho en-
tera, de cuatro meses de parida, san: _\ robusta; tiene 
personas que respondan de su honradez; darán razón 
calle de Puerta Cerrada número 1. 
157S2 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N IT V J O -ven, sana y robusta con buena y abundante leeh< 
para criar á leche entera; tiene seis meses «le parida v 
es de moralidad: impondrán Zanja 1»9, frente ;.l a-
peadero de Salamanca ó Vfllanueva. 
15751 4 31 
U n a criacla 
para manejar un niño; se necesita en la calle de Leal 
tad 42. 15737 4 31 
kESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O BVKV 
_ 'cocinero, aseado y fonnul en casa particular ó tu -
tablecinúento; impondrán Egido número 9. 
15768 4 31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca con buenas rffereücias, <':ÍIIC 
de Zulueta número 36 impondrán. 
15738 4 31 
EI T É L N U M E R O 41 D E LA CAI>LE DK ANI-mas se solicita una criaba peninsular para el ser-
yicio de mano. 15765 4 -31 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, un criado que sepa su obliga-
c ién y tenga buenas referencias. Perseverancia 54 
15730 4-31 
La Protectorae Composteln 55, 
Necesito cocineros, cocineras, oamaréroa, criados y 
criadas, manejadoras, ayudantes d<- eoem* >• reparti-
dores baenoasneMoiB. 15728 1 U 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Í T P E N I N -
sular recien llegada, de manejadora do un niño: 
es muy cariñosa con ellos y tiene personas que la re-
comienden: impondrán calle de Neptuno n. 214. 
15726 4-31 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , G A -Ilega; recien parida, con abundante lecbe, desea 
colocarse á media leche ó leche entera: es sana y tie-
ne peraotuui que la garanticen: calzada de la Reina n'.' 
103 informarán: advierte que si es lejos le han de pa-
gar carruaje. 15763' 4-31 
T l f l í M A T R I M O N I O G A L L E G O , S I N H L f O S 
desea colocarse en casa decente para criada y 
criado de mano: se colocan juutos á Reparados: saben 
cumplir con su obligacióti: tienen persona» que los ga-
ranticen: darán razón Egido n. 29, entre Luz y Acos-
ta. 15757 1-31 
I M M \ M MAS BARATA, M MAS SIMPIE \ LA MAS S ÎIDA 
LA QUE HACE MEITOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A BjbNO. 
ka <iní> sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES U NUEVA MA011A DE COSER DE "SlíífiER" LLAMADAJ 
L?—Tiene la A( ; ÜJA MAS CORTA que uánguna otra máquina de su clase y so ajusta sola. Es do BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. -Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo ésto do resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4o—Tiene el MEJOR 
' IMGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
VUÉVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase do hilo imarse SIN CAMBIO 
\ t; í INO y os MUCIIO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
lúe otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A DE SINGER, de 
cadeneta ó woa un solo hilo, y así como L A OSCILANTE do doble pozpunte sin lanzadera. 
EJspocial idad. on m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarcz y Hlnse, Representantes de la Gompafifa de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E Z . 
Lámparas do moaa, sala, aalóu, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
CIIANÜELIEIíS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristel, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refisado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos eu globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas do raano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más do veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyuras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, lora, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana do catedral ó cou 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores do viiye, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s o , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos los a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
156-4 St C 1338 alt 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Manrique entre Concordia y Virtudes, 
trento al n. 48. 16(H8 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de nuno. morona, ágil y con buenas refe-
ren&ial Consulado 112. I5fiñ0 4~2H 
r\BSBA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E ma 
XJaéjtviottí do color, muy carifiosa con los niños, en 
u>m casa buena: tiene buenos informes do su conduela 
¡ufonnarán calle do Paula ¡VJ. iri64G 4-28 
I | E S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R L A -
¿/vainlera exacta «u cumplir con su obligación, eu 
josa particular; 
dille y Chacón. 
impondrán Aguacate 12 entro Tqja 
15654 4-28 
INTERESANTE. 
Un profesor con títul" superior y Licenciado cn F 
loeolía v Letras y cn Derecuo, desea hacerse cargo do 
CIASM íle 1? y 2:.' Ensefianza ó de repaso en las F a -
£ii tades referidas, bien sea on esta ciudad ó en el 
¡ampo, lia dirigido colegio cuesta capital y eu la Pe 
alósala, ofreciendo todas las referoncias que se le exf 
jan. Informarán eu ia librería La Propagandista, 
Monte 89. 15578 fi-25 
IMPORTANTE. Se desea saber el paradero de don Miguel Ramiro/, casado con D? Sebastiana Rodrí-
guez, naturales de Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada do Jesús del Monte 18 á D. José Cárdenas y 
Suárcz, que además de interesarle se le agradecerá. 
15467 10-21 
KISSINGEN. 
E l aguado Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali 
dad. Puesta en hielo media hora antus de bebería tic 
ne el mismo exquisito gusto que on el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia eu la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobro las aguas carbónicas 
A rlificialtH. 
Se vonde por el Dr. A. Gonzále», botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
01798 26-5(1 
Se solicita 
•an buen cocinero, un criado y una criadita para el 
servicio doméstico; 7? 103, Vedado 
15758 4-31 
S E S O L I C I T A 
un» negrita 6 mulatica de 9 á 11 años se le enseña y se 
le da sueldo; San Lázaro 147, colegio. 
15739 4-31 
Q E S O L I C I T A E N S A L U D N. 46 ESQUTÑATA 
í o L e a l t a d , una criada para manejar un niño, y hacer 
la limpieza de dos cuartos. Se le <lan $15 y ropa lim-
pia. E s indispensable que sea de alguna edad. 
15743 4-31 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A B U E N A MODISTA desea colocarse, bien para acompañar á una se-
ñora j coser ó hacerse cargo de una casaynlfioí; 
puede dar inmejorables recomendaciones. Zulueta 
aúmero 36. 15696 4- 29 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita en la calle de Consulado número G3, en-
tre Colón v Refugio. 15683 4-29 
S e s o l i c i t a 
nna criada blanca ó de color para todos los quehace-
res de aaa corta familia y cuidar un niño. Lagunas 
número 101 157^5 5-29 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos do música y efectos do escri 
torio, las obras buenas se pagan bien. Librería y pa 
pclería L a Universidad O-Roilly 61. cerca de Agua-
cate. 15804 4-1 
HILAS, 
Se compran de bueiia ulaso en la casa do salud "Pu-
dslaia Concepción", Aleiaudro Ramircz 13 Cerro. 
15760 4-31 
M U E B L E S U S A D O S . 
8<1 compran pagándololos á buen precio. Composte 
la 12t, mueblería de Manuel Suárez. 
15704 8-31 
C o m p r o y c a m b i o 
todos los muebles que se uvesenteu lo mismo en gran 
•les que en pequeñas partidas, oro, plata vi^ja y toda 
clase de efectos usados que convengun. Lealtad 48 
15713 4-29 
San Miguel 13 
Se compran muebles y se pagan bien, conpreferem 
Ola escaparates y lavabos aunque estén deteriorados 
R. Tropical, Kan Miguel nómera 13. 
156(53 4-28 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N 1 N S U -
¿Olar ds cnado de mano en casa particnlar ó estable 
cimiento 6 \>irn pnra la limpieza de un escritorio; tic 
ne práctica en estes ramos, sabe cumplir con su obli 
gación, preeva las referencias que le pidan: informarán 
O' i-ipo 56, bajo. 15719 4-29 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista y una aprendiza adelantada. 
Luz número 70. 15721 4-29 
E S O L Í C I T A U N J O V E N P A R A D E P E 
diente de nn establecimiento de víveres, prefírieodo 
el que tenga ya principios y un recien llegado para el 
servicio doméstico. San Ignacio número 9. 
15716 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C H I Q U I L L A D K 10 A í año< para ayudar á los quehaceres de una casa, so 
le enseñará á coser de modist ura y se le dará algo, que 
vestir y calzar: informan Consulado 44 donde también 
se hacen vertidos para señoras y niños tan perfectos 
como en el mejor taller y precios bastante modera-
dos. Consulado 44 15695 1 29 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N 
su'ar, para manejar niños y los quehaceres de una 
«"asa. Espada esquina á San José 43, 
156^5 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano peninsular que sea inteligente en 
»íl aerricio y presente buenas referencias. Cuba n. 50. 
15884 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, para trabajar en casa par-
ticular. Informan de once á cuatro en la calle de 
Aguiar número 106, botica. 
15712 4-29 
S E S O L I C I T A N -
aprendizas de modistas: se prefieren adelantadas y que 
»ean de olor . San Rafael número 49. 
15678 4-29 
A O U I I i A 60. 
.Se solicita para el campo, un cocinero bueno y lim-
pio; sueldo. 30 pesos billetes. 
15707 4-29 
K ^ E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
na tufa 1 de Galicia, sana, robusta y con bnena y 
abundante leche, para criar á leche entera: tiene peí-
.•»ona:. <i"-e lii recomienden. Impondrán Merced n. 97. 
1570'» 4-29 
T - V E f E N C O L O C A R S E D E CRIANDEl íAS 
JL^Ü leche antera 2 seíiora.í peninsulares recién lle-
gadas, en casas de familias decentes, darán razón fou-
• i* L a Dominica, calle de San Pedro. 
15701 4-29 
| ^ N L A F A B R I C A n E C I G A R R O S 
¿ U R O N A " se solicMaii operarlas para ut 
' L A C O -
j i na ocupación 
fátfil, aseada v productiva: Reina 1 v Amistad 146. 
15698 iñ_29 
Se solicita 
una manejadora peninsular con buenas referencias: 
Amistad 6̂ l ^ S 4-29 
Refugio 19 
Para cocinar y ha."*»r loo quehaceres de la casa de una 
señera sola se soliciía una criaaa de mediana edad, 
tiene que dormir en la colocación y traer buenos in-
formes. 15697 4-29 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á'4 del 
día en Neptuno i úm 8. Cn 1792 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y formal, bien sea en casa parti-
cular ó establecimiento: impondrán calle de las Vir -
todes n. 4̂ . 15644 4-28 
S S B O Z L . X C Z T Ü 
nn muehacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
49. 15652 4-28 
3 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO blanca 
<^jó de color, que sea inteligente en su servicio y ten-
ga buenas referencias. Campanario 77, entre Neptuno 
y San Miguel. 15676 4-28 
A M A D E C R I A , L O E S UNA P A R D I T A P R Í 
. r \ meriza con i my buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecha entera y tiene personas respetables 
que respondan por su conducta, dirigirse á Colón nú-
mero 1. cuarto número 15. 15671 4-28 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten y pngando-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 27-5 D 
Se cffltnpran muebles 
y so pagan bien y un ptaiiilio aunque tenga quo com-
poner: en Rciua n. 2, fronte á la Corona. 
15669 4-28 
L A MAÑANA D E HOY 31 S E HA E X -
.Ijtraviado un pen o galguito color pardo con un co-
llar de alambre y cuero, atiende por Dick. A la per-
sona que lo baya encontrado y desee entregarlo en la 
calle de la Lamparilla número 19 se lo hará una gra-
tificación. 15800 4-1 
CVE HA E X T R A V I A D O UN PERRO D E C A S T A 
i.'inglesa do los conocidos por DOGOS; es amurillo 
cou una lista negra en el lomo, obedece al nombre de 
C U R R I T O . E l que lo entregue en Aguila 106, bajos, 
será gratificado generosamente. 15735 4̂ 31 
SE HAN E X T R A V I A D O T R E S CUARTOS DE billete: del número 2473 un media y 6270 un cuar-
to: la persona que los huya encontrado puede devol-
verlos en Morro 28, dond^ se agradecerá y gratificará 
caso de salir premiados, habiendo tomado las medi-
das necesarias a fin de que uo se abonen más que 4 su 
dueño. 15642 4-28 
ILPLEii 
^ n l a calzada del Monte número 49 se alquilan dos 
Cohabitaciones altas, en la misma darán razón. 
15796 4-1 
Se alquilan en casa de familia tranquila dos habita-ciones interiores, una biya y otra alta, las dos por 
20 pesos billetes; informarán Tejadillo 19. 
15797 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos Príncipe Alfonso n. 107, tienda de ropa L a 
Joselita, entre Angeles y Aguila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto do haño, cocina, agua, gas y de-
mús comodidades 15782 4-1 
Habana 128 
Spa1quilan tres babitaeiones, 2 corridas en el entre-
sm lo .y una en el piso principal, muy ventiladas y es-
paciosas. En la misma darán razón y eu Obispo 67. 
15778 4-1 
S e a l q u i l a n 
• auy baratas las casas Sun Kat'uel 52, propia para al-
macén de tabaco, y Tulipán 34. Informes San Rafael 
50 y Beruaza, agenoia de mudadas ' ' E l Vapor." 
15774 4-1 
H a b a n a I O S 
Se alquilan en precios módicos habitaciones altas y 
bajas con ó siu asistencia. 15799 4-1 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SKOURA, BFICAZ Y CÓMODA DK C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase d« callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
Sí peímr á los proparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U E C O 
Jj sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues mucho» imitadores y algún fal-
„ siftoa(iürluin querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
IJSAMO A URCO. Sígase al pié de la letra el HODO DK USARLO v se obtendrá el resultado apetecido. 
|NO MANCHAI ¡NO ENSUCIAI E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
1-D C 1800 
LA DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina , en el hogar do-
méstico os la que enjuga las lágr imas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
Eu voiuio y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—0'Reilly—74. Habana. 
Cn 1899 io-2ri 
l O , V i r t u d e s , l O 
á dos cuadras del parque se alquilan dos habitaciones 
bien amuebladas, esmerada limpieza, gas, vista á la 
calle y entrada á todas horas; eu la misma se sirven 
cantinas á domicilio, todo barato. 
15704 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced núm. 55, con sala y 3 cuartos, etc., cn 
$25 oro: la llave eu la esquina é informarán Salud nú-
mero 23, librería. 15710 4-29 
.^je arrienda la estancia Las Cañas situada en San 
i Micuel del Padrón; también se alouila la casa calle 
do U Concepción 98, propia para boaega; informarán 
Empedrado 30, barbería. 16660 4-28 
A g u i a r l O l 
8o alquilan frescas v hermosas habitaciones con y 
sin asistencia, vista á la calle. Aguiar 101. 
15«73 f>_28 
O a r m e l o 
Me alouila la hennosa casa calle 7, número 120, con 
j ardin. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 26-28 
Eu casa dn familia y por tenerla sobrante, se alqui-la una habitación amueblada y con balcón á la ca-
lle. Amargura 96, esquina á Villegas. 
15673 4 28 
B U L L D O G - S . 
So venden maguíficos cachorros bulldogs de pura 
raza, pueden vei-e de 8 á I I de la mañana y de 3 á 8 
de la tarde en Aguila 123 entre San Rafael y San 
José. 15690 5-29 
¡ i Propios para regalos I ! 
Lindos gaticos de Angora, blancos y chicos, propios 
para hacer cria; se venden en San Miguel 109. 
Iñ653 4-28 
GASSÜAJFl 
E N PROPORCION 
por uo necesitarlo su dueño se vende" una elegantísi-
ma duqaesita. corte de última plantilla, un caballo 
criollo magnífico, bayo de vetas, seis años escasos, sie-
te cuartas y media laidas y de figura y cualidades po-
co comunes, una lujosa limonera del mejor gusto y 
habilitación completa del cochero, todo íiamante: jun-
to ó separado. Zanja 84 desde los 7 de la mañana. 
15742 4 31 
Si' 
S E A L Q U I L A N 
habitacionea altas y bajad, mny aseadas y ventiladas 
Ualiano n. 73, entre San Miguel y Neptuno. 
15641 4-28 
O e alquila la espaciosa casa Teniente Rey n 
¿Otre Cuba y Aguiar, propia para un gran ee 
21, en 
stableci-
miento, con cuatro ventanas y puerta á la expresada 
calle de Te >ioute Rey. Darán razón Carlos I I I n. 6 
15573 6-25 
17 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten 
eia, á precios módicos. 15289 16-17 
de Fincas y Establecimientos. 
ATIS0. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, so pone eu veivta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital. Infoimarán: calzada del Monte 
2, papelería y efectos de escritorio " E l Correo." 
15771 6-1 
E V E N D E O A R R I E N D A UN S I T I O D E L A -
bor «le un cuarto de caballería poco más ó menos 
de tierra fértil, con dos casas, una de sillería magnífi-
ca y otra de tabla y guano, con árboles frutales do to-
das clases, cafetos, vega y un espléndido pozo á dos 
cuadras del paradero Boyero y un cuarto de legua de 
Santinfto de las Vegas, baratísima; informará su due-
ño en Rancho Boyero, Juan Gómez Romero. 
15725 4-31 
O l i o de la Bomba, con 6 cuartos, agua redimida; en 
$3500 oro otra en Manrique, con 4 cuartos; en $2500 
oro otra eu Aguila cerca de la Plaza; en $600 oro o-
tra Marqués qe la Torre, Jesús del Monte. Rayo 45 
darán informes y tratarán. 15746 4-31 
^ E V E N D E E N L A T E R C E R A D E SU V A L O R 
v'ó se toma en hipoteca $2,000 oro al 12 por ciento 
en la finca de labor de una caballería, á orilla de la 
cakada, de superior terreno, casa, arboleda, etc.: la 
casa Corrales esquina á Figuras 187, de azotea, $750 
oro; otra muy cómoda en Jesús del Monte, $600 oro; 
se paga corretaje. Monte 369. 15706 4-29 
UNA. FINCA 
se vende entre Guanajay y Artemisa, en la misma ca-
rretera, se compone de cerca de una y media caballe-
rís, terreno coleado de primera clase, á una legua de 
ambas pobiaciones, se comunica 4 veces al día con 
esta ciudad, cercada los frentes de piedra, el resto de 
de pina y piñón, espléndida casa de vivienda de can-
tería y tejas; casa de curar tabaco, idem de maíz, idem 
do partidario de tabla y guano de caña, pozo con su 
(¡asa. cafó, plátanos, arboleda frutal, palmas, monte, 
viandas, tabaco, secadero, ape>os, Lbre de gravamen; 
tamliién se arrienda. Obispo 30, Centro de Negocios. 
15709 4-28 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
15809. 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 35, con buena sala, comedor y tres 
cuartos en 4 eentenes; Aguila 233 con sala y cuatro 
cuartos. 20 varas de la calzada, eu $23: Jen la puerta 
ostá donde so hallan las llaves y Reina 26 tratarán. 15775 4-1 
Para escritorio de comercio 
se alquila un expleudido local en la hermosa casa A -
guiar 120, en la misma informarán. 
15606 8-27d 8-27a 
A una cuadra do Neptuno y eu casa de corta frmi-'ia donde no hay inquilinos so cede una hermosa 
habitación á matrimonio ó señoras solas cou asistenci a 
tí sin ella, se dan y toman referencias, en la misma u-
na criada para los quehaceres de la casa, impondrán 
Lealtad 79. 15766 4-31 
L a I v l a r s e l l e s a , S a n R a f a e l 1 9 
solicita nn muchacho para repartir costura. 
15677 4-28 
C o s t u r a r a s y a p r e n d i z a s 
Se solicita una costurera que sepa con perfección 
«domar trajes, y dos aprendizas de 12 á 14 años, que 
4«ao blancas. Industria número 49. 
15657 4-28 
S e s o l i c i t a 
nn buen cña4/> de mano que sepa su obligación, sino 
la í-abe que no se presente. Reina 91. 
15Í875 4-28 
C o c i n e r a 
¿Je desea una de regular edad, 1ÍX> tiene que ir á pla-
ca vv mandadoa. O'Reüly 66, colchonería. 
15674 4-28 
2 4 , S a n R a f a e l , 2 4 . 
S« solicit* un dependiente para el puesto de ciga-
rroe y tabacos S L L A B E R I N T O . 
15667 4-28 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN J O -ven de 14 á 15 años ¿e edad para una bodega 6 
ca«a de comerc'o, es iní-eligesis y tiene personas que 
respondan de su conducta; darán razón en la calle de 
Villegas número 78, á todas horas. 
1566« 4-28 
Una manejadora y una criada de mano 
qae sepa coser, se solicitan en el teatro Albisu, casa 
particular. 15659 4-28 
C r i a d a 
Se necesita una que duerma en el acomodo 6 una 
muchacha para servicio de nn matrimonio. Habana 
número 44. altos. 15645 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A R S E C N C R I A D O D E ma-no; también para cuidar caballos de casa particu-
ilax: tiene personas qr-e respondan por su conducta, 
cajlc de Santa Clara 5 darán razón á ¿odashon-.s, fon-
,da. 15643 4-28 
* LOS Q U E S E OCUPAN E N C O C H E S D E 
í \ establo de lujo: cn 1} onza oro, se alquila el za-
guán, portal, habitación y una espléndida caballeriza 
para 4 ó 5 coches con sus caballos, agua abundante y 
ellavado de los coches puede hacerse dentro de la 
misma casa: Aguacate n. 69. 15756 4-31 
Se alquila 
en un módico precióla casa Villegasn. 32, con 4 cuar-
tos bajos, tíos altos y sala: la llave está en la bodega 
de la esquina ó informarán. 15753 5-31 
Se alquilan 
varias habitapioneo altas, O-Reilly 96, 
Euciclonedia. Cn 1929 
librería L a 
4-31 
A R R E N D A M I E N T O . — S e traspasa el de una im-
J \ portante finca con magnífica casa de vivienda, gran 
arboleda frutal y excelente vaquería de leche, a un 
kilómetro del Cerro por carretera, con aguada fértil y 
bien empastada y gran cria de aves. Dan razón en 
Monte n 176, de 12 á 4. 15762 4-31 
S E S O L I C I T A 
un rfLido demaiw?. Reina 19, Locería L a Tinaja. 
153*9 ^-28 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos, uno con vista á la calle y otra inte-
rior, éste con tres departamentos y una habitación ba-
ja para un pur de amigos, cerca de los muelles. Ofi-
cios 74. 15745 4-31 
V' \jo. Se alquilan habitaciones y departamentos á 
* * caballeros ó matrimonios sin niños, con esmerada 
asistencia; es casa decente, muy tranquila y á dos 
cuadras de los parques. Industria D5. 
15722 4-29 
TTV! e¡ mejor punto de Ja ciudad cerca del gobierno 
jQ^civil y en una espléndida casa, la familia es extran-
jera y de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á cab*llero3 solos ó matrimonios sin niños. E m -
pedrado 42 casi esquina A San Juan de Dios. 
15718 4-19 
Cíe alquila la casa calle de Cbavez número 32, media 
>, j l uaflra de la calzada de la Reina, á piop witü p;ir,i 
un matrimon o, con su cuarto alto, sala, faleta dos 
cuartos y demás en 23 pesos. Aguacate 112 de 6 á 9 y 
de 4 a 6 con muy buenas garantías. 
15720 4-29 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se alquilan habitaciones cou muebles 6 sin ellos, 
cou i i i" le mármol, en casa de familia. 
9 U M U 0 CAMBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15679 alt 16-29 
i ^ E . V E N D E E N MUCHA PROPORCION UNA 
iv^casa en esta ciudad, que ocupa un terreno de se-
senta y dos varas de fondo por trece y medio de fren-
te, libre de gravamen y muy bien situada. También 
so venden en Marianao dos casas, una en la calzada 
do regular tamaño y otra pequeña en la calle de San 
Francisco y además un buen solar con unos cuartos 
en producción en la calzada propio para fabricar una 
ó dos casas: Salud 46 informarán. 
15091 4-29 
Q E AVISA A L A S PERSONAS Q U E HAN oíre-
(vjeido 7,000 pesos oro librts para el vendedor por las 
casas San José n. 10 é Industria n. 84, que pueden 
hacer su oferta en firme; pues se darán dichas casas 
en la suma ofrecida. Informarán Cuarteles n. 44, de 
10 á 12 de la mañana y de 5 de la tarde. 
15638 4-28 
VE N T A O PERMUTA.—SJ vende ó cambia por otra en la Habana, Cerro ó Jesús del Monte, una 
casa de mampostería y teja, en Gnanabacoa. calle de 
Jesús María entre Nazareno y Bertemati; en venta, 
se da algún plazo, quedando hipotecada. Para verla 
dirigirse á D. J . I . Travieso. Cuba 14. Habana. 
15661 5-28 
E n $ 1 , 9 0 0 oro. 
Se vende una casa en el barrio de los Sitios, de 
manipostería y azotea, con sala, comedor, tres cuar-
tof, cocina, mamparas, persianas, pozo de agua y 
cloaca, fabricada á la moderna. Aguila 142, de 6 á 5 
del día, su dueño. 15664 8-28 
EN GANGA SR V E N D E UN T E R R E N O Q U E mide tres mil varas, al fondo de la quinta Conde 
de la Pernandina: tiene una gran parte do fábrica y 
pozo; paga censo. Informarán Factoría 82, 
15893 6-27 
B U E N A OPORTUNIDAD. 
Se trasíiere una casa en bueu punto, alquiler bara-
to, propia para una industria por hallarse instalada 
en la misma una buena máquina de vapor inglesa apli-
cablo álo que se quiera; impondrán Reina 6. 
15612 6-27 
GANGA. S E V E N D E UN A C R E D I T A D O cafó de barrio que vende 25 y 30 pesos diarios, solo se 
vende por su dueño tener que dedicarse á otro giro: 
también se vende una jaca con su montura mexicana: 
impondrán Manrique 176 y en Jesiis del Monte Dolo-
res 29. 15597 5-27 
I n t e r e s a n t e . 
Se vende en $4,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja calle de División 89 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajuste en la vidriara de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes 23, de 5i á 7J de la tarde. 
15407 13-19 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe. azotea, altos y 
bajos. I1, i dueño está en la misma, de diez á cuatro 
dC la tarde. 10423 16-20D 
DE MIALES. 
P E R R O S . 
C O M P O S T B L A N U M . 1 3 7 . 
Se renden dos cachorros de Terranov» finos, 
16747 M Í 
E V E N D E N Y S E T R A T A N POR OTROS, 
_ una elegante iardinera de última moda con fuelle 
de quitar > poner y asieuto trasero, un hermoso y sóli-
do cabrioíé enteramente nuevo, un magnífico faetón 
aristocr-itico, dos limoneras en excelente estado: á to-
das horas se puede ver cn San Miguel 1#4. 
15689 8-59 
S E V B N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n. 42. 
1.5592 15-271") 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR OTRO C O -ebe un elegantísimo milord, marca Courtillier. cosa 
de gusto: Aginia 84. 15293 15-17D 
E I M Í 
AL PUBLICO. 
PIANOS P L E Y E L W O I i L F CP" 
Teniendo conocimiento, de que hay casas en la Ha-
bana, que ponen el nombre de "Pleyel" á pianos de 
otras fábricas, y que también alteran el número de 
orden á lo» pianos viejos de "Pleyel," poniendo la nu-
meración muebo más alta que la verdadera; renovan-
do los pianos con el objeto de engañar al comprador, 
haciéndoles creer que el piano es de poco uso; hechos 
que constituyen un fraude que castigan las leyes. 
AVISO A L P U B L I C O : que todo el que no quiera 
exponerse áser engañado, no debe comprar más que 
en casas de responsabilidad; deberá exigir el certifica-
do de origen de la fábrica, si el piano es nuevo; y si el 
piano es de uso hará constar en el recibo, el nombre 
del fabricante, y el número de orden del piano. Eu el 
caso de alguna duda, puede ocurrir ú esta casa; pues 
autorizado el que suscribe, con poder legal de los se-
ñores Pleyel Wolff y C? de París, para perseguir á los 
falsificadores, tomará la demanda por su cuenta, y les 
parará los perjuicios á que se hagan acreedores.—An-
si'hno Lópes. 
Sticesor de Edelmaim y C? 
Calle de Obrapia niím. 23.-Habana. 
15783 4-1 
SE VENDE. 
junto ó separado, una vidriera metálica de 3 varas de 
largo por 3* cuartas de ancho con su mostrador, y un 
armatoste de 2i varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste de Vi á 13 varas de lartro por 8 de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local Be-
lascoain 45 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
ajuste- 15781 ' 8-1 
B I L I A R E S . 
Se vendtn, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza. 
viniendo ñor Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
SE V E N D E 
un piano cu muy buen estado y propio para estudios; 
se du en proporción. Santo Domiugo 15, Guanabacoa. 
15761 5-81 
N P R E C I O S O J U E G O D E S A L A D E P A L I -
tadoi?; escaparates á 10,12, 20,25, 45 y $80; jarreros de 
caoba á 10, 12, 15 y $20; mesas correderas á 15 y $60; 
aparadores 30, 45 y $50; un repero amarillo de señora 
canastilleros, lavabos y espejos de barbería; camas de 
hierro y metal, centros de mesa con flores, baúles y 
maletas de cuero, peinadores, tocadores y Uvabos, 
veladores, palanganas, una urna, mamparúí. y un jue-
go cuarto, do tresno v el resto que queda muy barato. 
Lealtad 48. _ 15714 1-29 
j ^ R Ó A N O -TROMPETAS, CABETÓLLY. SE 
V/vende uno de inmejorables voces y en el mejor es-
tallo, con <io.i ci indros, costó diez y ocho onzas oro y 
se da en cinco oro, por tener que ausentarse su dueño. 
¡Ei ganga! Compostcla número 20. 
lífiSí 5-29 
C A M B I O . 
SAN MIGUEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125, 130, 140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dore á $25, escaparates para vestidos & 
55, C0 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 
tablas; mesas de noche á $7, canastilleros 
$45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, l ámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós , carpetas, cómo-
das, coclíes de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis X V Viena y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $ l i , de Vienay 
Reina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
je8,alaceDas, fogonesportát i les , camas, me-
sas de tresilllo, guarda-comidas, persianas, 
romanas, peinadores de meple y nogal, ban-
cos do carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles , maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debe sacar la consecuencia. 
8aii Miguel 63, E L CAMBIO, casi 
esquina á Oaliano. 
15711 8-29 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N -
den: una máquina de coser de Singer 
reformada y otra americana del n? 6, en el mejor es-
tado y comentes á $16 B. cada una y juntas en 30; 
Corrales 32. 15692 4-29 
J U E G O S D E SAIiA BARATOS. 
Tres escaparates do bolas y torneo á 50. 60 y 70$ 
b. 2 canastilleros finos de palisandro y caoba. 2 piani-
nos uno de Pleyel y otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates de una 
puerta de espejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 30$ 
b. nuevas en Reina 2 frente á la casa que fué de A l -
dama- 15668 4-28 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian j-or usadas, también máquinas de 
cos»r de SlíigCr v América, se dnn baratas y otro* 
muebles á precios de ^nga. San Miguel 13, Consula-
do é I i dus ría, " El Tropical". Eu la misma se com-
pran muebles v toda clase de objetos usados. 
15fin2 ' 4-28 
S E V E N D E 
en San Pedro 6, bodega, un armatoste, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
V m 9-2* 
X I Q U É S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateada*, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5j 6 yo piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-60 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 






Do venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, El Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuta 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
E L C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández. 
V I L L E G A S 8 9 , 
E N T R E AMARGURA Y T E N I E N T E R E Y . 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del pafs como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
f ír 'Se alquilan muebles para bafles, funciones y 
reuniones, Se alquilan sillas. 15556 15-24D 
DE ffiiOUMBIA 
HACENDADOS.—UN A L A M B I Q U E NUEVO sistema Egrot, que produce 1,500 litros, magnifi-
ca destilación, en $700 oro, ó sea la mitad de lo que 
costó; también se vende por separado un rectificador. 
Sol n. 6. 15647 4-28 
R E A C T I M E T R I C O CAMPI. Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo de caüa por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los sefiores 
hacendados que lo instalea eu sus tincas las siguantcs 
ventajas: 
1* Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. 20. 
Su inventor, D. LUCAS CAHFI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C 1890 15-22Db 
UN B U E N NEGOCIO: S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrl17. Matanzas. 15039 27-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de ant i-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
Eu venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1821 27-7 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p § . mas de azúcar do miel y 3 p^J. más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambro 
de Liebennann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
Eu venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuban. 63, apartado346. Ha-
bana Cn 1822 27-7 
Se vende 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabo-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 27-4 D 
VINO ESPECIáL PARA MESA. 
M A R C A 
T R O T C H A . 
Do este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
comprobada por el análisis público á que fué someti-
do, acaba de recibirse una partida de cuarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
eo tinúa de venta en la calle de 
CUBA NUMERO 98. 
1̂ 699 10-29 
fli DFiwla y Prtiü 
TONICO HABMÉRO 
DEL DR. GARDANO. 
Sin rival eu el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no coutiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
saltados, sobro todo, después de mejorado y periec-
cionado. Evítala calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspica/. desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado do este género. 
Se vendo á $2.25 B. en las Droguerías v Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Grardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS 
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Oabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros v Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
Farmacia del Ldo. Ernesto de AragOn 
A n t i g u a de H i t a . 
S A L U D 46, ESQUINA A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico do los ba-
rrioí de Dragoi.es y Guadalupe, «frece á los vecinos 
de dichos barrios un constante «unido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medu-iiius de 
patente, tanto de Farmacéuticos del p;)ís c<>mo del 
exiranjero. Bragueros, jeringas y eu general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
E n cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un •scnipuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
losjirecios. 
üe modo que el público no tiene que recurrir á las 
Famiaciss ê intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
FARMACÍ/. D BL L D O . E R N E S T O D E ARAGON 
ANTIGUA D E HITA. 
Saínd 4tí, esquiuíi á Lealtad. Habaua. 
15446 15-20D 
EL DENGUE EN LA HABANA, 
L a epidemia de G R I P E que ha invadido varios paí-
ses de la vieja Europa, ha llegado hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que so nan presentado eu esta 
capital de fuertes catarros, acompañados do dolores 
de huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces calenturas. AI empezar la enfermedad ton el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; pero cuando pasan los primeros días y 
la tos persiste, el malestar dura y la respiración se 
hace diñcil, el mejor medicamento que puede emplear-
se es el L I C O R BALSAMICO D E B R E A V K O E -
T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de los íluxioncs do la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. Al poco tiempo de to-
mar el L I C O R D E B R E A D E L DR. GONZALEZ, 
la tos disminuye, la espectoración se hace más fácil, 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el L I C O R D E B R E A D E GONZALEZ, cura 
los efectos del Dengue, como dieron cn llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que si se toma con la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita qne dé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay que temer 
á las complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo debo optarse por evitarla y nuda 
mejor qae tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
GONZALEZ. 
Muchas personas se van al campo durante esta épo-
ca del año y á todas aconsejamos que metan cn HUS 
maletas tres cosa»: una botella de L I C O R D E B R E A 
D E L DR. GONZALEZ, para evitar y curar el Den-
gue; un pomo de Solución de Antipirina del Dr. Gon-
zález para curar las jaquecas y demás dolores agudos 
y un pomo de Magnesia ofervescento carmenalica y 
purgante del Dr. González, para curar las indigestio-
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del Dr. González se pre-
paran y venden en la BOTICA D E SAN J O S E , ca-
lle de Aguiar número 106, esquina á Lamparilla, Ha-
bana—NOTA. E L L I C O R D E B R E A D E L DR. 
GONZALEZ, se vende en todas las botica» do la 
Isla de Cuba. 
C 1882 13-21d 
U R A C I O 
CIERTA 
del asma ó abogo, tos, can-
-•;'!. lo y falta do respiración 
don el uso de loa 
CI&AP.R0S MTIASMATICO? 
Do venta en todas los boticas 
acreditadas 
» SO CENTAVOS 13 B C/U* 
^ T , 1808 ' D 
MISCELANEA. 
G A N G A . 
Papel español inutilizado el sello 25 pliegos por 2 
reales sencillos, la resma ó sean 500 pliegos por $3 en 
billetes. Librería y papelería L a Universidad O-Rei-
lly 61, cerca de Aguacate. 15805 4-j 
SACOS PARA AZUGAB, 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 8. IG-
NACIO 33.—Pedro Sneyraa. 
14863 26-6d 26-6» 
.kUmiTt 
UO MAS, n a c a 





y todos ios afectos nertiosos se curan con el uso do las 
PÍLDORASA H TINEURÁ LGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaHüUlQUfc;T.2:t,talledGla Munnalo. 
Depositarlo cn l a H a b a n a : JOSE SAJARA. 
Sangre y Istoniayo 
GRAINS 
doctetuL 
AporiL s, Purgantes, Depurativos. 
^Contra la r / x i . T A <i« APETITO, (;i ESTREÑIMIENTO, la J A Q v a i O ü 
(# IOS VAHIDOS, las COWGESTIOWES, ClC. 
/ É ^ i . . P O f l í " orrH-nfvHn, : 1 . 2 A 3 O r t i . n o n . 
Kiijiir loa fAf.Wtf.lrWilbiill'tl "nviiftltasiMirotiil()(le-4 O O X ^ O R B W 
verdnderOB n, LTtVViV*JTT*>"11'W y la Arma A. UOUVUIUE on trcarnaflfi 
ffiv < f r En PARIS, Farmacia XES.OT 
DEPOSITOS AN TODAS L A S PRINCIPALES IPAHMAOIAfl 
I N J E C T I O N G A D E T 
CURACION CIERTA ea 3 DIAS sin otro m é t a n l o 
P A I Í f S r, n o u J e v a r d J í e n a i n , 7 — P A R I S 
YSPEPSIAS » QNjftiw ti t \ { , is M M U 
Todas las enfermodados del em da lo« intestinos, que tienen 
por síntomas ¡as hinchazones det vwm edias déi attÓMagOf los eructos 
ardientes, los gases, ¡as regurgitaenmer. ¡OÍ leu diarreas, los vómitos de 
los n i ñ o s x de las mugeres embarazadas, s-- curao rápida > t>c^ur.iiiicnlc con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T Í V O D E R O Y E R 
V«NTA POR HATOR : R O Y K R , Pama", tall» SiiBl-Uama, Í23, ta Parii, y cn todas Farmacias 
CAraf taos , T o s , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
pon KL 
JARABE del D" FORGET 




^ 0 0 E n f í 3 
^ sanados da " 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
CITRATO BE HIERRO CHARLE 
. A;Í toiin* la« huma» 
Q/ j l-'nr/nai'iut . 
D I P L O M A D E H O N O R M E D A L L A D E H O N O R 
OnDKNillO l'OU TODAN I.AB 
Colcbridadoa lAcdloasj 
I)K FRANCIA V EUROPA 
contra laa 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 1 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| " 2 tyn":n• '1 BRONQUITIS, RAQUITISMO 
MUSITO ronoral on PARIS ^ ' "^^ '«ecu t i co <>o v ^ c ^ c o . ^ — 
21. roe dn raob'-Bontrnartre. 21 ^ ' ^ Z o ^ , ^ V í l l O de G O C a 
El A C E I T E C H E V R I E R 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, iuittnel» tónio» y 
bilsnntic.i que desarrolle mucho 
lu propledadei dtl Actll». 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M It únlea preparación gue permite 
tdmlnintrir e/ Hierro 
lln Constipación ni Cansancio. 
BLANCO. R U B I O 
Y FERRUGINOSÔ  
T O D A S M AJOZJki J 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
• S S ! " - . L I C O R , . . P I L D 0 R A S « I I , I i a . i 7 Í l l o 
Eatoa Modioamontoa son loa únlooo Antlgotosoa analizados y tprobadoa por oí Dr 0SS1AH HKRY 
Jofo do manlpulaoionea quimloaa do la Aoadomía do Modioina do Paria. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ovítar toda falalfloacion, «xljaao ol /*i>- — 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la Firma : 0 5 ? - ^ ? ^ 
Taota por mayor: COMAU. Farmacéutico, calle Salot-Clauda. J8, an PARIS ¿ff^J^ 
DKPÓüITOS KN TODAS LAS PEIXCPALBS I'ARMACIAS rfo la Facultad de Parla. 
S1 
ACRiTL^ Y H U W O R E S 
U S A UAl ATn^P^^ERniDAdel APETIw'l S I 
YOMIVOS, KAüSEAS, cts. 5^; 
Curación Begu.-a y RapU'a por la 5 
m S 
m 
D E O P P B S f H B n O B R 
Eíorfegcentc y R.̂ rosciinte soborana 
todas lili enfiirmedadns del hígado, do 
sangre y en ' t'.ís fa'i vfiidemw. 
I_ONDn^e,3,S»J?J STREET, 3 
Y EN TOtlAfl LAfl KAIlMA<:IAf» 
o o & JVC X A ^ 
Ultima Novedad 




^ V V < 0 ^ VBNDEN 
. ^ ov* ! ^ > ¿ E N TODAS 
¿ P ^ ^ LAS BUENAS 
V 0 o Ó ^ 0 PELUQUERIAS 
>̂ Y PERFUMERIAS 
Depositarlos en la Habana : JOSÉ SARRA.' 
P i l d o r a s . P u r g a t i v a * 
, Muchas personas han restablecido o cor. 
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
] desde mucho tiempo conocidas. - Ralas 
' P i ldoras purgan s in in terrumpir las oca-
paciones, disipan los E s t r f í ñ í m i c • 
I If i^Jacqueean, los JEmbaraxon del ( 
]ntago (maraus. falta de apetito), del íi-iju ío 
y de los i n t e s t i n o a ; pueden ser á .a ve/ 
un purgativo coihpleto o ufi slmpTelaxAliVo 
J Uochaz n el enrs , , do bilis y de las gliirias 
EVITA.n laft FA f'SIFICA.CIOlfiíS 
, 2S1 n o m l s r e I>2, B ^ S H B D ^ N 
| e s t á , gra.:ba.d.o soibro c a d a . 
P i l d o r a . 
PAWrS. V'•^l.'?ac,i? ^ « t » 1 . 7. rae Cofl-Héroi 
ORLf.ANS : H. HUSREDOX. .loposî m., anico. 
Dfiposita,in CM ra I t n h n n a : José SARRA. 
f C Á P S U L A S > 
M A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por el D OCTOR CLIN Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathoy-Cay lua de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cans:in el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F lu jos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia , la 
Cis t i t i s del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a ve j iga y 
do las via$ ur inar ias . 
Cada frnsoo va acompañado oon una Instruoolon dotallada. 
£a;í;aíwe ias Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylui de C L I N y C '* de PARIS 
que se hal lan en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores p i l lúos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpclón. 
V i n o d e B u g e a u c 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino de España 
do primer orden. 
El F i n o d f í t t t g e a u t l 
Bit HALLA KN LAS PKlNCII'Al.KB IIOV1CAH 
DNICO DEPOSITO AL POR MKNOH 
en P»ri», Farm* LEUEAULT, 68, ruó Rctnmun. 
V e n t a a l p o r XMCayor s 
P. L E B E A U L T y C!la, 5, rué Bourg-l 
Gtipro!ba.ci .Q -por .In. - A - C £ v d . e m x s t 
ele ÜVUecliciiiaGi c íe 1P suris 
— LAIT ANTÉPHÉL1QUK 
LA L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura 6 mezclada con agua, dicápa 
PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
^ SARPULLIDOS, TKZ BARROSA o 
ARRUGAS PRECOCES 
"O EFLORESCENCIAS 
^•ivW^Cv, ROJECES, etc. VQ^ 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
DE 
PARIS, Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivol i , PARIS 
Los médicos mas célebres de París recomiendán desde hace ya mas de 
50 anos el JARABE BE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—.Esfe Jarabe no fermenta nunca. ¡ 
Exíjase el prospecto redactado en nuevo lenguas y la flnqa muy en claro del inventor ;| 




PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume penetrante. 
El Jabón I i o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
3PA.R.J1S 
Oasa L . F U E E E , 19, callo Jacob 
R O W L A N D ' S K A L Y D O R 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las Manct ias ÜB pBCÜ, 
la Casca, la Quemadura de l so l , las Rojezes 
y las Asper idades de l a p i e l , las Erupciones 
c u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
R O W U N D ' S 
0 D 0 N T 0 
es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
F i d á n s e l o s a r t í c u l o s 2 0 , E a t t o n G-ardezi, en L o n d r e s 
• V I E I C T I D I I D O S I P O R L O S X J R O a - T J I S X - A - S , e to . 
F a l t a d e F i í e r s t a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. _ 
r 
PARIS, 22, ruó Drouot. ^ÜCOS 
HE 
Ó * 0 
Y eu todas las Farmacias. 
PAPIERWLINSI 
Recomendado por los primeros Faouitativos como 
al remedio mas eficaz cara curar con orontitu'" 
el Reumatismo; las Fluxionea us VeoUo, 10C 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser suü' 
dientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito gsneral en P A R I S , 3Vue(calle)deSeins» 
«& k S o b u m i J O S E S A R R A 
ronde) Abad SOULAC DOM M U E L O N N E 
M E U D A . L Í L J A . S d e O H O : b r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
« E l empleo cotidiano del E L I X I R , POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunos gotas en ol agufc, 
cura y evita el caries, fortalece las encías devolviendo A los diente^ un 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado A nuestros lectores Befialarlea pjjta 
antigua y iitili>iraa p repa rac ión como el mejor curauvo y uuico preser-
va t ivo de las Afecciono^ dentar ias . » j 
- t X K t : J'OO, 5», 10'. 24'. - P O l V O i 1'75, 2'50l 3'50. - / . A S T A : VTu, Vtt 
oenerat : S E S C a S - Ü X ^ T " , BORDEAUX 
Hállasi; en tóiinslusnm acrndiüd.is Pci fumerias,Farmacias y Drogucriasdel iinmdornturo 
